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ORGANO OFICIAL DEl APOSTADEEO DB LA HABANA 
elegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
d i a r i o d e l a M a r i n a 
HABANA^ 
TBLECSRAMAS H O T 
NACIONÁLE! 
Madrid, 17 de Febrero. 
EL CARLOS V 
Ha salido de Cartagena para Cádiz, con 
objeto de hacer las pruebas oñciales, el 
acorazado Emperador Carlos V, 
construido en los astillero do Vea Mur--
guía-
FELÍ CITACION 
SI ministro de la Querrá ha dirigido 
tía expresivo telegrama de felicitación ̂ ai 
general Poiavieja y á las tropas á sus ór-
denes, por el brillante éxito con que han 
empezado las operaciones militares en la 
Rroviscía de Cavite. 
PROTESTA 
Ls Cámara de Comercio de Santander, 
ha protestado contraías facultades que en 
materia arancelaria concede el plan de 
reformas al Consejo de ádministracicn de 
Is isla de Cuba. 
INDICAOIOX ÁGEFTA.DA 
11 gobierno acepta la invitación del 
Consejo de Sstado respecto á que el Oon-
gejo da Administración de la isla de Cuba 
fije solamente los impuestos ordiñar os; 
lo cual tiene por objeto el evitar que sur-
jan dificultades con motivo de las rscla-
feiaciones que hicieran las naciones es-
tranieras contra los impuestos extraor-
dinarios. 
EXTRANJEROS. 
Wuera York, 17 de febrero. 
GRECÍA PERSISTE 
Según despachos de Atenas, se han 
embarcado para Creta dos regimientos 
griegos más para ir á reforzar el ejército 
de ocupación. Al mismo tiempo las reser-
vas se están organizando activamente 
para entrar en el servicio activo. 
PHOOLAMACIOM 
El comandante de las fuerzas griegas 
en Creta ha proclamado formalmente la 
ccupacíón de la isla por Grecia. 
TOMA DE UN FUERTE 
Las tropas griegas atacaron y captu-
raron el fuerte de Aghia, haciendo pri-
sioneros á cien soldados turcos, pertene-
sientes al ejército regular y á cuatro-
cientos jnusuimanes más que dsfendún 
la fortaleza. 
LAS POTENCIAS 
Según el Daily Neivs da Londres, 
l̂as potencias han enviado una nota co-
lectiva á Grecia, manifestando, que si ésta 
no hace retirar dentro de cuarenta y 
ocho horas sus tropas de Creta, los bar-
cos de dichas potencias que bloquean la 
isla empezarán las hostilidades. 
CONFERENCIA 
Se han inaugurado los trabajos de la 
Conferencia cuyo objeto es estudiar los 
jnsdics de prevenir la invasión de la pes-
te bubónica en Suropa. 
MANIFESTACION 
Bn Venecia ha habido una gran mani-
festación popular en prueba de las simpa-
tías de Italia por los cretenses. Sa ha le-
vantado una subscrición para reunir diñe, 
ro con que auxiliar á éstos y ya se han 
recogido fuertes sumas, Se asegura ade-
más que es crecido el número de voLn-
tarios que se alistan en Italia para ir á 
combatir por Creta. 
BUQUES DE GUERRA 
Turquía está alistando seis buques de 
guerra para enviarlos á las â uas de 
Creta. 
FRENTE A FRENTE 
SI Herald publica un despacho de 
CcnstantiDOpla en que se dice 
- menos que Grecia nc vuelva sotó 
Ceíitrílugas en plaza, de 3 3|lü á OK 
Eegniar fibuea refino^ en piasa, de 2 9216 
6 2 11216. 
Azíícar de ailel, enclasa, áe 2 SjlG á 
2 II2I6. 
£1 ttercade« ñrnte. 
Mfeles de Cübas ea boooyea, uominal* 
Manteca del Oeste, ea tereercias» á 
Sariaa pateatsusmesími, Graíeo á 3Í.85 
LorulreSi Febrero 16 
ásííear <?e remolacha. S 9/U, 
&z!Scsrcesíriíaga, pol. 93, de i0¿9 4 l l j . 
Mei» regular á baen reñao, de ll2í> d 1129 
CsnBaiidadoe, á lOi 15;i6, ex-íaterós. 
©SBCHesto, üaaco íagiaterra, 2f por XW* 
CEata-cp«r 100 espafío!, á Gtí|, ex-iatería» 
Par ié t Febrero 10 
[Qu-rdiiprohibida la reproducción de 
tos telegramas que anteceden, con arre ¡o 





pasos en la senda que ha emprendido, 
Turquía adoptará la misma actitud que 
ella y continuará su propósito de repeler 
por las armas las pretensiones! de los he-
Sueva Torfc, Febrero 16 
ú íasbk de la tarde, 
PBEBÍ; »paf!9)fiS, g gl5o76# 
líesrBfnto papel eoiaerclaJ, 60 d??,» de 8 
s g¿ uor cleut«> 
Caínbíoeeebre LoBárei, 60 bssefgsreg» 
I<i?& sobre Parta, SO d;?., feariQSfrís, áS 
lásciBobve íiaajbíir^o, 60 d;T,3 baaíissí-sS 
* 9ói. 
Bonos rei?LsíTaá#>a da Ies Eaíaáos-Uníd^, 4 
CéBtrtJasras, a. 10, pal. caáí« j Sete» 
á2 3;i6. 
Péndíén te se halla la opinión 
pública de las operaciones mil i ta-
res dispuestas por el bizarro y en-
tendido general Poiavieja contra la 
provincia de Cavite, que es, como 
se sabe, donde están las fuerzas y 
el nervio de la rebelión separatista, 
de Filipinas. 
El telégrafo empieza á satisfacer 
la ansiedad d^, todos los buenos es-
pañoles con noticias tan halagüe-
ñas como esperadas, dada la inme-
jorable condición de nuestros sol-
dados y la pericia 6 intrepidez del 
ilustre caudillo que las va condu-
ciendo por el camino de la victoria 
y el cual, según observábamos 
ayer en nuestra segunda edición, 
no ha vacilado un solo instante en 
acometer al enemigo en sus mis-
mas formidables posiciones, obli-
gándole, mal de su grado, á com-
batir seriamente. 
Con excelente principio ft/nmep-
zan las aludidas operaciones, pues 
conforme nos comunica el telégra-
fo, nuestras tropas han ocupado un 
pueblo importante de la menciona-
da provincia de Oavite, en el cual 
se hallaban atrincherados los re-
beldes, muriendo de éstos, en la re-
friega, cuatrocientos, sin que as-
cendieran nuestras perdidas, si bien 
siempre lamentables, más que á 
veintiséis muertos y sesenta heri-
dos. Los insurrectos, de los que pe-
recieron treinta, fueron desaloja-
dos por el general Jaramiilo del 
fuerte de Vigay, y por el general 
Lachambre, cuyos servicios en la 
campaña de esta isla todos pudi-
mos apreciar, de las posiciones de 
Silang, que cayeron en poder nues-
tro. 
Asimismo nos dice nuestro d i l i -
gente corresponsal telegráfico en 
Madrid que los buques de guerra 
bombardean á los rebeldes, lo cual 
prueba, de una manera cumplida 
que nuestra marina militar, obede-
ciendo solícitamente al sabio plan 
concebido por el general Poiavieja, 
ha sabido, como siempre, dejar bien 
puestos el pabellón de la patria y el 
nombre de ese instituto. 
La inmediata consecuencia do es-
tas operaciones combinadas por 
mar y tierra ha sido la retirada de 
los insurrectos de Cavite hacia el 
interior de la provincia, patenti-
zándose de esta manera su incapa-
cidad militar para resistir el empu-
je de nuestras armas. Logradas, 
por tanto, estas victorias prelimi-
nares con el brillante éxito que he-
mos apuntado, no cabe duda algu-
na que antes de poco tiempo, quizá 
en período de algunos días, la re-
belión fílipina, acorralada en Cavi-
te, termine definitivamente para 
gloria de España y duro escar-
miento de los insensatos que osan 
provocar la cólera de nuestro pa-
triotismo. 
-El merecido elogio que hacemos 
de las sobresalientes dotes de man-
do militar que resplandecen en el 
señor general Poiavieja y que 
fueron parte principalísima á que la 
opinión peninsular le designase, 
precediendo al gobierno supremo 
para el altísimo puesto que desem-
peña tan á satisfacción de la Pa-
tria en las islas Filipinas, no es 
una mera afirmación nuestra, na-
cida del entusiasmo con que recibi-
mos las satisfactorias nuevas á que 
nos hemos referido; pues el escla-
recido general Azcárraga, ministro 
de la guerra, según nos comunica! 
un telegrama de hoy, ha felicitado 
al general Poiavieja y á las tropas 
que operan, bajo sus inmediatas 
órdenes, en Cavite, por los brillan-
tes éxitos alcanzados apenas co-
menzaron las operaciones aludidas, 
las cuales anuncian, con signos in -
equívocosf el indefectible, pronto y 
total triunfo de las armas naciona-
les en nuestro archipiélago asiát ico. 
Moiito y EsíMa Palma 
Bajo el epígrafe Dos opiniones y 
dos hombreSjha. publicado S I Correo 
E s p a ñ o l de Méjico, en el número 
correspondiente al 10 del actual, un , 
notable artículo, del cual tomamos 
los siguientes párrafos: 
jSb cabe duda, Montero y Estrada 
Palma son una aatítesis: el primero 
quiere ia patria grande coa autonomía 
é integridad nacional, y el segundo la 
patria chica con tumultos y anexionis-
mo. Aquél suma en el concierto de la 
civilización factores de progreso y de-
senvolvimiento, y éste resta desde el 
honor de Ja patria á ios vínculos so-
ciales, que son ia característica de la 
raza. Montero vive dentro de la lega-
lidad sin más recursos para la satis-
t'aceióndeias necesidades, que ei pro-
ducto de la lucha por la existencia, y 
fíatrada Palma subsiste haciendo la 
vida de la traición y gozando de los 
recursos que para la rebeldía se colec-
tan. 
Montoro reconoce que las leyes de 
reforma son la más segura garantía 
para los ejercicios de I A libertad, y Es-
trada Palma supone que tales leyes no 
serán otra cosa sino la violación de 
ellas mismas. 
Montoro dice: "Si se realiza lo que 
creo y espero, entiendo que el Gobier-
no español habrá satisfecho plenamen-
te todas las demandas razonables y 
prácticas de Cuba. Espero que enton-
ces depondrán las armas los elementos 
respetables, pero mal aconsejados, que 
haya en la insurrección, no quedando 
en ella más que aventureros y enemi-
gos irreconciliables de la ley y el or-
den. Es más: creo que hoy mismo el mo-
vimiento insurreccional está e?i completa 
decadencia^ Y Estrada Palma se ex-
presa afirmando: "Esas reformas, que 
yo entiendo lian sido firmadas por la 
Reina Regente de España, nada im-
portan. Son las mismas que se votaron 
antes que ia guerra estallara. Si en-
tonces no Jas aceptaron los cubanos y 
se levantaron en armas, ¿podrían acep-
tarlas hoy, después de haber derrama-
do su sangre y de que tantas vidas ha 
costado por adquirir la independencia 
de la patria, lo único que aceptarían 
los cubanos? En cuanto á las reformas 
para ios insurrectos, debo decir que 
nuestro ejército no quiere tomar parte 
a Iva españoles, ni les cederán una 
sola pulgada de territorio conquistado, 
con tantos sacrificios y pérdidas de vi-
das, propiedades y dinero. Si Espa-
ña confiara en el éxito, ¿se supone 
que nos ofreciera semejantes refor-
mas!" 
En Montoro se advierten toda la se-
riedad del estadista, Ja conciencia del I tos medios estuviesen á su alcance. 
hombre patriota, el saber del sociólogo 
y la virtud del gran ciudadano, y en 
Estrada Palma, la charlatanería del 
sacamuelas, el coraje de la impotencia, 
la obsesión del odio contrariado y la 
pequenez de las almas que no nacieron 
para las grandes luchas, sino para las 
intrigas y los embastes revoluciona-
rios. 
De los hombres como Montoro se pue-
de esperar el trabajo restaurador que 
haga fecundos los campos arrasados 
por la rebeldía; de los hombres como 
Esinuia Palma no puede esperarse 
otra cosa que la santificación de la tea 
y la dinamita. 
Bu tanto que Montoro se dirige en 
pos de la libertad racional y humana. 
Estrada Palma retrocede para legiti-
mar ia liturgia de los ñáñigos y el sui-
cidio de la nacionalidad por medio de 
la venta da la sangre y de la raza. 
rr 
Bajo este epígrafe dice £1 Me-
El General en Jefe llegó á Placetas 
con su brigada el miéicoies á las 3 de 
la tarde, alojándose en la casa del te-
nieiite coronel Sr. Palanca. 
A la entrada del pueblo le espera-
ban las Autoridades, y tendidos en la 
carrera los batallones del Key y Za-
mora de la brigada Segura. 
Recibió al elemento oficial y al A-
yaníamieuto en plenoj con este estuvo 
más que afectuoso cariñoao; le informó 
á la Corporación, del estado de la. gue-
rra en Vuelta Abajo, donde puede con-
siderarse pacificado, em itió correcta-
mente su opi lión de que la revolución 
desde sus comienzos tiene carácter 
franco de bandidaje, pues que se rehu-
ye el cámbate siempre, y el fin.parti-
cularísimo que persiguen los revota-
clónanos es el de la exigencia y re-
caudación de dinero, recurriendo para 
ello ai terror de la destrucción. 
Mnnifestó con entereza que la paci-
ficación será pronto un hecho, exclusiva-
mentó como resultado de (as operaciones. 
Kecomendó a! Ayuntaiuieuto por cima-
acoja, socorra y coloque las familias 
que se reconcentran del campo, ayu-
dándoles á construir sus viviendas y 
dándeies terreno, en las zonas de cul-
tivo, insistió el Genera] repetidas ve-
ces en que no se desampare á esos in-
felices, que él por su parte ayudará 
también haciendo que las columnas 
traigan ganado para alimentar estas 
familias. 
flíiüs i Sr. i a i r a . 
Publica nn periódico de esta ciu-
dad, en un despacho de Madrid, dice 
Las Novedades de Nueva York del dia 
11, las opiniones do! exministro do Ul-
mar don Antonio Maura y Montañer, 
respecto de las reformas antillanas 
que hace días promulgóla. Gaceta. 
Naturalmente, el ilustrado estadista 
se manifiesta encariñado con su pro 
pia obra—las primitivas reformas qmi 
llevan su nombre—si bien no deja de 
reconocer, porque seria ocioso ocultar-
lo, que. son más amplias y radicales 
que las suyas las reformas del señor 
Oánovaa, lo que atribuye á las "cir-
cunstancias especiales determinantes 
da la evolución realizada por go-
bierno actual.v 
El señor Maura sigue creyendo que 
su proyecto, n otro más liberal, aplica-
do hace cuatro años, antes del alza-
miento actual en Cuba, hubiera recon-
ciliado á la mayoría de los insulares 
con la madre patria, toda vez que por 
entonces <£ae satisfacían las generales 
aspiraciones, sin dar á los Consejos 
insulares las facultades que les da el 
proyecto del señor Cánovas en mate-
ria de aranceles, presupuestos, nom 
bramientos de empleados y otros asun-
tos delicadoí» que pueden producir 
com pl i caci ones, '* 
En otras palabras, el exministro del 
partido liberal considera harto com-
plicado el mecanismo de las reformas 
últimas, al paso que en las suyas sólo 
ve la sencillez personificada; pero no 
deja de reconocer que han cambiado 
los tiempos haciendo necesario un gran 
movimiento de avance, y que el señor 
Cánovas procede con perfecta sinceri-
dad y está resucito á hacer buenas 
sus promesas. 
"Debemos hacer todo lo posible — 
agregó—para convencer á las colonias» 
de que procedemos con toda seriedad; 
debemos persuadirlas de qus la línea 
de conducta más sabia es la de no* 
transacción." 
Cree el señor Maura que con el nue-
vo régimen aumentará sin duda el nu-
mero de empleados insulares, y á su 
inicio no es necesario dar más ampli-
tud al sufragio, pues basta con que lo. 
mayoría de los consejeros do Adminis-
traciór» sean elegidos con arreglo al 
censo para las elecciones municipales 
y provinciales, bastante más liberal 
que el que rige para elegir diputados 
y senadores, tías reformas del señor 
Cánovas—á juicio del señor Maura.— 
protegen suficientemente los intereseH 
nacionales en lo relacionado con los a-
ranéeles y presupuestos. 
El señor Maura terminó declarando 
que en lo sucesivo no podrá retroceder 
en la eiecución de las reformas colonia-
les ningún partido^ y menos el liberal, 
005/0 presidente el señor Sagasta, aún 
no ha definido su actitud resoecto do 
las reformas. Lo que éste resuelva lo 
acatará todo el partido. 
Como se ve, aun dentro de su crite-
rio, el señor Maura encuentra progrer 
si va y aceptable la obra del ilustre pro-
sideote del Consejo de Ministros. 
Nombrado jefe de una de las b r i -
gadas que componen la división 
que opera á las órdenes del Gene-
ral en Jefe, el bizarro general de 
brigada Sr, Bernal, se embarcará 
mañana con dirección á Sanctí-
Sníri tus. 
El general Bernal, cuya salín se 
w m m m 
1138 
halla quebrantada por las fatigas 
de la guerra, en que desde su lle-
gada á Cuba, después de siete años 
de permanencia en Filipinas, no ha 
cesado de tomar parte, con t inúa 
prestando sus servicios á la Patr ia 
con la decisión y empeño que io 
distinguen. 
8e acaban de reci-
bir de ultima nove-
dad en Europa, un 
<¡ magnífico surtido de 
estos adornos para 
trates, en LA ELE-
GANTE, Nqiíuíio ()3,A 
I j 1 "j "i1" 
de d r i l m i l r a y a s , h e c h o s p o r m e d i d a , c o n c h a l e c o b l a n c o 
de d r i l m i l r a y a s , p o r m e d i d a , c o n c h a l e c o de d r i l ó b l a n c o 
de d r i l m i l r a y a s , h e c h o s á l a m e d i d a c o n c h a l e c o b l a n c o 
de d r i l m i l r a y a s r e f r a c t a r i o a l l a v a d o , co 
y c o r t a d o s c o n v e r d a d e r o e s t i l o m a d r i l e ñ o á 
t i c h a l e c o b l a n c o , 
- >i...... •_.. ...i 
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E N T R E P A G I N A S 
DOS RETRATOS 
¿ i "íjaioi» J'oiii" es un pequeoo 
®n«euíije.l;íirle pictórico (I« la l i a -
biibi». Los iUa«lros IDUS berrnosos 
«ine se piutdu en ella, se expo))e)i 
al i l , y el público, (¡ue conoce la ca-
^a, df^íi!;». por el loca!, ailruiráudo-
toa. Los cuadros que se envían á Cu-
ba eü detuauda de mercado taüjbiéu 
UeLien lugar apropiado pura exbi-
bjibe eu a<]uella. casa, <j\ie uo es 
eóio depósuo de grabados, oieogra 
fias, marcos, piDiuras, paletas, ador-
fípS, etc., SÍDO modestísimo templo 
deJ arte. 
Hace pocos días, Jos que pasaban 
por el "Salón Pola" se deteuiau an 
lé un bermoso retraú» de uuestro 
respetable Obispo Diocesano, pin -
tado por el Joven Melero, con des-
tino ai Dispensario de JNiúos Pobres 
creado por iniciativa del digno Pre-
lado que gobierna esta Diócesis;.y 
iidmiraban la maestría del trabaje), 
el parecido, la hermosura de los co-
lores, la propiedad y delicadeza con 
que se babía üjado en el lienzo, del 
que se destacaba, la persona vene-
rable y respetada de! pastor de este 
(chaño de líeles, (pieasí cuida de ia 
salvación de las alrmis de sus feli-
greses, como de ejercer la c r i dad 
can mano dadivosa. Y todos con-
venían en que si el joven Melero 
supo conquistar un buen nombre 
«:ou otras obras de su experto y se-
guro, pincel lo ha consolidado con 
ese ret-ralo, probando á cuantos lo 
han vis-jo, que aquí se pueden ha-
cer esa clase de trabajos, que re-
quieren excepcionales condiciones, 
ron la perfección y maesl.ría que en 
ICui opa. 
Ahora, os otro retrato el que se 
cvlnbo en el "Salón Pola", y otro 
iambu'Mi el autor, aunque el nom-
bre que lo firma es el mismo, J^O se 
{¡ata del aventajado discípulo de 
la Kscuela de Pintura de San Ale-
jandro, sino del acreditado maestro 
de ese estai>iecimiento, que ha dado 
.numerosos aiumuos, que tienen ya 
cu el mundo del arte nombres tan 
conocidos y respetados como losQui-
fioues, Gelahert, Porro, Soler, Pon, 
Alvarez y otros. El retrato (pie aho-
ra so exhibe en el establecíuneuto 
iUú Sr. Pola es el del Gobernador 
y Capitán genera) de esta Isla, ge-
neral D. Valeriano VVeyier, y está 
destinado á la galería de autorida-
des que existe en uno de los salo-
nes de Palacio de la Capitanía Ge-
neral, 
M maestro D. Miguel Melero lo 
ha pintado, y ha hecho una obra de 
arte. No ha tenido el artista para 
su trabajo los auxiliares de esa. 
r íase de obras, que son las fotogra-
fías, pues el Marqués de Tenerife 
no se ha retratado aquí, ó si lo ha 
hecho, ha sido tan parco en ello, 
que pocos son los que tienen su 
('otografia. Pero para artista de las 
condiciones del Sr. Melero, esa (al-
ta se suple, y el autor la ha suplido 
«le manera victoriosa, dejando bri-
llantemente trazada en el lienzo la 
lisonomía del general, su uniforme, 
las cruces que ostenta, su mirada, 
su actitud; todo lo que constituye 
hacer del retrato un trasunto de 
Ja propia persona, animada por ese 
soplo divino que se llama vida. 
El presente retrato es digno del 
pincel que ha dotado la galería de 
Gobernadores Generales de Cuba 
con otros, reputados, como lo será 
el presente, de obras de arte, en la 
legítima acepción del vocablo. Tie-
ne, como se dice en lenguaje artís-
tico, la factura del pincel de un 
maestro. Y maestro es, sin dispu-
ta, el Sr. Melero, maestro por las 
aptitudes, maestro por las obras 
realizadas y maestro también por 
su brillante dirección de la Escuela 
de San Alejandro. 
E ü STAQ UTO G A Tí \U L LO, 
IOS m W Y LA CUESTION DE CUBA 
(De La Epoca de Madrid del día 27): 
Anoche continuó el señor Moret en 
el resumen de los principales sncesos 
políticos de 1896, que dejó interrumpi-
do en su última conferencia. 
La de anoche fué muy interesauta. 
Tuvo dos partes, una dedicada á la 
reciente elección presidencial do los 
Estados Huidos; otra á la actitud de 
éstos en la cuestión de Cuba, 
F O L L E T I N 44 
NOVELA VOK 
J O R G E O H N E T . 
(Esta revela publicada por la viuda del M. Pnaret-
.Farís. se ba'.ia de venta eu «La ModsaDa Possia» 
Obispo, cúnjero ISdí 
(Coutii iúat 
El. acento de aquel hombre era tan 
sincero, que e! viejo se estremeció. 
Aquellas palabras respondían tan sin-
t,vn i anuente a su sorda animosidad, 
que se detuvo nn instante y entrevio, 
en el fondo de aquella superchería, un 
peligro serio y real, 
A unque decidido á no capitular, se 
propuso tomar medidas de precau-
ción. 
Salió .al descansillo y cuando empe-
vaba á bajar la escalera. Bouscarés, in-
d i nado sobre íí» barandilla, le gritó: 
— Usted lo sentirá, pero ya no será 
vjempo ¿Quiere imed que le deje 
¿dsjva esta noche para ríüexionarf. 
—No, dijo Eiiphas desde el piso 
inferior. 
—iQniere usted hasta mañana? 
-fío,. 
•— K^tnre eü ¿asa todo el día por si 
rambla nsted de opinión, 
P.Uphas no respondió, poique estaba 
rá cu'ci portal Oxó soiamente aue 
Señaló el couferenciante los proble-
mas suscitados durante la última elec-
ción presidencial de ios Estados Uni-
dos y pasó después á examinar la sig-
Dificaeión de los partidos. 
l ías ¡son los bandos entre los cuales 
se empeña la lucha: el republicano y 
el demócrata, palabras que no signífi-
can lo que en su acepción corriente son 
entre nosotros, sino que tienen una 
especial, respondiendo á la idea de 
concentrar el poder central,,0 al con-
trario; pero esta idea fundamental, 
desde los tiempos de Jéfferson plan-
teada, revistió entonces otro carácter. 
No son estas dos fuerzas las únicas que 
existen en la sociedad política cortea-
mericana. ü a y otro partido, el partido 
populista (análogo al partido socialista 
en Europa), que propende á dar á la 
masa uoa participación superior en la 
riqueza y en el bienestar. 
Al lado de estos elementos subsiste 
!a antigua lucha entre el Norte y el 
Sur. El Norte es manufacturero y ca-
pitalista. El Sur es Agricultor, vende-
dor de los productos de la tierra. El 
Norte, comprador de primerias mate-
rias industriales en Europa, tiene que 
comprar en oro y veuder eu plata. En-
tre las dos partes de la República hay 
un verdadero antagonismo, en el cual 
el Este y el OesteSH hallaban también 
complicados. 
líay también otro partido, el de los 
que pudiéramos llamar los sans cu-
lottes de la Kepública norteamericana, 
donde se reciató aquel ejército de la 
miseria, que llegó un día hasta las 
puertas de la Cámara en Washington, 
desesperado, más que por la contem-
plación envidiosa del espectáculo de la 
belleza, del lujo, de la riqueza, que 
forman una magnííica Jeerie en las 
aguas del 8aratoga, por las fantásticas 
historias de las asociaciones del azú-
car, de ta carne y de la misma plata y 
del mismo oro, asociaciones en que 
grandes inteligencias, poseedoras de 
todas las conquistas del progreso, el 
telégrafo, el teléfono, el ferrocarril, 
coustnuyen, con el acaparamieato que 
realizan, una amenaza contra el traba 
jo tpie, en actitud de protesta, hace 
valer su esfuerzo personal. 
Pensad—decía -el señor Moret—en 
lo que siguí tica allí la vida política, 
qué produce una excitación y una t i-
rantez enormes, causadas por el anhelo 
del triunfo, y comprenderéis lo que, 
debió ser aquella asamblea de Chicago, 
donde se reunieron 20.000 personas 
con vahementisimas ideas políticas di-
rigidas por impetuosos demagogos; 
enardecida la sangre por los calores 
de julio; cuando se adelanta un hom-
bre joven, de treinta y seis años, pálida 
la faz, alta la frente, apostura, nobilí-
sima, ademanes de tribuno y voz sono-
ra, declarándose cou ardorosa elocuen-
cia partidario de la plata, y diciendo 
á aquellas gentes: " Ellos, nuestros 
adversarios, se han unido en los Ban-
cos, en las opulentas Sociedades po 
seedoras de los más irritantes privile-
gios. Nosotros somos la masa. ¿Es que 
consentiremos que ciña la frente del 
trabajador una corona de espinas y 
que la humanidad sea crucificada so-
bre una cruz de oro?" " 
El efecto de estas palabras debió ser 
indescriptible. En las relaciones de 
aquel acto gana el ánimo la emoción. 
Aquel día, 10 de julio, quedó desigua-
do candidato. Desde este día hasta ios 
últimos de noviembre quedó planteada 
la lucha del bimetalismo. Los unos 
tendían á encarecer el dinero. Los 
otros á aumentar la cantidad de la 
moneda circulante. La lucha fué cru-
dísima. La excisión llegó desde las 
sociedades mercantiles hasta el seno 
dé las familias, Uubo división do ra-
zas sociales y hubo discusiones do-
mésticas por aquel motivo. El Este y 
el Norte se esforzaron á favor de Mac 
Kiuley. El estremecimiento llegó hasta 
Inglaterra. La elección contó con 14 
millones de votantes. Fué la mayor 
elección conocida. Bryan dirigió al 
mayor Mac Kiuley un telegrama de 
felicitación, que fué afectuosamente 
contestado. La elección presidencial 
no fué republicana ni demócrata, sino 
americana. Nadie intentó poner en 
duda la validez de la elección. 
Analizada la composición de la ma-
yoría de sufragios que hizo Presidente 
á Mc-Kiñléy, se explica el hecho afir-
mado por Bryan de que al lado suyo se 
puso eu tres meses casi la mitad de los 
Estados Unidos; el éxito será mayor 
perseverando eu la campaña durante 
cuatro años. 
En Europa debemos seguir con aten-
ción la futura lucha, que bien puede 
inspirar recelos hasta que venga por 
ios medios legales á resolverse de al-
gruua manera. 
Pasando á examinar la política nor-
teamericana en la cuestión de Cuba, 
sostuvo el Sr. Moret que las reformas 
hubieran evitado la guerra, por lo cual 
precipitaron los separatistas el movi-
miento que tenían preparado. 
Dijo que había contribuido mucho á 
la enemiga contra España en los Esta-
dos Unidos la ignoraucia en que allí se 
está acerca de nuestro país, y citó va-
rios curiosos ejemplos, 
Sherman, el senador que tanto se ha 
distinguido por sus ataques á la nación 
española, presentó á la Cámara una 
proposición para conceder á ios insu-
rrectos cubanos los derechos de beli-
gerantes. No conocía Sherman el tra-
tado délos Estados Unidos con España, 
fecha de 1795, y hubo de confesarlo así 
públicamente después, declarando en 
la Cámara que no tenía razón. 
Cullon, otro senador que tampoco ha 
demostrado á nuestra nación grandes 
afectos, ha llegado á declarar también 
en la Cámara que anualmente hay en 
el presupuesto de la isla de Cuba un 
sujjeráhit de 20 millones de duros, y 
que esta suma se trae á la Península. 
Cameron y Morgan han llegado á 
decir en el Senado verdaderas herejías, 
que no tienen el menor fundamento. 
No se puede suponer que estos sena-
dores faltaran á la verdad deliberada-
mente, sino por desconocimiento de los 
hechos. 
Y á tal punto ha llegado éste, que 
se hizo preciso, en una reciente sesión 
de la Cámara, que otro senador hiciera 
saber á los íáres. Morgan y Cameron 
que Cuba tiene representantes en las 
Cortes españolas, lo cual negaban aqué-
llos muy seriamente. 
Otro ejemplo nos lo ofrece un hom-
bre ilustre, escritor de reconocidos mé-
ritos, que escribiendo un libro acerca 
de España, lo ha titulado Elyais. de las 
castañuelas. 
Tras el período de agitación contra 
España, ha venido la reacción, que era 
inevitable en los Estados Unidos. Y 
el Presidente Cleveland ha concluido 
por declarar que se trataba de torcer 
deliberadamente la opinión del pueblo 
norteamericano. 
El orador recordó las proposiciones 
presentadas á las Cámaras norteame-
ricanas, en que se pedía la declaración 
de la beligeroncia á. los insurrectos cu-
banos, y las manitestacioaes de Cleve-
land afirmando con energía que duran-
te su presidencia no lo habría de con-
sentir el Poder ejecutivo, siquiera los 
senadores y los representantes se pro-
nunciasen en favor de los rebeldes. 
Hizo notar que en los Estados Uni-
dos ios hombres políticos distan mucho 
de ser la aristocracia intelectual del 
país. Rara vez se ha visto que los 
grandes hombres llegaran á ia presi-
dencia de la República. 
Esta manera de ser de la política 
norteamericana dio origen á aquella si-
tuación; pero es notorio que todos los 
políticos ilustres do ios Estados Uni-
dos se colocaron eu este punto al lado 
del Presidente. 
Poderosamente ha influido, para que 
la cuestión haya ido variando de rumbo, 
la virilidad y la sangre fría de la na-
ción española, de este esie país de las 
castañuelas, cuya actitud dió origen á 
que en los Estados Unidos cundiera ia 
alarma. 
La industria y el comercio dieron esa 
voz, porque se temió que ia riqueza 
norteamericana, sobreviniendo deter-
minadas complicaciones, estaña com-
prometida. 
Entonces vino el mensaje do Cleve-
land, el cual no se comprendió en Es-
paña por algunos, que sólo encontra-
ban en él conceptos mortificantes para 
nuestra nación. 
Los laborantes hicieron el último es-
fuerzo, viendo perdida su causa con 
las declaraciones del mensaje de Cle-
veland. 
Formularon entonces su petición pa-
ra que se reconociera la independencia 
de la isla de Cuba, y Cleveland se l i -
mitó 4 decir: 
—Votad lo que queráis. Es inútil. 
Habló después de las expediciones 
filibusteras, señalando el caso del Three 
Friends, que fué acusado de pirata, lo 
cual ha causado impresión entre los 
laborantes por las severas penas seña-
ladas á estos delitos. 
Terminó manifestando que, conven-
cidos de que la guerra de Cuba es una 
guerra de disolución y de ruina, si Es-
paña pone algo de su parte, se esforza-
rán en que los rebeldes depongan las 
armas, 
"Estamos, dijo, en vísperas de gran-
des acontecimientos. La evolución ope-
rada en ios Estados Unidos ha produ-
cido grandísima confianza; pero la difi-
cultad económica uo permite ver la 
solución. 
Si ésta llegara, bien podríamos olvi-
dar las pasadas tristezas." 
Ei Sr. Moret fué muy aplaudido por 
la concurrencia que llenaba el salón 
del Ateneo. 
I Í mu i o i o n c i . 
IMPRESIONES DE ÜX TESTIGO 
E l Fígaro hn publicado una intere-
sante carta del Príncipe Karageorge-
vitch que se encuentra actualmente eu 
Bombay, centro principal, como es sa-
bido, de los estragos de Ja peste. 
El Príncipe describe el aspecto que 
la población ofrece. Nadie diría al lie-
Bouscarés se quedaba jurando como 
un carretero, 
A la misma hora llegaba Valentín á 
la avenida de Friedland, después de 
haber almorzado con los dos amigos 
que le representaban en el asunto de 
Kedel. cuando el lacayo de servicio 
en la antecámara le dijo que la señora 
condesa le rogaba que entrase á verla 
antes de volver á salir. 
Tal petición entraba tan poco en las 
costumbres de la señora de Contras, 
que Valentín, curioso, entró en las ha-
bitaciones de su mujer, sin pasar si-
quiera por las suyas, 
Enriqueta estaba sentada en aquel 
taller que era su pieza predilecta por-
que en él se sentía más libre de vivir á 
su gusto. 
Tenía nn libro en la mano, pero no 
leía, Sus miradas se dirigían melan-
cólicas hacia el mirador de cristales y 
erraban por las cimas negras de los ár-
boles y por el cielo gris, siguiendo el 
vuelo de nn cuervo que pasaba cou len-
tas y poderosas aletadas. 
La doncella entró para anunciarla 
que el señor conde esperaba sus órde-
nes y Enriqueta se dirigió ella misma 
á la puerta y ia abrió para que entrase 
su marido. 
Valentm apareció tranquilo y son-
j rienttí; como siempre: se fué derecho á 
j ia cbnoeíiea. deiaute de la cual se 
eoFocó para calentarse las piernas, y 
que-—Ha deseado usted hablar rida mía. ¿Qué ocurre? 
Enriqueta, sin más expiieacioaes, sa-
có del cajón do su mesa mi papei azul 
y entregándolo á Vaientin, dijo: 
—Ocurre esto. 
Era el telegrama de Ceslina. Valen-
tín le leyó siu decir palabra, le volvió 
para ver la dirección, lo arrolló l i -
geramente con los dedos y dijo, miran-
do á su mujer: 
—Un anónimo ¿Qné valor tiene 
esto? 
—El que usted quiera darle decla-
rando si lo que dice es verdadero ó 
falso. 
—Antes de responder, permítame ha-
cer una pregunta, ¿Sospecha de quién 
puede venir este aviso? 
—No lo sospecho, lo sé de cierto. El 
despacho no está íir mado, pero ia letra 
está tan poco disfrazada, que se im-
posibilita uo saber la persona que le 
ha escrito. 
—¿Y esa persona es?.... 
—La señora de Clement. 
Valentín sonrió dulcemente. 
—Yo también lo pensaba. 
Enriqueta agitó con impaciencia su 
bella cabeza y dijo, volviendo á su pre-
gunta: 
— Sftiro lo que dnv ytn verdadero ó 
falso? 
— Es la verdad. 
—¿Ha tenido usted un altercado con 
ei coronel Eedel? 
gar á Bombay que allí ha arraigado 
una epidemia y que de esta mueren las 
personas á centenares. 
Las calles de Bombay inmediatas al 
puerto están animadas: los coolis, con 
turbantes colorados en la cabeza y las 
mujeres con í a m rojos ó rosados, bra-
zaletes de plata y abalorios en los bra 
zos y en los piós y en las manos, circu-
lan llevando multitud de objetos en 
brillantes cántros de cobre. 
Juglares instalados en grandes 6a-
rriadas que limitan las avenidas, ba-
ten sus tambores y tocan la gaita; y 
todos estos colores, no dan la impre-
sión de una ciudad apestada, de la 
cual todos huyen. 
Pero esta impresión pasajera desa-
parece en la ciudad india, en el bazar, 
en las calles y en ios mercados, que es-
tán casi desiertos. 
En las tiendas queman incesante-
mente sándalo é incienso, dominando 
en todas eilas el olor acre del fenol, 
que es más intenso todavía en el ba-
rrio indígena. 
Colaba, barrio semi-inglés, está casi 
desierto, y las tropas que se hallaban 
alojadas en Marine Lines han acampa-
do en multitud de tiendas de campaña 
levantadas á lo largo del mar, en la 
costa de Back Bay. 
La Bolsa permanece cerrada; en la 
mayor parte de las fábricas no se tra-
baja, y se calculaba en la fecha en que 
el Príncipe Karageorgevitch escribió 
su carta que se habían marchado de 
la población más de 250,000 almas. 
Esta precipitada fuga da á diario ex-
cepcional aspecto á la estación del fe-
rrocarril, donde la gente se apiña y 
libra verdaderas batallas pugnando 
por conseguir billetes para los trenes, 
uLa plaga que ha infestado esta 
ciudad llámase la peste bubónica—es-
cribe el Príncipe,—mal misterioso to-
vía, cuyo origen es también desconoci-
do. Se atribuyó primero á los dátiles 
traídos de Siria y al trigo enviado del 
interior; destruyéronse los dátiles, se 
arrojó el trigo al mar; pero la peste con-
tinúa haciendo estragos, y de día en 
día va agravándose. . . 
Una mañana encontróse en la ca-
lles cierto número de ratones muertos; 
después varios palomas y gallinas, más 
tarde, un hombre, luego otro, muertos 
todos casi de repente, sin que se supie-
ra de qué enfermedad... Una calentu-
ra fuerte, un poco de hinchazón en los 
brazos ó en las ingles, y en cuarenta 
y ocho horas el hombre moría. Y las 
víctimas han sido cada vez más nume-
rosas. 
En los hospitales, gracias á las ino 
culaoiones de! suero, se salvan más de 
las dos terceras partes de los apesta-
dos recogidos, Pero la idea de la mez 
cía de castas, del contacto con gentes 
que considera como inferiores, aleja 
al indio délos hospitales; prefieren me-
jor quedarse en sus casas, asistidos 
por hechiceros, y morir antes que re-
nunciar á las ideas de casta en las 
cuales han sido educados. 
Añádase á ésto que la religión de 
los j3or,<;?,9, á la cual pertenece una par-
te la población de Bombay, ordena, 
para antes y después de la muerte, fco 
da clase de prácticas religiosas, que 
es imposible cumplir en un hospital. 
Por eso ningún parsi quiere tampo-
co abandonar su domicilio." 
El Príncipe describe después algu-
na de esas prácticas religiosas, hijas 
más del fanatismo que de la fe, y rela-
ta después los entierros de los indios, 
que son conducidos en angarillas pin-
tadas de carmín. 
Llevan el cuepo cubiertos con guir-
naldas de jazmines y rosas de Benga-
la. Delante déla angarilla va un hom-
bre con un vaso donde quema la brasa 
que encenderá la hoguera, y detrás del 
muerto marcha alguna gente golpean-
do los panderos, y tocando una especie 
de tambor de gran tamaño. 
Siguen luego los amigos, llevando 
todos un trozo de madera que echarán 
al fuego como supremo homenaje al 
muerto. 
Como en Bombay hay también mu-
chos musulmanes, á los muertos de 
esta religión se les coloca en ataúdes 
cubiertos con telas encarnadas y flecos 
de «to. 
Los que conducen el cadáver y el 
acompañamiento cantan una especie 
de melodía y desfilan muy lentamen-
mente hacia el Cementerio musulmán, 
donde el muerto dormirá á la sombra 
de los grandes plátanos y de floridos 
jazmines. 
Es cosa curiosa asimismo la cere-
monia que se observa en ei entierro de 
los parsis. 
Sobre una angarilla cubierta con 
paños blancos, el muerto, vestido de 
blanco, es llevado por ocho hombres, 
con trajes y guantes también blancos. 
La costur/ibrejoans? exige que los muer-
tos sean llevados y sepultados en lato 
rre del Silencio, por esos mismos hom 
brea que siendo deunacastadistinta, no 
pueden tomar parte en las ceremonias 
púolicas sin nueve días do purificación 
previa, y que habitan en una casa es-
pecial construida por ellos. 
—Sí. 
—¿Dónde? 
—Aquí, ayer, en ausencia do us-
ted: 
—¿Delante de Celina, entonces? 
— Delante de Celina. 
—iY por sa causa, acaso? 
—JSo. Fué un pretexto. Xo se trata-
ba en realidad más que de usted. 
Enriqueta miró á su marido con la 
tranquilidad de la fuerza y dijo sen-
tándose: 
— Va ástpd á darme, se io ruego, al-
gunas explicaciones respecto de eso, 
porque su intervención en io que á 
mí se refiere es tau nueva y tan poco 
justificada, que deseo saber á qué la 
debo. 
— Voy á tener el gusto de complacer 
á usted. 
Se sentó también, con una desen-
voltura desconcertante, y dijo entre-
gando á la condesa el telegrama que 
conservaba en la mano: 
—Tome usted; recobre su papel. Es 
una prueba que puede, acaso, serle 
útil, ¿quién sabe? ¿En todo caso no me 
pertenece. Volviendo al coronel Bedel, 
supongo que no asombrara áusted que 
le diga que había notado sus asiduida 
des. No encontraba ciertamen te en eso 
nada repreutdbU'; soy demasiado ami-
go de ni! libertad p ira querer resfiiu-
gir la de ios« demás. O'.e. • muy natu-
ral que un hombre como o! señ 
&e ücuuase de una cumniida t 
Ahora, con motivo de la epidemia, 
se les obliga á llevar los guantes, que 
arrojarán al fuego, lo mismo que sus 
vestidos, después de haber desnudado 
al muerto de sus hábitos para exponer-
lo en cueros. "En cueros, tal y como 
ha venido al mundo, y como debe vol-
ver á la tierra. 
E L "BACILLUS" BUBÓNICO. 
Dice La Correspondedencia Científica 
tle Berlín, que el doctor Pfeiffer, hijo 
político del Dr. Koch, ha manifestado 
respecto de la peste buoónica que el 
bacülus que la produce fué descubier-
to simultáneamente por el japonés Ki-
tasato, alumno de aquel célebre profe-
sor, y por el francés Jersin; pero que 
se desconoce cómo se transmite de una 
persona á otra, siendo lo único que se 
sabe, hasta ahora, que basta el más le 
ve rasguño para que por él se veri que 
la infección. 
El corresponsal del Times en Berlín 
añade á esto que, tanto el doctor Pfeif-
fer, como el Dr. Virchow, están en la 
creencia de que la epidemia podrá in -
vadir á Europa, pero que si se recurre 
á enérgicas medidas de saneamiento, 
quedará reducido á casos esporádicos. 
EN SIXGArOOKE 
El señor ministro de Estado ha re-
cibido un telegrama de nuestro cónsul 
en Singapoore, particioando que han 
ocurrido en aquella ciudad algunos ca-
sos sospechosos y que reunido el Con-
sejo Sanitario ha declarado no reves-
tir la enfermedad carácter epidémico 
de ningún género. 
En vista de ello se redactarán en 
este sentido las patentes sanitarias de 
los buques quercon destino á España 
hagan escala en aquel puerto. 
CRONICAS DE AMERICA. 
No recuerdo quieu dijo que "Inglate-
rra tiene la despensa fuera de la casa"'; 
pero quien <piiera que fuere sentó una 
gran verdad. Inglaterra tiene muchas ri-
quezas, pero las tiene en sus colonias, 
diseminadas por todo ei mundo. No 
hay mar donde no posea una isla, ni 
continente donde uo pese su soberanía. 
En América tiene el Canadá; en A-
frica, la colonia del Cabo; en Asia, la 
India, y en Oceania, Australia; cito so-
lo estas posesiones, porque son las de 
más importancia y las que hoy preocu-
pan más en Londres, ante la idea, si 
no nueva, al menos sostenida con gran 
empeño por lord Chamberlain, de la 
confederación inglesas Si esa confede 
ción ha de ser política, difícil es pre-
verlo, conociendo los sentimientos del 
pueblo anstr diano y canadiense. D fi-
en Itoso es que estas dos grandes coló 
nias, cedan nada do sus derechos po 
líticoa y constitucionales, que si bien 
podría redundar en beneficio de las is-
las Británicas, perjudicaría la liber-
tad qiu hoy gozan las tales colonias. 
Pero si ja confederación no es 
política, puede serlo comercial y á 
eso tiende la campaña que se hace en 
Londres de establecer un Zoliverein ea-
tre ihe moikertand andker aolonies. In-
glaterra., la nación más libre-cambista, 
varía h~iy de rumbo en loa marea 
económicos y pide el libre-cambio en 
tre olla y sus colonias, pero protección 
en el cojiercio con los países extran-
jeros. 
¿A qué obedece este cambio de-
ideas? Quizás á dos razones: primera, 
la de afegurar y afianzar la depen-
dencia do esas colonias á la madre pa 
tria; segunda, la de estrechar más los 
lazos de cnióu de la raza anglo-saiona 
para dominar más ei mundo. La in-
fluencia que va tomando esa raza en 
el planeta, es innegable, y cada día 
va siendo mayor. La vemos en Orien-
te, en la India y China y en América, 
y parece que el porvenir del globo es 
tá llamado á ser angío-sajón. 
The Brithish Empire .Lea/pie en su 
último meeling celebrado en Londres y 
presidido por el Lord Mayor, ha tra 
tado la confederación'"" imperial de In-
glaterra, llevándose el tema hasta el 
extremo de exponer uno de los orado 
res, Mr. Dobell, su creencia de que da-
dos los beneficios que Inglaterra ha 
bía reportado á loa Estados Unidos, te 
nía esperanza de que esta nación en 
tra se en la Liga. Claro está que cono 
ciendo el carácter del pueblo ameri-
cano hay que considerar la opinión de 
Dobell como un sueño: pero no se debe 
olvidar que en la lucha grande que 
existe hoy entre las tres principales 
razas que pueblan á Europa, ia anglo-
sajona es la que por sn unión está al-
canzando más resultado. Cuando la 
cuestión de Venezuela tomó el aspec-
to tan serio que tuvo el año pasado, 
eu que se llegó á tratar eu la prensa 
de la posibilidad de una guerra entre 
los Estados Unicas é Inglaterra, apa 
roció en una revista de Boston un ar 
tículo muy bien escrito y muy bien ra-
zonado para su objeto. Decía el autor, 
que no comprendía por que los Esta 
dos Unidos iban á declarar la guerra á 
sus hermanos loa ingleses, y lo com-
prendía menos, por que el acto que 
realizaba Inglaterra ensanchando su 
áíde! 
f co-
mo es usted. Se encontraba en buena 
sociedad, porque está usted rodeada 
de hombres de mérito que constituyen 
un verdadero Decameróu, y yo no veía 
en estojnás que ventajas, v Él coronel 
acompañaba á usted, lo que la hacía 
ser más indulgente para mis ausencias. 
Llenaba, en íiu, á satisfacción de to 
dos su función social y yo no pensaba 
en quejarme, cuando á alguien se le 
ocurrió, cerca de nosotros, acusarme á 
mi de lo mismo que yo soportaba tau 
bien en los demás, y juzgar escanda-
loso el verme coquetear con una de 
sus amigas de usted, cuando yo miraba 
con tal placidez que el coronel hiciese 
á usted la corte, Quedé asombrado y 
descontento, porque encontraba esto 
injusto y así lo hice observar á la per-
sona que intervenía en la cuestión, 
¿por qué no nombrarla? mi madre. No 
acogió mis razones, me expresó los más 
vivos temores, declaró que yo ofendía 
á usted y, en una palabra, me intimó 
la orden de cesar en mis coqueteos, 
bajo pena de graves complicaciones! 
Yo, que soy un hi jo tan obediente co-
mo marido bonachón, di á- mi madre 
las más calurosas seguridades y eíía, 
entonces, declaró que no toleraríatam-
poco aue se hiciera conmigo lo que me 
prohibía hacer con los demás. Este es. 
eú lo que nie toca p rsom-timeute, ei 
estado de la cuestión. Probablemente 
haría á quien corresponüieüe las ob 
servaciones anunciadas y se puedo [su doblez. 
territorio en la Guayaría, era en ben̂ a 
cío de los Estados, que debían alegrar 
se, no sólo de que la Guayaría (-¿u 
inglesa, sino toda Venezuela, porqn? 
al fin y al cabo, llegaría un día qiTQ cí 
quistaría su independencia y quedab' 
en América un estado donde el habla 
espíritu y sentimiento serian inglesel* 
y estaría más en armonía con el p^V 
blo yaukee que lo está el latino qu¡ 
hoy domina á esas repúblicas del Sur 
En mi juicio, creo que este ha sido 
el único escritor que ha puesto de ma; 
nifiesto el verdadero espíritu de If» 
mal interpretada doctrina de Monroe 
Loa anglo-sajooes estarán separado* 
por diferencias políticas, poro están 
unidísimos por un sentimiento de raza 
que ea lo que les da fuerza. Para coro; 
prender hasta donde llegan |en su a-
fán de dominar al globo con sus eos. 
tumbres, léase el artículo titulado 
Modera Babel; publicado en The Nine-
teentk Centary, en el cual se sienta GUQ 
el idioma inglés debiera ser el uuiver-
sal y que si en Inglaterra se trabajase 
en tal sentido, se llegaría á ese fia. 
Una de >as características más princi-
pales de la raza inglesa, es su excesi-
vo espíritu conservador de nacionali. 
dad y su carácter destructor de todo 
lo que se opone á su manera y modo da 
ser, hijas esas dos condiciones del exa-
gerado egoísmo de la raza. Véase la 
historia de su colonización, como prue-
ba evidente de su egoísmo. 
Aquí en el continente americano tie-
ne una de las colonias más importan-
tes; el Canadá, de extensión grandísi-
ma, pues corre desde el Atlántico y es-
trecho de Baffin hasta el Pacifico, y 
desde las regiones árticas hasta los 
Estados Unidos; Francia cometió el 
error de cederla á Inglaterra en virtud 
del tratado de París de 1763. 
La superficie del Canadá c<s do 
^.50(),0()í) millas cuadradas y en tau 
vasta extensión sólo hay unos cinco 
millanes de habitantes, de los cuales 
millón y medio son franceses y habitan 
la parte oriental. Esta colonia ingle-
sa goza de una autonomía grandísima. 
La corona de Inglaterra nombra el 
Gobernador que reside en Otawa que 
es la capital, y gobierna cou un sena-
do y una CÍ'I mará. Los senadores los 
nombra el Gobernador y ia Cámara 
las distintas provincias eu que está 
dividida la colonia, que son: Quebec, 
Isla del Príncipe Eduardo, Nueva Es-. 
cocia, Ontario, New-Brunswick, Ma-
nitoba, Territorios del Noroeste y Bri-
tish Columbia. Estas nrovíncias for-
man una federación, porque si bien 
tienen un Teniente-Gobernador cada 
una. que lo nombra el que reside en 
Ocawa, poseen además sus cámaras 
independientes para legislar sobre los 
asuntos provinciales. El ejército y la 
marina dependen directamente de In-
glaterra. La marina tiene dos gran-
des arsenales, uno eu Ifalifax, Océano 
Atlántico, y otro en Esquimall, Ocóa* 
no Pacífico. 
Nueva Escocia es la provincia más 
oriental; pertenece á ella Cabo Bretón, 
que ie separa de Terrauo^a. 
Neu)~Brmmtvhk y Qmbec) situada la 
primera en ta orilla Sur del rio San 
Lorenzo, y la segunda en la costa nor-
te del mismo. En el golfo que forma 
el no en su desembocadura se encuen-
tra la I s l i del Principa Eduardo, El 
rio San Lorenzo es navegable sólo desdo 
de fines de mayo á octubre ó noviem-
bre, pues el resto del año queda cerra-
do por loa hielos que se desprenden 
del Labrador, Anticosti y Terranova. 
La isla de Aaticosti, cerca del estre-
cho de Belie-isse, ha sido adquirida 
por el conocido Menier, cuyo chocolate 
le ha hecho célebre. 
El objeto de su adquioicióu ha sido 
el de fundar en dicha isla una colonia, 
francesa. Siguiendo el San Lorenzo 
se encuentra la provincia de Ontario, 
bañada por el lago del mismo nombro 
y á su oeste está la de Manitoba. 
Los Tctmtorios del Noroeste, ea la 
provincia más grande y se extiendo 
hacia el Norte hasta las tierras árti-
cas. Está poco explorada, ea excesiva-
mente, fría, pues en liegina, que es la 
capital, baja el termómetro á 40° bajo 
cero. A esta provincia, pertenecen to-
das las tierras que existen desde Hud-
sou's Bay hasta el Labradol*. 
Bri thü Columbia: es de todas las 
provincias la más occidental, está ba-
ñada por el Pacífico y pertenecen á 
ella las islas de Vancouver y Char-
lotte. 
El clima del Canadá es muy severo, 
quizás más que el de la Siberia; sus 
principales producciones son maderas 
y minas, y en pesquerías es rico por 
la gran cantidad de salmón. 
El Ganadean Pacific osla línea férrea 
que lo atraviesa desde Halifax á Van-
couver, ó sean .\0(>0 millas. 
Al Nordeste de! Caaadá, está el La-
brador, que depende del gobierno de 
Terranova, independiente del Canadá. 
El Labrador ea un país casi descono-
cido; sólo en sus coatas del río San 
Lorenzo hay algunos pescadores que 
viven con loa esquimales. El interior 
está cubierto por una capa de hielo de 
centenares de años. En verano, el ea-
creer que éstas han sido acogidas por 
ese lado con menos resignación que por 
el mío, puesto que, sin provocación do 
mi parte, el coronel Bedel me ha ofen-
dido tan gravemente que he tenido que 
exigirle una satisfacción. 
Enriqueta escuchó sin decir palabra, 
sin hacer uu movimiento, como si no so 
tratase de ela, 
—¿Y qué tiene que ver con todo eao 
la señora de Clement? 
— Estaba presente cuando el coroneL 
me ofendió... y conoce, por tanto, la 
cuestión. Por eso ha podido informar á 
usted de ella. 
—¿Con qué objeto'? 4En interés de 
quién? 
—¡Ah! querida mía, me pregunta us-
ted más de ¡o que se. 
—O más de io quo quiero decir. 
—4Por qué? 
—Porque la verdad no le honraría $ 
usted. 
. . . ¡Cómo! ¿Me acusa —¡ui v-írdad!. , 
usted de ocultaría'? 
—Si. 
Se miraron trente a frente y, por pri-
mera vez, se abordaron con resolución, 
abriendo el corazón, siu disimulo! su 
pfnsamieuto. Valentín no conoció a 
la gravo y prudente Enriqueta en aquél 
l i r mujer dé trente osada, ojos irrita-
dos y labios trcmnloa. La vió ¿do bas-
tante fuerza pira defenderse, hasta 
contra él, adversario tau peligroso por. 
• 
V 
^ i a 
qiie separa trecho do Beile 
Labrador de Terra nova, queda libre 
de hielos, y los buques que se dirigen 
desde Europa a Quebec. suelen uíili-
zailo jorque acorta la distancia. Hay 
que tener m cuenta qu» en dicho es-
irecbo, durante e) veiano apenas hay 
poobe, y la« dos lioras quedara éftléi 
f í ía ilmijinaila por auroras boreales y 
los dos crepúsculos que se cortan. 
Y ancón v ei-Bri this Col u ni bi a. 
J. G. SOBRAL. 
C> Diciembre, 1895 
A. 
El Sr. Fontanals, Ordenador ge-
ueral de Pa^os en esta Isla, nos re-
mitió ayer el siguiente auinicio, que 
JK) ha llegado á. nuestro poder has-
ta, la uiañana de boy: 
INTENDENCIA ORNEEAL DE HA-
CIENDA DE LA ISLA DE CIÍBA,— 
Autorizada i)iira girar á. cargo del 
Ministerio de CJltraínar la suma de me-
dio millón de pesos, esta Intendencia 
pone en conociaiientu del público que 
dará, letra con las condiciones siguicu 
tes: 
1! Las letras disponibies serán diez, 
de á cincuenta mil pesos cada una y a 
ocho diaa vista, sin que se admita pro-
posición por ménoP suma del iuiporto 
de cada letra. 
2a El beneficio mínimo para el Te-
Borero seró de uno por cícni.o. 
'ó' fel pago de las letras se verifica-
rá eu las especies siguientes: 5 por .100 
en billetes y el resto eu plata metálica 
para mantener en la caja del Banco la 
reserva proporcional que demandan 
los billetes en circulación. 
4* El Tesoro abonará un octavo por 
ciento en concepto de corretage. 
5" Las proposiciones que se presen-
ten lo serán eu el día de mañana has-
ta las cuatro de la tarde, en el despa-
cho del Intemlente y por medio de co-
rredor, el cual deberá justificar previa-
juente hallarse al corriente en el pago 
de la contribución industrial,mediante 
3a presentación de los recibos justifica-
tivos de haber satisfecho el segundo 
trimestre del actual año económico, sin 
cuyo requisito no se admitirán sus pro-
posiciones. Estas deberán suscribirse 
por comerciantes banqueros, los cuales 
á su vez justificarán hallarse también 
al corriente en el pago de la contribu-
ción industrial en la forma antedicha. 
0a La Intendencia on junta de je-
íes examinará las proposiciones, reser-
vándose aceptar la que considere más 
beneficiosa á los intereses públicos, 
así como rechazarlas todas sino las 
creyere admisibles.— Habana, 10 de fe-
brero de 1897,—Emilio Fagoaga.—Es 
copia.—(Jiria. 
ve por esto qua el Jefe del Ejecutivo 
está, firmemente resuelto á r¡ue, en 
cuanto de él dependa, no queden im-
punes los filibusteros. 
Otra circunstancia que IM confirma 
es ei hecho de haber salido, segúu se 
dice, a ias costas de EJorida el cruce-
ro Vesuvius, buque de Uiachísimo ÍJU-
dar y cuyos servicios de policía d" a-
quelias costas serán por este motivo 
especiaimente eficaces. 
Madrid, 9 de febrero.—FA señor Cas-
telar opina que son excelentes las re-
formas antillanas promulgadas hace 
días. Por ellas queda patentizada la 
sinceridad de los propósitos expansi-
vos de España y es de esperar, por 
tanto, que sean bien recibidas por la 
opinión en los Estados Cuidos. El se-
ñor Oast.elar cree que el señor Cáno-
vas las planteará fielmente cuando las 
circunstancias lo permitan, 
"La conducta del señor Cánovas— 
ha dicho el gran orador—ha sido no-
ble, previsora, patriótica y, en suma, 
la do un hábil estadista. Los extranje-
ros deben recordar las dificultades con 
qua ha tenido que luchar en España 
para redactar, á pesar de hábitos y 
tradiciones arraigadas, reformas más 
liberales y amplias que las de Maura 
y Abarzuza." 
Los generales Martinez Campos, 
Pando. Bchagüe y Canella aprueban 
el espíritu dé las reformas, y E l Correo 
MUiiar y La Correspondencia Mi l i t a r 
declaran .que el ejército las reciba con 
beneplácito. 
.El Ejército Español, periódico que re-
fleja el sentir del general Weyler, de-
clara que éste, sean cuales fueren sus 
opiniones acerca de la conveniencia de 
las mismas, obedecerá al gobierno. 
Los militares espnñoles que han es-
tado eu Cuba son acaso más partida-
rios de las reformas que la gente polí-
tica. 
nun ilg ifT 11 • 
¡ i o r o É i a c i is l e Mu 
Por conducto del señor don Eafaeí 
L. de Lago, cónsul de España en íSa-
vanuab. ha recibido Las Novedades la 
cantidad de 875,50, producto de la 
suscripción de nuestros compatriotas 
del puerto de BrunsAvick, Ga., para el 
aumento de la escuadra nacional. Ha-
ce pocos días recibió también dicho 
periódico otra cantidad respetable de 
los españoles que residen en Cayo 
Hueso, y de Méjico anuncian la próxi-
ma remesa á Madrid de una fuerte su 
ma, además de la de $50,000 en barras 
que embarcaron hace pocos días. 
Por noticias particuiares recibidas 
en aquella redacción se sabe que el 
entusiasmo por tan patriótica idea 
cunde maravillosamente por todas las 
regiones de este continentej que en 
todos los pueblos donde se han orga-
nizado juntas ó comisiones acuden 
con sus adhesiones y con sus donati-
vos, grandes y pequeños, nuestros 
compatriotas, afanosos por contribuir 
en la medida de sus medios á que Es-
paña llegue antes de mucho á colocar-
se en los mares á la altura de las na-
ciones más poderosas. 
Adelante, pues, y que el siglo X X , 
á cuyos umbrales tocamos ya, vea el 
renacimiento de nuestro antiguo pode-
río en los Océanos. 
Los días 13 y 14, entraron en Ma-
tanzas los frutos siguientes: 
Día 13. 
Del ingenio Jicariia, cien sacos de 
azúcar. 
Del ingenio Unión, doscientos sa-
cos. 
Del ingenio 8an Ignacio, doscientos 
sacos. 
Del Valiente, ciento sesenta sacos. 
Día 14. 
Del ingenio Jioarita, cien sacos. 
Del Flora, treintisiete sacos. 
Del ¡Socorro, de Arenal, ciatrooien-
tos sacos. 
Del Sania Filomena, ochocientos sa-
cos. 
Del San Ignacio, doscientos sacos. 
Del Unión, doscientos sacos. 
Del Mercedes, doscientos sacos. 
Del Por Fuerza, ci«n sacos. 
Del ingenio Valiente, setenta sacos. 
El 13 se verificó en Matanzas la pr i -
mera compra de azúcar, consistente en: 
Doscientos sacos de centrífuga, po-
larización 95 á 96, de varios ingenios y 
de 3 7j8 á 4 reales la arroba, por loa 
señores Brinckerhoff y C" 
Washington, 10 d,e Febrero. 
Ante ambas ramas del Congreso, re-
unidas en la sala de la Cámara de 
¡-presentantes, bajo la presidencia 
del vicepresidente de la República, 
^Ir, Stevenson, se verificó hoy el acto, 
puramente ceremonial, de contar los 
votos electorales obtenidos en noviem-
bre último para Presidente y Vicepre-
sidente de la República, En vista do 
ver del dominio público y estar fuera 
de duda el re^uitado de las últiiífas 
íieccioDes, y para abreviar el acto, 
íjue de otro modo resultaría harto en-
gorroso, el Congreso, á propuesta del 
senador Sherman, limitóse a oir el in-
forme del escrutinio de cada Estado, 
sin que se diera lectura al certificado 
oficia!, á no ser con referencia al Esta-
do de Alabama, 
Terminada esta operación, Mr. Ste-
venson ^anunció que Mr. William Me 
ívnley había sido elegido Presidente 
de los Estados Unidos por 271 votos 
electorales (0 de compromisarios) ha-
biendo obtenido 176 su competidor, 
Mr. Bryan, Para Vicepresidente de-
claróse elegido á Mr. Garret A. Ho-
bart, ñor 271, centra 149 dados á favor 
de Mr Sewall y 27 á Mr. Watson, 
Diputados y senadores recibieren el 
resultado con aplauso, y el acto se dio 
por terminado. 
mm LOS F Í W E E O S . 
El Presidente de los Estados Uni-
dos ha desestimado la solicitud de in-
dulto que se ie había dirigido á favor 
del excapitán del vapor filibustero 
Sorsa, J. H. Wiborg, sentenciado en 
marzo del año pasado á diez y seis me-
ses de prisión por haber violado las 
leyes de neutralidad. La decisión de 
Mr. Cieveland es tanto más digna de 
nota, cuanto que la solicitud llevaba 
muchas firmas de personas importan-
tes, entre eüas Ins de casi todos los 
senadores ue los Estados Unidos. Se 
SBBTICIOS SAmTABIOS MUNIOPALES 
Movimiento del á ia de hoy. 
Partes de invasión reci-
bidos 53 
Idem de altas por cura-
ción 44 
Idem de defunciones 15 
Idem de otras enfermeda-
des infecciosas 1 







Idem remitidas al Hos-
pital r 
Altas en el Hospital 9 
Defunciones ocurridas en 
ei Hospital 0 









Total de servicios... 46 






EMPLEADOS BE ESTAHLLO 
SECRETARÍA 
as recaudaciones Estado de 
enero de 1897. 
Existencia anterior. 
De los operarios en 
enero: 
Día 2. 9a semana 
Id. 9. 10a id. 
Id. 16. 11a id. 
Id, 23. 12a id. 
Id. 30. 13a id. 
De los dependientes 
por el 2 por ciento 
de sus sueldos de 
enero 1897 
IBP m m 
% Febrero, 15. 
Hl G-sneral 2£olina. 
Desdo anteayer por la tarde regresó á 
esta ciudad, el Excelentísimo señor Ge-
neral don Luis Mojina, Gróberoador militar 
de la proviijcia. 
Fuerzas de la primera zona, tuvieron el 
cebado fuego en "Tinajita'', con uua parti-
da, baeióadale dos muertos que se recogie-
ron, asi como caballos y una escopeta. 
En "Cocodrilo", tirotearon otra vez di-
cha partida, teniendo las fuerzas un caba-
llo herido. 
La guerrilla local 
go atíteáy.er con un 
tfero Santo Domingo 
cióudole un muerto. 
do Sabanilla, tuvofue-
rupo enemigo en el po-
sogunda zona; ha-
Fuerzas de la quinta zona tuvieron fuego 
el viernes en Cayo Kornaao y Sabana Nue-
va, con una partida, haciéndole un muerto 
que se recogió, así como tres tercerolas y va-
rios efectos. 
Por parte de la columna dos heridos leves. 
Ejércíío áe O i M É i i e s k p 
E. M. Q. 
OIÍDEXOENEHAL DEL EJERCITO 
DEL DÍA 6 DE FEBRERO DE 1897, EN 
E L CUARTEL OENERAL DE SANTA 
CLARA. 
Artículo Io Queda nombrado y se 
reconocerá como Comandante en Jefe 
del cuerpo de Ejército de Occidente, al 
Bxcmo. Sr. Teniente general don Fran-
cisco Javier Girón y Aragón, marqués 
de Ahumada, que conservará los ayu-
dantes de campo y órdenes que tenía 
como Comandante en Jefe del antiguo 
tercer cuerpo de Ejército. 
Art. 2o El cuerpo de Ejército de 
Occidente lo compondrán, según dis-
puse en Orden general de 5 del actual, 
la división de Occidente de Pinar del 
Río, la división del N, y E. y la briga-
da del Centro de dicha provincia, las 
brigadas de Infantería y Caballería de 
la provincia de la Habana y la brigada 
de la provincia de Matanzas. 
A r t 3o La división de las Villas, 
la de Sancti-Spíritus y la de la Tro-
cha, dependerán directamente de mi 
autoridad. 
W E Y L E R . 
De orden de S. E. se publica en la 
general de este día para conocimiento 
y cumplimiento. 
El Coronel Jefe de E. M. G. interino, 
Ricardo (Gonzalo. 






11 55 63 10 
13-1 42 
Suma $ 922 02 
Son novecientos veintidós pesos dos cen-
tavos plata, cantidad que ha sido deposita 
dn en el Banco Español de la Isla, según 
resguardos números 15.120 y 15.280. 
Habana, 16 de febrero de 1S97, 
Vto. Bno. E l Presidente^ 
Antonio Mora. 
E l Secretario, 
B. Chico Becherán, 
Sr, Director del DIABIO DE LA MARINA 
CiBiLLEEOWFITALMIOS 
El Consejo General de Caballeros 
Hospitalarios Españoles, de acuerdo 
con la Inspección General Facultativa, 
ha tenido á bien nombrar ádon Benig-
no Gómez de 1̂  Lama y don Julio Do-
mínguez Hidalge. practicantes honora-
rios de la Estación Central. 
1L GENERAL 
Desde ayer al medio día se en 
cuentra en Saneti Spíritus el Gene-
ral en Jefe. 
El general Linares, fraccionando sus 
fuerzas en tres columnas, practicó ex-
tensos reconocimientos hasta Cauto y 
Baire, sosteniendo varios tiroteos; hizo 
al enemigo cinco muertos y se opoderó 
de un convoy de siete mulos y cinco 
caballos con municiones y efectos. 
La coiumns tuvo un herido. 
El comandante militar de Firmeza se 
apoderó de un campamento en Arroyo 
Pérez, causando un muerto. 
Por nuestra parte un sargento he-
rido. 
Puerzas de la séptima zona, en re-
conocimientos por las orillas del río 
Palma y monte de Mupán, batió varios 
grupos rebeldes, á los que hicieron dos 
muertos, ocupando armas, municiones 
y caballos con monturas. 
La fuerza tuvo uu herido leve. 
El comandante de armas de Cima-
rrones, prestando reconocimientos, sos-
tuvo ligero tiroteo causando al enemigo 
tres muertos y le cogió efectos y co-
mida. 
Bi comandante Letona, en reconoci-
mientos realizados el día 14, alcanzó 
un grupo insurrecto, al que hizo un 
muerto, recogiendo un caballo con 
montura y machete. 
El comandante de las guerrillas de 
la Catalina hizo reconocimientos el día 
15, en combinación con la columna del 
general Moneada, haciendo prisionero 
al insurrecto Lolo Carmona, herido por 
dicha columna. 
Continuando los reconocimientos, cau-
só al enemigo tres muertes, recogiendo 
dos caballos. 
El general Hernández de Velazco, 
en reconocimientos por el fuerte Toro, 
batió un grupo rebelde, causándole 
dos muertos. 
La columna tuvo un herido y un 
contuso.-
Fuerzas de Canarias y Baleares y 
algunos guerrilleros efectuaron exte-
sos reconocimientos en los días 12, 13, 
14, 15 y 16, batiendo varios grupos re-
beldes, causándoles 10 muertos, que 
abandonaron, cogiendo tres reses, cua-
tro mulos y dos fusiles, destruyendo 
siembras, 4 casas y 12 bohíos. 
La columna tuvo tres heridos. 
El Coronel San Martín participa 
que, según manifestación de dos pre-
sentados, en el combate del día 6, en 
Sitio Arriba, murió el cabecilla Ra-
món Lazo. 
Guerrillas y voluntarios de Mántua, 
en reconocimientos, hicieron cinco 
muertos a varios grupos rebeldes. 
El coronel Boy, reconociendo el día 
15 terrenos de Margarita, sostuvo fue-
go con grupos rebeldes, á los que hizo 
cinco muertos vistos, recogiendo 10 ma-
chetes, caballos, reses, documentos y 
efectos y destruyendo bohíos y case-
tas. 
La columna tuvo un herido. 
Fuerzas del batallón de Gerona, 
practicando reconocimientos, encontra-
ron pequeños grupos, á los que batie-
ron y dispersaron, causándoles dos 
muertos que abandonaron, con sus ma-
chetes y revólveres. Destruyó 50 bo-
híos y recogió 45 reses, un mulo y una 
escopeta. 
Presentados 
;Bn Matanzas, tres con armas; en la 
Habana, uno, también armado; y en 
Fin ¡r del Eío, el prefecto de Santa 
Tereaa, con armas y ocho de familia. 
Ayer fué detenido por el celador de 
Tacón y conducido á la Jefatura de 
Policía, el joven don Pedro Fernández 
Gíierara, 
El batallón de San Fernando, con-
duciendo un convoy á Baeicito, hizo 
varias bajas álos rebeldes y destruyó 
un campamento, cogiendo armas y mu-
niciones. 
El coronel del miemo batallón, re-
gresando de Veguita, sostavo fuego, 
rechazando al enemigo, causando.e 
bajas y teniendo nosotros un soldado 
herido. 
Fuerzas de la brigada de Guantá-
namo, en operaciones por Tiguabos, 
hicieron al enemigo uo muerto y tres 
prisioneros. 
D E 1 L A B B I L L A S 
La columna Osés, en ias lomas del 
Tigre, causó numerosas bajas ai ene-
migo, apoderándose do las posiciones 
que defendía. 
Tuvo 9 muertos y 31 heridos. Entre 
PRESENTADO 
Ayer se presentó ai segundo tenien-
te de Orden Píiblico don Hipólito Ro-
dríguez, destacado en Jesús del Monte, 
ei paisano Sixto Gómez, en solicitud 
de indulto, por haber pertenecido á una 
partida rebelde y el cual fué puesto 
desde luego en libertad. 
los primeros 
Camajuaní, 
el capitán Pedroso, de 
Los batallones de la Princesa y de 
Otumba, practicando reoouoci míen tos 
por los alrededores de Calabazas, h i -
cieron un muerto. 
La brigada de Sasfua, operando por 
Pavón, Charcas y Labrador, dispersó 
grupos, causó tres muertos y se apo-
deró de 47 caballos. 
La guerrilla de Cifuentes hizo un 
muerto, y tuvo un muerto y un he-
rido. 
El general Aldave, operando por la 
Siguanea, tuvo un herido. 
El batallón de Bailen, en la Sierra, 
tuvo un herido. 
TRASLADO 
Ayer fué trasladado desdo la Cárcel 
al Cuartel de Bomberos Infanta^ Eula-
lia, el moreno Victoriano Moscón Ro-
dríguez. 
Tras larga y penosa enfermedad, ha 
fallecido en la mañana de hoy en su re 
sidencia de Jesús del Monte, á donde 
fué trasladado por prescripción facul-
tativa, nuestro antiguo compañero en 
prensa el Bxcmo. Sr. D, Francisco de 
P. Arazoza, director-propietario de la 
Gaveta Oficial de la Habana. 
Era el difunto persona justamente 
considerada en nuestros círculos so-
ciales por sus prendas de carácter. 
Hace algunos años tomó empeño de-
cidido en el fomento de la isla de P i -
nos, estableciendo al efecto una línea 
regular de viajes á la misma, para lo 
cual adquirió el vapor de ruedas E l 
Protector. 
Lamentamos profundamente la pér-
dida del antiguo compañero y amigo, 
y damos á su distinguida esposa é hi-
jos y á sus demás familiares, la expre-
sión sincera de nuestro sentimiento. 
Descanse en paz. 
El Boletín Oficial de la Capitanía 
General de esta isla publica en la sec-
ción de recompensas la noticia de ha-
ber sido concedida "la cruz roja del 
mérito militar, al primer teniente de 
voluntarios don Julián Ayala, por la 
defensa de Candelaria el cinco y el seis 
de febrero de ISOO/' 
Nuestro querido compañero asistió 
en efecto al lado del bravo general Ca-
nella, á los combates librados cerca de 
Candelaria en las fechas referidas, los 
cuales tuvieron por resultado que los 
iusurrectos, mandados personalmente 
por Antonio Maceo, tuvieron que le 
vantar el cerco y sitio de Candelaria, 
La Sra, f t e i j l S r . P a l n 
MERECIDA D I S T I B C M , 
En junta de jefes y oficialas del 
Muy Denéfieo Cuerpo de Bombeios 
del Comercio, celebrado anoche, se 
tomó el acuerdo de nombrar miem-
bros honorarios del mismo á la i n -
signe actriz señora doña María A . 
Tu han y á su esposo, el reputado 
autor dramático don Ceferino Pa-
lencia. 
EL 5 ^ JUAN 
El rapor San Juan, que ayer tarde entró 
eu puerto, procedente de Cayo Francés, se 
hizo nuevamente ;l la mar, en la tarde del 
mismo día, con rumbo á Caibarión, con ob-
jeto de traer á remolque al vapor Adela, 
que ha sufrido una pequeña descomposición 
en el eje cigüeñal. 
EL GUANIGTJANICO 
Conduciendo carga y 16 pasajeros, entró 
en puert^ol vapor costero Guaniguanico, 
procedente de Juan López y escalas. 
EL ANNA M. STAMMER 
Tambión llegó de Pasoagouiaesta maña-
na la goleta americana Anna M. Stammer, 
con cargamento de madera. 
EL PEDRO 
El vapor Pedro entró en puerto esta ma-
ñana, procedente de Liverpool y escalas, 
trayendo carga y dos pasajeroa, 
EL MASGOTTE 
Esta mañana fondeó en bahía el vapor 
americano, Mascotte, conduciendo carga, 
correspondencia y 20 pasajeros. 
EL BAHAMA 
El bergantín inglés Bahama, salló para 
Fanzacola. 
EL EUSKARO 
Con rumbo á Matanzas se hizo á la mar 
el vapor español Euskaro. 
is y Empresas 
D. José Estapé nos participa que ha 
vuelto á hacerse cargo de todos los nego-
cios de su fábrica de dulces "La Sin Igual," 
por haber revocado el poder que tenia con-
ferido á su hijo, D. Alejo Estapó y Palma, 
dejándole en su buena opinión y fama. 
Por vencimiento del contrato social se 
ha disuelto la sociedad que venía girando 
en esta pía al, bajo el nombre de M. Brande 
y Ca, de la cual eran gerentes don Manuel 
Brande, don Lino Rósete y don Fernando 
Rósete, y para continuar los mismos nego-
cios se ha constituido otra que girará bajo 
la razón de Rósete, Primo y C* (Sucesores 
do M, Brande y C*) de la que son' gerentes 
don Lino Rósete Huergo, don Fernando 
Rósete Llano ó industrial don José Rósete 
Huergo; esa sociedad constituida se hace 
cargo do todos los créditos activos y pasi-
vos de la extinguida de M. Brande y C* 
EL DEDO MISTSEIOSO, 
Esta mañana, al transitar uua pare-
ja de Orden Püblico por la calle do 
Monserrate, entre ias de Tejadillo y 
Chacón, encontró en la. vía pública, 
envuelto en un papel, un dedo, al pa-
recer de mujer y de la raza blanca. 
Este hecho hizo reunir en aquel si-
tio un numeroso público, que hacía to-
da clase de comentarios por este mis-
terioso hallazgo. 
La policía del barrio que tuvo noti-
cias de este hecho, se constituyo eu el 
lugar del suceso, haciéndose cargo del 
hallazgo y dando cuenta de ello al so-
ñor Juez del distrito. 
VENTAS SFEOTUADÁS ÍIOX 
Varios buques} 
780 barriles aceitunas, á 4i ra. uno. 
Almacén: 
100 sacos arroz semilla corriente, á, 8̂  rs. 
arroba. 
10 tercerolas jamones gallegos, Rdo. 
10 cajas tocinota, á $10| quintal. 
30 caías i latas salsa tomate, á 9 rs. los 
2412. 
20 cajas i latas salsa tomate, á 13 rs. los 
48[4. 
ú 
AMEN A SAS Y ACUSACION DE HUET0 
A las cinco de la tarde de ayer e1 
doctor don Serafín Sabucedo, adminis-
trador de la casa de salud "La Integri-
dad Nacional," puso en conocimiento 
del celador del Príncipe, que don 
Manuel López Montero, natural de la 
Coruña, de 43 años y vecino de Sole-
dad, 46, se hallaba á la. puerta de di-
cha casa de salud, habiéndole amena-
zado á él y al doctor Espada con una 
navaja, y acusándoles de que ambos !« 
habían robado 200,000 pesos. 
Dicho individuo estaba en dicha 
quinta en observación por padecer de 
enagenación mental, y había sido 
trasladado en su oportunidad al hos-
pital Aldecoa. 
Detenido López Montero, fué remita-
do al Cuartel municipal y de allí á. la 
casa de socorros de la primera demar-
cación, donde reconocido por el facul-
tativo de guardia, certificó que no pre-
sentaba síntomas de perturbación. 
El celador, en vista de lo expuesto 
por el módico de la casa de socorros, 
remitió á López Moreno ai Juzgado do 
guardia. 
EN UN TALLER DS MADBMS 
Estando trabajando en la sierra de-
taller de maderas de don Pedro Anto-
nio Estanillo, calzada del Príncipe A l -
fonso, el joven D. Antonio Castaños, 
tuvo la desgracia de que le fuera co-
gida la mano derecha por una de las 
ruedas voladoras, causándole varias 
heridas y haciéndole necesaria la am-
putación de los dedos índice y medio, 
SUICIDIO. 
Ayer falleció en la Casa do socorro 
de la 2a demarcación D, Antonio Gon-
zález y Torres, de 41 años y vecino 
accidental de la calle de las Lagunas 
n0 68, el que atentó contra su vida to-
mando una dosis de estrignina. 
González Torres, según manifesta« 
ción de Da Carlota Prado, esposa del 
suicida, éste dejó escrita dos cartas, 
las cuales entregó á su hija Da Ade* 
lina. 
El cadáver de González Torres fn<5 
remitido al Kecrocomio. 
ESTAFA 
El Celador del barrio de Marte del 
tuvo á un individuo blanco que dijo 
nombrarse José Escobedo, por ser uno 
de los autores de la estafa de 110 pe-
sos 60 centavos á D, Simón Docal, ve-
cino la calzada del Príncipe Alfonso 
n0 25. A l detenido se Jte ocupó el di* 
ñero estafado, 
NOTICIAS V A R I A S 
A don Angel Batista, vecino de San 
Kicolás número 125, le fueron estafar* 
dos tres sacos de cal por un individuo 
blanco que no ha sido detenido. 
El menor moreno Rafael Boulanger 
fué mordido por un perro de la propie* 
dad de doña Concepción Ruíz, cau-
sándole una herida leve en la pierna 
izquierda. 
Don Bartolomé Roban, don Rosendo 
Pérez y don Julián Garrido tuvieron 
una reyerta, saliendo lesionado el últi-
mo de ellos. 
Én Puenteñ Grandes fueron deteni-
dos por hurto, don Eustaquio López y 
don José López, 
En el mercado de Tacón tuvo la dea-
gracia de caerse la parda Concepción 
Aguiar, fracturándose una costilla. 
CAMBIOS 
Centenes á 7.60 plata. 
Bn cantidades á 7.65 plata. 
Luises á 5.60 plata. 
En cantidades á 5.70 plata, 
Plata nominal. 
Calderilla 21 á 22 
C r ó n i c a G e n e r a l , 
A bor<io del vapor Mascotte han He 
gado á esta ciudad los RR. PP. J, B. 
Schaudt, Louis íí orinan, Fatber Don 
^'re y Father Crano, que se albergan 
en ev convento de Belén. 
El coronel Zamora, reconociendo 
San Francisco y Bueuavista, batió 
grupos enemigos, ocasionándoles dos 
muertos, cogiendo dos caballos con 
monturas, dos carteras con municiones 
y machetes, 
El comandante de arraaa de Alfon-
so X I I , reconociendo el potrero Chi-
vos, batió grupo enemigo, haciéndole 
un muerto, cogiéndole un caballo opa 
montura. 
Ayer se embarcó para la Península, 
en el vapor francés La Navarre, nues-
tro querido amigo el ilustrado faculta-
tivo doctor don Santiago Fernández 
Boada, médico del quinto batallón de 
voluntarios de la Habana. 
El señor Fernández Boada se pro-
pone permanecer fuera de la Isla has-
ta el otoño, y tiene el propósito de ir 
á Francia. Inglaterra y Alemania con 
el fin de perfeccionarse en su profe-
sión. 
Deseárnosle un viaje muy feliz y que 
se realicen á su satisfacción todos sus 
deseos. 
El doctor Fernández Boada nos ha 
encargado que lo despidiéramos por 
este medio de sus amistades, en razón 
á no haber podido hacerlo personal-
mente como hubiera sido su deseo, por 
haber adelantado la fecha de su viaje. 
INGRESO 
Procedente de la Jefatura de Poli-
cía y á disposición del Juez Instructor 
Militar, don Juan Masías, ingresaron 
ayer en la Cárcel loa paisanos don Juan 
y don Francisco Secorera Hoyos. 
El Excmo, * iitmo. Sr. Obispo Dio-
cesano, á petición ^ 1 Excmo. Sr, Go 
bernador General üt e8ta Igla ^ VQ. 
suelto que todos los r srrocos ^e ia 
Diócesis faciliten directam^te y sin 
esperar autorización suya á lot. jutíce8 
instructores de causas militares, 
tos -ocumentos pidan como necesario 
á las mismas, á fin de evitar retraso 
en la tramitación de los procedimien-
tos; y recomienda que en todos los ca-
sos se preste con prontitud aquel ser-
vicio, y muy especialmente, cuando se 
trata de juicios sumarísirnos que no 
admiten dilaciones de ninguna especie, 
PARA E L D I A 
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SECCION SANITAÍlli 
E l crimen de l a loma 
ds Arós tegui 
Hoy al medio día será conducido al 
Juagado de Instrucción dei Cerro, D, 
Felipe Angulo, que se halla detenido 
en la Jefatura de Policía, por asesina-
to de D . Narciso Barredo. 
En nuestra relación de ayer omiti-
mos involuntariamente los nombres de 
los vigilantes D, Ramón Suárez y D, 
Francisco Lameiro, que prestaron im-
portantes servicios, á las órdenes del 
Inspector Sr. Prats, para el esclareci-
miento y captura del autor del asesi-
nato del Sr. Barredo. 
DE ASISTENCIA 
SECKETARIA. 
Desde esta fecha y en tanto uo «e inaugure la Ca-
sa de Salud, lao consultas médkas para los sefiorei 
socios quedan establecidas en la forma siguiente: 
*>r. D. Manuel Larios, Obispo 75, do 3 á 5 de la 
tarit,. _ ]08 (jjjs ffcStivo8 do 8 á 10 de la mañana. 
Dr. U. i0sé Fregn0i je u á 2 de la tarde y do 6 » 
"i«e V̂ 11"0"̂  Con-ulado 85. 
Dr. D. J f é * perráUi prado 83, de 13 á 2 de la 
tarde y de b á / i db., noche 
Dr. D. Juan B. Puĵ  Troca(lero 97( de 11 á 1 de 
de la tarue y de 6 a 7j ele J. v̂ che. 
Nota: En t.>dos los gabinete 9e ¡̂ ministrará la 
vacuna á los tañores socios. 
Habana 9 de Febrero de 1897.—F. Santa Eu-
.alia. C222 x._9 
á F Í S Í C A 1 0 B E 1 N 
desde hoy vende 
cías en billetes 
sus mercan-
C 
C 263 a4-17 
de la Sra; do Trueba 
jü¿ seoora de Trueba tiene veintiún 
ÍVÍIOS; hace dos se casó y no na perdido 
nada de su elasticidad, ni su esbeltez; 
su belleza es la misma y se distingue 
como ante« por sus manos y por sus 
ojos Unas manos deliciosas y u-
cos ojos magníficos 
No vi en mi vida unos ojos tan im-
ponentes. . . . ni tan puros. 
El í>eOor de Trueba es joven tam-
bién, gallardo La ama y sufre 
No es correspondido. 
tíe snsurta entre la servidudumbre 
que el seíjoi y la señora han tenido 
iioy un misterioso aíiercádo en él ga-
binete azul, después recibió la señora 
de Trueba un bovqnet de violetas y una 
carta; por ía tarde estuvo muy nervio-
sa. A l oscurecer enciérrase con su 
doncella en e. gabinete azul y da prin-
cipio á su tocado. Irá esta noche al 
baile de los duques de Olmedo, 
Pronto concluye 
Está bermosísima; las carnes sati-
nadas y darás de la señora de Trueba 
bullan como sus ojos. 
Pregunta la hora que es "Muy 
temprano". 
Se quedó sola Levanta un vi-
sillo y mira por el cristal Fuera 
cae la nieve Aquella nieve parece 
más blanca. La calle parece también 
más fría ¡Es tan confortable la 
temperatura del lindo gabinete azul! 
Extraña modorra va apoderándose 
de la señora de Trueba No puede 
resistir, se reclina lánguidamente en 
su ehaise long, cierra los ojos y espera 
así la hora del baile; transcurren unos 
minutos y no define lo quo le pasa; se 
figura que duerme y sabe demás que 
sus ojos están abiertos. ¿Dormirá? Ño, 
lo vé todo; la gran luna donde tantas 
veces admiró su gentileza de niña; las 
dos preciosas figuras de Eomáu Kive-
ro, con sus marcos; los lindos bibelots 
de la mesita dorada Lo vé to-
do Hasta el hermoBÍsímo bouquet 
de violetas que le envió aquella tarde 
tina persona desconocida. A l mirar 
«d houquet siente la señora de Trueba 
frío en los huesos. 
La luz se amortigua. 
BÍ gabinete azul se confundo en sua-
ves penumbras. 
La señora de Trueba, tendida en su 
chaise-long., parece una estatua volcada. 
Ketira la vista del bouquet Se es-
tremece de horror La ha inclinado 
para mirar su pecho, allí á la izquier-
da ¿Qué pasa á aquel delicioso 
busto de nieve y rosas? Los encajes 
se rasgan, el blanco seno se parte, y 
como pudiera surgir de la base de una 
pequeña colina de nieve un sol enroje-
cido, surge con lentitud del rojo pecho 
el corazón ensangrentado de la señora-
de Trueba. 
Llévase las manos al corazón 
!No, el corazón no está allí, las ma-
nos se hunden en el hueco que el cora-
sróu ha dejado. - . Allí lo vé ahora... 
Va alejándose ¿Qué lo impulsal 
¿Qué lo suspende en el vacío? 
La señ ra de Trueba está inmóvil. . . 
Es el espanto de su situación y la sor-
presa de vivir aún Quiere gri-
tur Quiere levantarse Xo 
puede, 
—¿Vivo?—se pregunta.—Sí, vive. Lo 
ísabe Lo adivina 
Queda al fin el corazón inmóvil. 
IJA señora de Trueba lo vé como un 
mondo microscópico aparecido de re-
pente en aquel jgran caos del gabinete 
azul. 
Se oyó una vez apagada que la se-
ñora de Trueba ha creído oir ya otra 
vez. 
— ¡Aid—piensa.—El corazón está ha-
blando. 
El corazón dice: 
—Tu marido vendrá esta noche. 
Venará como siempre, desde hace mu-
cho tiempo. ¿Le rechazarás como siem 
061 
—Amo á otro. 
—Tu marido es primero. 
—Amo á otro desde niña—repítela 
«eñora de Trueba asustada. 
—¡Tu marido es primero! 
—¡Le adoro, me moriré sin é l . . . . 
Me volveré loca! 
Y el corozóu implacable: 
—¡Tu marido es primero! 
La señora do Trueba, gime y el co-
razón habla habla 
—Si os amábais desde niños, ¿por 
qué no te supiste conservar para él? 
¿Suspiras? ¡Te adivino! ¡Si pudieras 
arreglarte para hacerlos felices á los 
dos! ¡Liviana! 
— ¡No, no! 
— ¡Silencio! 
Bay una paneta breve quo es una 
inmensidad. 
El corazón pareoe á la señora de 
Trueba, en lo obscuro, la ancha boca 
de una herida.. . . De una herida co-
mo la que tapa en su pecho con las 
manos. 
El corazón sigue: 
— Me explico tu afán de ir á casa de 
los de Olmedo.... Verás allí al o-
tro Ese botiquet qnQ te ha enviado, 
es la señal convenida. ¡Esta noche 
verás á tu amante! 
La señora de Trueba grita angustio-
samente: 
—¡No, no es mi amante! 
Y el corazón responde: 
—Lo será. 
El corazón sonríe. A la par «í**8 
sonríe despréndese de él nní^'ota 016 
sangre. f. . . 
La gota de sangre h* caldo 8obre e} 
louquet de violetas. 
El corazón djjf* . . , , 
—Esa eo** <̂ e 8anSre es ía V1(ia de 
xmo de W^08 ' escoge: ^ eres árbitro. 
• j , , ,^rido ó tu amante. 
—1̂ 0, no es mi amante—exclama la 
señora de Trueba. 
— Lo será. 
— Es horrendo Y ¿por qué lo 
aseguras? 
-Porque entre dos caminos, la mu-
jer siempre escoje el más trabajoso; 
porque entre tíos ideas, la mujer siem-
pre escojo la menos clara... ¡Y ser de 
tu marido, es lo fácil, lo lógico, lo na-
tural, lo que sin costarle trabajo te 
glorificaría' Los dos te dijeron lo mis-
ino Ya los conoces álos dos: sabes 
que son valerosos, que son honrados, 
que te aman y que han de cumplir lo 
qne le ofrecieron. El uno te ba dicho: 
"De esta noche no b» de pasar: te 
amo: soy tu marido. . . de nombre. No 
iré a mi cuarto, iré al tuyo, ¡Si me re-
chazas, libre serás para 8)en3pre!,,—Y 
®i otro en su carta!'' No puedo más; 
vida, honor, gloria. . . Todo lo dejaré 
si no lo gozo contigo. Este noche en el 
baile." ¡Hasta parece providencial la 
coincidencia de que los dos te hayan 
hablado del mismo modo, en un mismo 
día! Tu eres árbitro. Esa gota de san-
gre es la vida de uno de los dos. Pue 
des escoger. 
La señora de Trueba no habla; está 
inmóvil, su rostro parece marfil, sus 
manos lirios blancos que ocultan la a-
terradora llaga de bordes azules que 
el corazón ai salir dejó en el pecho; 
sus ojos se clavan con fijeza de muer-
te en su corazón; el corazón semeja 
ahora una lámpara de luz lívida, que 
llena el gabinete azul de visiones ex-
tremecedoras; por el arco de las pes-
tañas tendidas sobre los pómulos ama-
rillentos, va deslizándose una lágrima 
inmensa, terrible, candente, como la 
gota de sangre que el corazón dejó 
sobre el ramo de violetas 
Se oye de pronto una voz más fuer-
te;—Señora, el coche está ahí. 
La señora de Trueba levántase de 
un salto; mira extrañada á todas par-
tes. ¿Qué la sucede? Se lleva las ma-
nos al pedio.. El corazón está a l l í . . . 
El corazón late con suavidad Sin 
embargo, un ser invisible la envuelvo 
el rostro con su aliento, dícióndole al 
oído: 
—¡Esa gota de sangre es la vida de 
uno de los dos! 
Lánzase la señora al bouquet de vio-
letas, cógelo nerviosamente, lo mira, 
Allí no hay sangre alguna y la 
voz del ser invisible continúa á su oí-
do: 
—Tú eres árbitro; escoge; tu marido 
ó tu amante. 
—No; no es mi amante—grita la se-
ñora de Trueba con rabia 
— Lo será. 
Se mira al espejo la señora la True-
ba: sus ojos brillan â a carnes 
brillan su pelo negro es luminoso, 
como sus ojos como sus carnes." 
Ya esta. Avanza con leve taconeo y 
extremecedor rugidilio de sedas 
Baja rápidamente. . . A l llegar al ves-
tíbulo, aquella voz misteriosa y ape-
gadita del corazón, le dice con dulzu-
ra. 
—¡Vas á ver á tu araantel 
La señ ira contesta, apretando los 
puños coléricamente; 
—No; no es mi amante. 
—¡Lo será! 
La alegría hace extremeccr a la se-
ñora de Trueba: pero la rabia de oir 
aquella voz la ponía lívida. Llega al 
coche; el corazón le late con violencia. 
¿Irá á saltar ahora del pecho? El cora-
zón le dice: 
—Anda, apresúrate, que te espera 
tu amante. 
—¡No, no es mi amante!—grita la se-





—Pues no lo sera T veremos 
quien se sale con la suya. 
Despide al coche, vuelve, sube, llega 
al gabinetito azul, arroja el abrigo. 
Los criados están inquietos, la donce-
lla aturdida: "¡Vete, me desnudaré 
yo!" "Se queda sola, coge el bouquet 
de violetas, lo hace pedazos, lo espar-
ce en el suelo, lo pisotea y rompe á llo-
rar. 
Va serenándose Silencio 
Nadie habla El corazón tampoco. 
Oye pasos la señora de Trueba. "¡Es 
su marido!" Llama discretamente. 
—Entra.. Está tembloroso Una 
mano se apoya en su mano, una cabe-
za en su hombro.... Los alientos se 
confunden y la señora üico trémula-
mente: 
—¡Perdóname! 
Las violetas suspiran ea el suelo y 
una dice: 
—¡Al fin se ha vencido; su virtud la 
salva.... 
—No, su amor propio, contesta otra 
melancólicamente, 
U l filósofo.—Y la virtud y la honra 
¿qué son al fin sino el amor propio hu-
mano! 
M. MAETINEZ BAREIOTÍUEVO. 
LIBIÍOS Y PERIÓDICOS,-—Por la vía 
de Tarnpa se recibieron hoy coleccio-
nes de los principales periódicos y re-
vistas que ven la luz en Madrid, Bar-
celona y Nueva York, ea el conocido 
almacén de libros La Moderna FoesU^ 
Obispo 135. 
López, el infatigable López, nos dice 
que en lo sucesivo se venderán en aque-
lla casa los números de E l Impareial, á 
razón de un centavo cada uno, ó sea al 
mismo precio en que se expenden en 
la metrópoli española. 
Asimismo han llegado á la precitada 
librería los graciosos almanaques del 
Madrid Cómico y La Saeta, ilustrados 
con multitud de dibujos y caricaturas. 
LA DISCIPLINA MILITAR EN EN E L 
EXTRANJERO.—Dos casos de rigr^ ca 
el ejército francés acaban d*' regis-
trarse. 
Uno es el del coroné Artillería 
de la armada Mr. imrabert, que á con-
secuencia de postergaciones experi-
mentadas Í»1 Bxx carrera ha extinguido 
sesenta ̂ ias arresto en una fortale-
za "P01" haber faltado al respeto al 
inspector general permanente de su 
arma y acusarle de haber alterado la 
verdad/' Tan pronto como dicho jefe 
ha purgado el arresto, ha pedido el 
retiro. Obtenido éste, el ex coronel 
Humbert ha publicado un folleto, en 
el cual relata y fundamenta sus acusa-
ciones contra el generel Borgais-Des-
borde, que es el que le ha perjudicado 
en su carrera suministrando informes 
inexactos acerca de los hechos de ar-
mas llevados á cubo por aquél en el 
Sudán durante los años de 1890 á 
1892. 
El otro caso concierne al capitán de 
ingenieros Mr. Oourtines, que ha sido 
sentenciado á treinta días de arresto 
á consecuencia de un altercado soste-
nido con el diputfido y el alcalde de 
Aviguou Mr. Pourqnery de Boisserin, 
durante las últimas inundaciones del 
Ródano. 
El expresado oficial insultó á Mr. 
Pourquery; no satisfecho con esto tra-
tó de abalanzarse sobre él para gol-
pearlo, y á no haberlo impedido los 
remeros y dependientes municipales 
que acompañabiiu al alcalde, en la bar-
ca que distribuía socorros á los inun-
dados, la primera autoridad popular 
de Avignon lo habría pasado mal. Mr. 
Pourquery revistióse de calma, y no 
deseando dar un sensible espectáculo, 
se calló por el pronto y luego puso el 
hecho en conocimiento de las autori-
dades militares, que han procedido en 
justicia aplicando el arresto de treinta 
días al intemperante capitán de Inge-
nieros, Mr. Oourtines. 
BUENA LECCIÓN.—Cuando Moliere 
estrenó su obra "El Misántropo", sus 
relaciones con Hacine no eran muy cor-
dialea, y el éxito de la obra fué bas-
tante dudoso, á juzgar por la frialdad 
con que el público la acogió. 
Uu individuo, queriendo adular á 
Racine, le dijo:—Amigo mió, ha sido 
un desastre. La obra no vale un comi-
no, y el público la ha recibido con la 
frialdad que ella se merece. Yo lo he 
presenciado. 
—Yo, no, contestó Racine. Y por 
más que usted haya presenciado el es-
treno, no le creo á usted. Moiiére es 
incapaz de concebir una obra mala. 
Vuelva usted á oírla, y ostúdiela biéo; 
después podrá usted hablarme de ella, 
y darme su opinión. 
BiocRAFíA,—Tanner, el famoso a-
yunador, acaba de morir trágicamente 
en un incendio ocurrido en Cleveland 
(Ohio). 
Tauner es aquel médico americano 
que ea 1880 se sometió á la prueba de 
un ayuno de 40 diaa , con lo cual puso 
de moda este género de experiencias, 
en el que le sobrepujaron otros ému-
los. 
Después de vender drogas y de fun-
dar un asilo para niños extraviados, 
cosas ambas que no le dieron resulta-
do feliz, desafió ea 1891 á su principal 
rival, el italiano Succi, ofreciéndole 
someterse, tanto uno como otro, á un 
ayuno indefinido, proposición que no 
fué aceptada por Succi. 
¡AK, BÁRBARO!—üa individuo ia-
teató envenenar á su mujer, la cual, 
socorrida á tiempo, pudo salvarse. 
—¿Qué tiene pstedque decir para su 
defensa! preguntóle el Presidente del 
Tribunal. 
El acusado, con voz sorda: 
—Señor Presidente, pido que le ha-




tica do María A. Tubau.—Beneficio de 
Alejandrina Caro. El drama Juan José, 
el monólogo ¡Qué Vergüenza! y la zar-
zuelita Gkateau Margaux—A las 8. 
ALBISU.—No hay fuacióai 
laiJOA.—-Üompañia cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas."—Las zarzueli-
tas IJOS Mudos y Caneca.—A las 8. 
ALHAMBRA.—A las 8: Por Salvar la 
Pelleja.—A las 9: L a Estatua del Hé-
roe.-—A las 10: E l Fonógrafo.—Baila al 
final de cada acto. 
CIRCO ECUESTRE. —Aguila entre 
Barcelona y Zanja.—Funciones todas 
las noches. Los Acróbatas Habaneros 
y la Troupe Japonesa. Caballos y pe-
rros amaestrados. Pantomimas. 
CINEMATÓGRAFO LUMIERE.—Exhi-
bición de diez vistas de movimiento, 
por medio de uu aparato eléctrico. 
Función todas los noches en tandas de 
á media hora, desde las 6 bástalas 11. 
ORAN OARROUSELL. —Solar Fubi-
llones, Neptuno frente á Carneado, 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito trinitario que estará de maai-
üesto en el mismo local. 
PANORAMA DB SOLER.—Bernasa 3, 
Compañía de Faatoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra,—A las ocho. 
i r i i S e i l 
Desiafecciones voriilcadas el dia 14 por 
la Brigada de los Servicios Municipales, 
Las que resultan de las defunciones del 
día anterior. 
E l E d l S T R O C I V I L . 
NACIMIENTOS. 
CATEDRAL, 
2 varones, blancos, legítimos. 
3 hembras, blancas, legítimas, 
2 varones, blancos legítimos, 
2 hembras, blancas, legítimas, 
GUADALUPE 
2 varones, blauaos, legítimos, 
2 hembras, biaucas, blancas, 
JESÚS MARIA.^-^ 





M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D B n j N C I O N S S . 
CATSORAI* 
Venancio Calderón, 4 años, Habana, ne-
gro. Inquisidor, númer.) !8. Tuberculosis 
pulmonar. 
José Asunción Baoz, 2! años, Güines, 
mestizo, fortaleza do ta (.-'abaña. Asfixia 
por extrangulacióu. 
Don Juan Isidro Fernández y Díaz 30 
años, Güines, blanco, fortaleza de la Caba-
na. Asfixia por extranhulación. 
Potroua Quifiones, 60 años, Habana, ne-
gra, Hospital de Paula. Árterio opclorosis. 
BELÉK. 
Eamona Hernández, 49 años. Calvario» 
negra, Corrales, 5. Afección organic-R. 
Candelaria González, 54 años, ¡San Anto-
nio de los Bafios, negra, Aguacate. 15. Ar-
terio esclorosis. 
GUADALUPE 
Doña Camila Godínez y López, 62 años» 
Wajay, blanca. Lagunas, número 26. Vi-
ruelas. 
Doña María Üfiírtíslena Gómez, 2S años, 
Jovellanos, blarcea, Indablu*, uúmero 121, 
Viruelas, 
Dea Julio Cuadrado, 37 dius, Habana, 
blanco, Industria, uamero 76. Cólera in-
fantil, 
Francisco, 50 años. Cantón, San Lázaro, 
136. Arterio esclorosis. 
JESÚS MARÍA 
Don Felipe Caamaño y García, 22 años' 
Coruña, blanco, Hospital Militar, Disente-
ría-
Doña Antonia Morejón y García, 38 años 
San Nicolás, blanca, Feualver, 76, Tuber-
culosis, 
Don Jerónimo Landreav, 2meses, Haba-
blanco, Aguila, 224, Pulmonía. 
A D M I N I S T R A C I O N . 
Penetrada esta Empresa de l a s i tuac ión e c o n ó m i c a qne su-
fre el p a í s y c o n s i d e r á n d o s e obligada á corresponder al favor 
que el publ ico dispensa á este p e r i ó d i c o constantemente, ha re-
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que sigue: 
mu mmi nu ios mim w u mm m 
Alquileres, Pérd idas , Ventas y Profesiones, 
5 l í n e a s por 4 d í a s - $ 0-60 cts. p la ta 
5 „ „ 8 „ $ 1-00 
5 „ 1 mes - $ 3-00 
5 l íneas por 4 d ía s $ 0-50 cts, plata. 
5 „ „ 8 „ I 0-80 „ „ 
a „ , , 1 mes « $ 2-60 „ „ 
Habana 28 de Octubre de 1896. 
E L A D M I K I S T E A D O E , 
Doña Josefa Madruga y Martínez, 18 a-
ños. Habana, blanca, Alambique, 23. Tu-
berculosis. 
PILuOl. 
Don Virgilio Guerra, 18 años, Bauta, 
blanco, Jesús Peregrino y Salud. Viruelas. 
Doña Emma Martín, 6 años, Bauta, Je-
sús Peregrino y Salud, blanco. Sarampión. 
Don Manuel Abren, 1G años, blanco, Ca-
no, Condesa. Viruelas. 
Justo Tapat, 42 años, Cantón, Hospital 
de San Lázaro. Lepra, 
Don Santiago Moreno, 19 años Madrid, 
blanco, Hospual de Madera. Tuberculosis, 
Doña Demetria Vargas, 45 dias, Haba-
na, blanca, Horno, 28, Atrepsia, 
Den Manuel Rodríguez, 7 años, Santiago 
de las Vegas, blanco, San José núm. 107. 
Viruelas 
María Herrera. 4 años, Bauta, negra, Sa-
lud, 148. Viruelas, 
Doña Josefa Fernández, 7 dias. Habana, 
blanca, Neptuno, número 267, Eclampsia 
infantil, 
Nicolasa Cárdenas, 58 años. Habana, 
mestiza, Neptuno y Marqués González, En-
teritis, 
Doña Julia Torres, 55 años, Cimarrones, 
blanca, Reina, námoro 121. Hemorragia, 
cerebral. 
Teresa Lescano, 27 años. Matanzas, mes-
tiza, San Miguel, 187, Tuberculosis. 
CEREO 
Doña Margarita E, Pomar, un dia, Ha-
bana, blanca, Zaragoza, número 22, Cia-
nosis. 
Francisco Alvarez, 8 años. Arroyo Na-
ranjo, negro, Q. del Rey. Viruelas. 
Doña Caridad Ecbagarrán. 44 años, San-
tiago de Cuba, blanca, Cepero, 7. Insufi-
ciencia aórtica. 
Doña Alicia Hernández, 15 años. Haba-
na, blanca, Jesús del Monte, número 2(59. 
Viruelas 
Jesús María González, 7 años, Habana, 
mestizo, Cádiz, 71. Viruelas. 
Doña María Gutiérrez, 74 años, Tenerife, 
blanca, San Joaquín, 71. Pulmonía. 
Doña Águeda Martínez, 27 años, Haba-
na, blanca, Luyanó, 31. Viruelas. 
Don José Hernández, 78 años, Canarias, 
blanco. Mangos, 4. Arterio esclorosis. 
Don Arturo González, 24 años, Aabana, 
blanco, Luyanó, 18. Tuberculosis. 
Don Eosendü Vasallo, 10 meses, Luyanó, 
blanco. Cólera infantil. 
José Belén, 25 años, Vereda Nueva. Q, 





A los Sres, M i l liares y á los novios 
Se vende todo el mobiliario de una familia, bueno 
y eu perfecto estado; kay todo lo que se necesita 
para poner casa. Informará A. Pego. Mercaderes lñ. 
1099 4d-l(3 4a 16 
SOI.IGITA 
na piloto práctico entre este puerto y el de Nuevi-
taa y puerto» intermedios para la goleta GABRIEL 
SUAREZ, informes su patrón á bordo. 
1117 a2-16 (12-17 
I G L E S I A D E B E L E N 
El viernes 19 celebra la congregación del glorio-
so patriarca San Josá ios cultos acosiambrados en 
honor de su excelso patrono. 
A lr.8 7 se expone S. P- á las 1\ meditación y 
preces y á las 3 o»̂ * con cánticos, plática y coimi-
nión g6nerâ  terminando con la bendición y reserva 
del íi»iitísituo Sacrame ato. 
Los asociados y los que da nuevo se inscriban ga-
nan indulgeníHa plenaria confesando y comulgando. 
1139 d3-17 al-17 
O'Eeilly 83, 




do, de metal "blanco inalterable, 12 
cuchiiloa, 12 cucharss, 12 tenedo» 
xoñ y i 2 cucharitaa. Total: 4 doce-
nas de piezas que es una verdade-
U N C E N T E N 
R E A L I Z A M O S 
2,000 docenas de platos pedernal 
desde 60 cts. á $1 docena. 
2,000 id. tazas de la misma clase, 
á 60 cts. id, 
2,OCO id. copas talladas para agua, 
vino y licores, en 6 tamaños , ¿ 
75 cts., 90 cts., $1.25, S l .50 y 
$1.75 docena. 
Inmeaso surtido ^ ^ í ^ 
conchas para aceitunas, fuentes pa-
ra mesa, llanas y hondas, cafeteras, 
lecheras, azucareras, &o. y cuantos 
artículos se necesiten para el servi-
cio doméstico de las familias. 
Juegos áe tocador £ « " 1 ? *! f i : 
L I N T E R N A S 
En este articulo tenemos un gran 
surtido, variando los precios en 2, 
4, 5, 6, 8 y sucesivamente hasta 2 0 
centenes. 
Unica casa acreditada para estas 
especialidades y para vender barato 
m 
A L O S S E E S . J E F E S 
Y O F I C I A L E S 
y demás particulares, se dan mue-
bles con derecho á la propiedad, re-
bajando el alquiler proporcional de 
lo que entregue á cuenta el arren-
datario. Se compran y venden en 
proporción, haciéndose cargo de las 
composiciones, regiliado y barniz. 
Monte 2, letra G-, Inocencio Sán-
chez. l O S l aS-15 
LIBROS PHANCBSBS 
Se realizan mas de 800 tomo» de novelas, historias 
y ciencias de 10 á 50 cts. ano á eacojer, ea ganga, 
puca valan mucho máa. Salud n. 2?, libraría. 
C 244 a8-15 
A r l f i i é í t e a , i s r e a 
contiene todos los cálculos de oro y btes. 
números denominadoo aplicable» al comercio y 
cnaatas operaciones puedan ocurrir »! mismo en to-
das sus trausacciones, l̂ omo empastado 1S Salud 
23, librería. C 243 at-15 
Carbones Minerales y Cok* 
BARRIOS Y COELLO. 
Han trasladado «u escritorio á los altos de OFI-
CIOS 3H esq. á Luz. Teléfono 403. Apartado 239. 
Habana. »26-22 E 
C 151 2d-2 2a-
PARROQUIA DE M 0 N 8 E R R A T S 
TRIDUO AL GLORIOSO 8. ROQUE. 
El 17,18 y 19 del corriente se ha í̂ en esta Parro-
quia un triduo k San Roque, implorando su protec-
ción para que cese la viruela que tanto noa afiije 
hoy: de«pues de la misa rezada se leerá el Triduo y 
el 20 á las 8̂  de la mañana se cantará, una solemne 
misa con plática por si Sr. Teniente Cura de la Pa-
rroquia Pbro. D. Angel Gendaj las personas quo 
promueven estos cultos suplican la asistencia de los 
devotos, para pedir al Señor su protscción. 
1^8 d7-12 »•! 1S 
49 MURALLA 49 
entre COMPOSTILA 7 HABANA. 
T S i L E F Q N O 7 1 8 . 
Se acaban de recibir nueva remesa da Novedades 
de las principales fábricas de París, como eon pre-
ciosos modeles de SOMBREROS, TOCAS y CA-
POTAS para SeDora?. Sefioriias y niñas, los cuales 
vendemos desde UN DOBLON en adelante. 
C 208 alt 8 P 
Establo de yacas criollas. 
C A L L E D E L A S A L U D 6 3 . 
Ofrecemos á nuestros antiguos amigos y á todo» 
en general, leche pura v de toda coníianaa, que ex-
pendémos en este Establo, el cual hemos reformado 
por completo, al hacernos cargo de el. 
El magnífico e stado do la ganadería y la alimen-
tación apropiada que le damos, haco que nuestra 
leche sea riquísima y quo ronca inmeiorabie» condi-
ciones. 
EnTiamos la leche á los domicilios de los mar-
chantes, y ordeEaiuos á todas horas. 
Salud 62.—El dueüo. 1032 6-14 
D E 
El mejor preparado conocido para 
oombatir las enfermedades del abara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS-
TP-ALGIA8, GASTRITIS, CÍAPSTSNGIA, 
DIGESTIOSTSa DIFÍGILBS, BBUPTOS, 
ÁCIDOS' etc. 
Este vino ha sido premiado oon 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que ha concurrido. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
C 303 alt 6 
La mejor preparaciáa para conservar, | 
{ restaurar y embebecer el cabello es W 
E l V i g o r de! C a b e ü o l 
Conserva la cabeza libre de caspa, % 
sana ios humores molestos é impido 
; la caída del cabello. N. Cuando el | 
cabello se pono seco, claro, marchito •'-
j 6 gris, le devuelve el color original 
i y su contextura, estimulando un 
| nuevo y vigoroso crecimiento. Do-
' quiera se emplea el Vigor del Cabello 
i del Dr. Ayer, suplanta todas las 
cemas preparaciones y pasa á ser el | 
favorito de Ua señoras y caballeros. # 
E l V i g o r d e l C a b e ü o f 
D r . A y e r f f f ^ 
* PREPARADO POR 'SfS*»-'' «SRUI 
0r. J. C. AYER y Ca., LOVÍSII, Mass., E. ü. A. | 
medallas de Oro en las ¡Principales i 
Exposiciones Uaiveraalec. 
" X J E T P O C O | 
JEl aislamiento. 
Solo, y á paso lento, y pensativo, 
cruzando voy campiñas apartadas, 
y si de hombre presumo ver pisadas, 
alójeme azorado y fugitivo. 
Amo la soledad: en ella esquivo 
del indiscreto vulgo las miradas, 
que pudiera en mis ojos reflejadas 
las llamas ver en que me abraso vivo. 
Confidentes serán de mis pesares 
agrio monte, honda selva, mustia playa, 
y no me turbará mortal testigo. 
Mas no hallo tan selváticos lugares, 
ni senda tan oculta, que no vaya 
yo con Amor baldando y él conmigo. 
Petrarca. 
Plantas de h í s toHa , 
La vida de las plantas, como la de los 
animales, tienen un límite determinado; lie-
gado el cual, la fuerza vital cesa y viene la 
muerte. 
La duración de la vida entera difiero 
bastante en las diferentes especies de plan-
tas leñosas; y en una misma especie varía 
según la índole del terreno y del «lima y 
según las trata el hombre. 
Puede decirse que la duración do la?, 
plantas varía desde pocos meses hasta casi 
el infinito. 
En la isla de Tenerife se ven todavía los 
pinos y los castaños de Indias que fueron 
plantados por los conquistadores en el prin-
cipio del siglo XV. 
En Friburgo existe todavía un tilo plan-
tado el dia de la célebre batalla de 1470. 
Este árbol es venerado y está rodeado y 
provisto de una empalizada que sostiene 
las ramas viejas. 
En un bosque secular de Alemania se 
han hallado alerces de 700 años. 
En los tiempos de Plinio, dentro de los 
muros de Roma, vegetaba una encina ro-
busta, sobre cuyo tronco, una inscripción 
etrasca, en caracteres de bronce, indicaba 
que, antes de que existiese la ciudad, dicho 
árbol había sido objeto de veneración. 
{Finalizará.) 
Charada. 
Prima segunda á terceta 
y la tuna me engañó; 
pero conocí á mi todo 
y en el cambio ganó va 
R. R. 
Jeroglifico comprimido, 
(Por Andrés Z., íi D. Arturo O.) 
As de Copas, 
(Por Leafar.) 
4 
4 9 8 
* 5 O 7 2 
2 3 0 
6 
4 9 0 
1 2 3 7 9 
1 2 3 4 7 2 0 
1 2 3 4 5 0 7 8 9 
1 2 3 7 8 5 3 9 
2 0 4 9 0 5 2 
2 0 7 4 7 2 
1 9 3 7 3 
3 9 4 2 
0 2 
5 0 
5 1 5 
4 7 5 0 9 
1 2 3 1 2 3 2 
1 5 0 9 1 2 8 0 
Sustituir los números con letras, para ob-








7 Nombre propio. 
8 Idem. 
9 Idem. 
10 En los barcos. 
11 Batalla librada, en España. 
12 Nombre propio. 
13 Verbo. 
14 Apellido español. 
15 Nota musical. 
16 Artículo. 
17 Consonante. 
18 Lugar privilegiado. 
19 Mar europeo. 
20 Aficionado. 
Anagrama* 
(A Ciarita Chacón, por Teodomiro) 
Formar con estas letras el nombre y 
apellidos de un conocido joven ciclista 
de la Alameda de Paula. 
Soluciones, 
A la charada anterior: 
CONDENADO, 
Al jeroglífico comprimido: 
ESQUINA DE TEJAS-





A S I A T I C O 
C R I S T I A N O 
N O T I C I A S 
T R I S T A N 
C A R A C A S 
N I C A N O R 
O N T A R I O 
C I R 1 A C O 








A) Cuadrado anterior: 
R A M A 
A D A N 
M A N O 
A N O N 
S T A 
R I O 
G I A 
R A 
testo y bfaBrip M UiM. U U MÍLUÍV 
aDiUBXA E3<iOI»AÁ NEPTUKU, 
— F e b r e r o 17 de 1 8 9 7 . 
Telegramas por el cat le . 
S E R V i C l O TELEOí lAFICO 
DEL 
P i a r l o d e l a M a r i n a » 
Al- OíÁUW VE LA ¡HAUINA. 
H A B A N A . 
T S L ' E G K ü . M A S DE A N O C H E . 
KACIONALE Si 
Madrid 16 de Fehrcr* 
L A ? O P E K A C I O S S S D E O A V Í T S 
Se han recibido noticias do Filipinas 
sr.ur.cisndo qne nuestras tropas han ocu-
pado un pueblo importante de la provin-
cia de Cavite, ene! cual se hallabana-
trincheradcs los insurrectos, muriendo 
de éstos, en la refriega, cuatrocientos. 
W. número de nuestros muertos ascen-
ñ\ó i veintiséis, y el de los heridos á sé-
cenla. 
211 Gsiiersl Jaramillo se apoderó del 
fuerte de Vigay, en el que cerecíeron 
treinta rebelde?. 
E l genera] Lachambra se apodero i su 
vez de las posiciones de Silang. 
Los buques de guerra bombardean á 
los insurrectos. 
Estos repiiéganse al interior. 
LOtí U A M B Í O S 
Las libras est erlinas se han ce tizado 
hoy en la Bolsa á 31.75. 
E X T E A K J E R w j . 
Kuera York, iu de febrero, 
L A C A U S A D E HA11T 
L-" causa iniciada centra John Hart 
por la parte que tomó en h expedición 
filibustera del L a t i r a d a , ha comenta-
do á verse ante el tribunal de los Esta-
dos Unidos, en Filadeifia. 
D E S O R G A N I Z A D O S 
Enrique Bruno ha dimitido el cargo de 
vicepresidente de la junta ssparatista cu-
bana que se había constituido en Nueva 
Inglaterra, con cuyo motivo ésta ha que-
dado casi desorganizada por completo. 
M E . MO I v I N L E V 
La salud del futuro presidente de los 
Estados Unidos ha mojorado y se cree 
que antes de un par de días se hallará 
éicho señor completamente restablecido. 
E N O RETA 
El hecho de haber desembarcado bs 
tropas griegas en Akrot ivi sin ser moles-
tadas, se considera en Atenas como una 
señal de que las potencias reconocen á 
Grecia el derecho de intervenir en los 
asuntos de Creta. 
L A S F U E R Z A S GBTEG AS 
E l Comandante de las fuerzas griegas 
dice que recibió instrucciones de su go-
bierno para ocupar la isla de Creta y que 
llevará á cabo su propósito mientras dicho 
gobierno no le dé órdenes en contrarío. 
{Qitfdaproh.ibida hi reprodnemón de 
los IcUgromas que anleceden, con arre lo 
al artículo 3.1 de ¡a Ley de Propiedad 
Intelectual.* 
" Al " i f M T i l 
Sensible es ver que nn p e r i ó d i c o 
tan serio y sensato, tan a c é r r i m o 
defensor de la jus t ic ia , como lo fué 
en otro t iempo The New York T r i -
Jnme, se deje M u i r por los que en 
los Estados Unidos conspiran abier-
tamente, no sólo contra E s p a ñ a , no 
sólo contra el derecho publico, no 
sólo contra las leyes de neut ra l idad 
de )a vecina U n i ó n , sino hasta con-
tra el sentido c o m ú n y la honesti-
dad pol í t ica . Dec í rnos lo así , porque 
á e))o nos obligan los conceptos es-
tampados en un edi tor ia l de aquel 
pe r iód i co , en que se propuso formu-
la r cr i ter io acerca de las reformas 
decretadas por el Gobierno Supre-
mo, para su ap l icac ión en Cuba en 
opor tunidad conveniente. 
Eeeonoce el pe r iód i co ueoyorki -
no que las concesiones do eso de-
creto consti tuyen una gran mejora, 
an improvemenU sobre la f ó r m u l a 
Abarznza, votada por las Cortes y 
sancionada por la Corona dos a ñ o s 
bace; pero s e ñ a l a tres objeciones 
que l l ama serias. 
La pr imera es qne el voto en los 
comicios, ó sea la f ranquic ia , ba de 
permanecer como hasta a q u í ; l o 
cual no es cierto. 
E l Gobierno ba significado su 
buena disposic ión á facil i tar , no 
como quiera la reforma del Censo, 
sino t a m b i é n una radical modifica-
c ión del sistema electoral. Claro es 
que sobre esto s e r á preciso obrar 
con la c i r cunspecc ión y cautela que 
las circunstancias requieran; pero 
no queda duda de que en el plan 
del s e ñ o r C á n o v a s entra el e m p e ñ o 
decidido de dar á los habitantes de 
Cuba medios expeditos para eleo-ir 
sus representantes en el Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n , á fin de establecer 
de una manera só l ida y eficaz, así 
l a personalidad como las responsa-
bilidades de la I s l a en el goce y 
disfrute del self government y en el 
manejo de sus asuntos puramente 
locales. A s í lo dicen los pe r i ód i cos 
de M a d r i d con referencia á mani -
festaciones del mismo s e ñ o r C á n o -
vas del Cast i l lo, y así lo asegura 
autorizadamente el s e ñ o r D u p u y de 
Lome, representante genuino de 
Nuestro Gobierno, en comunicacio-
nes hechas á varios periodistas y 
r e p o r t é i s de la prensa asociada de 
Nueva York , s e g ú n las noticias (pie 
nuestro d i l igen le corresponsal en 
la ciudad imper ia l nos t r a s m i t i ó en 
carta de 10 de este mes, inserta 
ayer en nuestras columnas. 
'•Las reiorioas electorales, Ies dijo, 
no (iguraii extensamente eu el articu-
lado del Decreto por las raznues que 
se espliean en el preámbulo, esto es, 
porque se dejan al estudio y resolución 
de las Cortes, Tengo informes, sin em-
bargo, deque ei gobierno proyecta am-
pliar la base del sufragio, lo cual h a r á 
de manera que no ejerza indebida iu-
tiuencía el elemento iliterato de la po-
blación. ; Propónese el gobierno abolir 
la ley que exige la t r ibutación como 
requisito para ejercer el sufragio. 
Cualquier requisito de instrucción que 
sugieran los cubanos y sea razonable 
y justo será indudablemente aceptado 
por las Cortes. Allí es donde ba lie re-
solverse el problema, pero el gobierno 
por su pai te apoyará la reforma de la 
ley electoral en sontido lato, así como 
el aumento del numero de naturales 
de Cuba que tomen parte en el gobier-
no de la Isla, tóri una palabra, seguu 
la nueva ley, el requituto indispensable 
para votar será, noel pagar lo de con-
tribución, sino el saber leer y escri-
bi r" 
E x t r a ñ o es que el T r ihu»e no co-
nozca estas declaraciones del M i -
nistro de E s p a ñ a en Wash ing ton , ó 
que c o n o c i é n d o l a s baya hecho caso 
omiso de ellas, al afirmar que tiie 
f'ancl'Jse is lo r eñ ia in unchanged. 
Queda, pues, descartada la p r i -
mera ob jecc ión . 
La segunda es l a g r a tu i t a ó i n -
fundada supos ic ión de que el Go-
bierno do M a d r i d se reserva el de-
recho de suspender á todo el Con-
sejo y de anular todos sus actos, 
c m m í o a s í ¡e plazca. Nada hay en 
el Decreto que autorice semejante 
aserto. N o conocemos t o d a v í a en 
su completa e x t e n s i ó n los precep-
tos contenidos en las bases que el 
Decreto de referencia consigna; pe-
ro por lo que basta ahora el te lé -
grafo nos l ia t rasmi t ido , estamos 
autorizados para desmentir de una 
manera ro tunda tan burda interpre-
t ac ión . Claro os que la reforma, al 
resolver en sentido expansivo los 
problemas referentes á la adminis-
t r ac ión y al gobierno de esta A n t i -
l la , debe dar g a r a n t í a s á los intere-
ses conservadores y á los v í n c u l o s 
de u n i ó n con la Madre Patr ia . T a m -
bién las Constituciones de todos los 
pa í ses civilizados, de E s p a ñ a , I n -
glaterra, Francia y aun de los mis-
mos Estados-Unidos, procuran a-
doptar medidas eficaces para impe-
dir los funestos efectos de la dema-
gogia y de la a n a r q u í a , y esto no 
es mot ivo para decir que semejan-
tes preceptos convierten la admi-
n i s t r ac ión en una mera sombra, co-
mo The Trihune lo atirma respecto 
de Cuba, aludiendo al reciente de-
creto de reformas, 
La tercera objecc ión consiste en 
que el Presupuesto, aunque prepa-
rado por el Consejo, debe ser rev i -
sado y votado por las Cortes, como 
hasta ahora. Esto es falso, absolu-
tamente falso. S e g ú n nuestras no-
ticias, corroboradas por diferentes 
conductos, ei Consejo de A d m i n i s -
t rac ión f o r m a r á el presupuesto ¡ocal 
de la Isla, fijando las contr ibucio-
nes ó impuestos que hayan de satis-
facerse, y f o r m a r á t a m b i é n el aran-
cel de Aduanas, d e s p u é s de oir l a 
op in ión de los centros productores, 
dejando un margen de p r o t e c c i ó n á 
la industr ia peninsular. .Respecto 
del presupuesto general, las Cortes 
del Keino, solamente fi jarán las ci-
fras de los gastos, acordando el 
Consejo los impuestos necesarios 
para cubr i r esa a t e n c i ó n . Grave 
es por tanto lo a l t e r a c i ó n i n t r o d u -
cida en el sistema vigente . 
Por no dejar de equivocarse en 
materia de presupuestos, The T r i -
hune baraja varias de las par t idas 
consignadas en el sancionado antes 
de la guerra, para deducir que el 
noventa por ciento de nuestros i u -
gresos se ba destinado á atenciones 
de E s p a ñ a : absurdo craso que se 
demuestra con las verdaderas cifras 
del presupuesto á qne se alude (de 
íH á 05). 
Obligaciones Gene-
rales ( incluyendo 
la deuda y clases 
pasivas). * 812.884.549.55 
Gracia y J u s t i c i a . . . 1.000,308.51 
Guerra o.ífl 8.508 10 
Hacienda 727.892,45 
Mar ina 1.001.909 05 
G o b e r n a c i ó n 4.035.071.43 
Fomento 740.925.15 
acogidas en Cuba. Los part idos re-
formista y autonomista las han a-
plaudido, el jefe de los const i tucio-
nales en M a d r i d y sus pe r i ód i cos en 
Cuba t a m b i é n las aprobaron, y la 
ú n i c a i n d i c a c i ó n que respecto de 
ellas se lia hecho alguna vez, es 
que su planteamiento debe ser pos-} ese arte tan familiar para el ^ e 8re r ^ 
t L w x V , ™ o i f W f A « ^ i r ^ l o U t t g i a detras de un silencio mterrum-
mreeido ante dicho tribunal, donde— 
ro qne puede la conciencia!—se han 
mostrado poco espbcitos en sus declara-
ciones, y evasivos hasta lo sumo en los 
tribunales á q u e se han presentado. Han 
becho todo lo posible por ocultar no-
taa y datos importantes; con lo que 
demostraron hallarse muy práct icos en 
terior á l a pac i f i cac ión del p a í s : lo j - . ^ ^ 8olameilte por a i g ú n - n o se-
n t ó uei ) 6 por un_^n0 me acuerdo]—y así ha su-
cedido que, cogidos entre la citación 
de los testimonios qne presentaron en 
cual cont inua el pensamie 
s e ñ o r C á n o v a s , que espera ver que-
brantada la i n s u r r e c c i ó n , antes 
mas. 
De esperar es, pues, que el p e r i ó -
dico neoyorquino, obrando con l a 
buena fe que antes le caracteriza-
ba, y d e s e n t e n d i é n d o s e de informes 
mal intencionados de los enemigos 
de E s p a ñ a , rectifique ios errores en 
que lia incur r ido y rat if ique la con-
fesión que hizo al comienzo de su 
a r t í c u l o , cuando expuso que las 
nueras rel'ormas son un gran pro-
greso, an iwprovément , sobre la 
l ó r m u l a A b a m m i . 
•i«a -̂< -̂<flW'1 
Comilé cenlral de la isla k Coba 
PARA EL 
AUMENTO GE LA EÜCOáDRA 
En la asamblea general de comités 
celebrada el 14 del corriente en los sa-
lones de la Cámara de Comercio, que-
dó constituido el comité central en la 
siguiente forma: 
Presidente efectivo: 
Exorno. Sr. D. Valeriano Weyler? 
Capitán General de la isla. 
Primer Vicepresiden te: 
Excmo, Sr. Marqués de Paimerola. 
8eg undo Vicepresiden te: 
Sr. D. Saturnino Mart ínez. 
Tercer Vicepresidente: 
Excmo. Sr. D. Antonio Quesada. 
Secretario: 
D. Antonio Alvarez Insaa. 
Pr irn er Vicesecreta rio: 
D . Leoncio Várela. 
¡Segundo Vicesecretay io: 
D. Santiago Moreno. 
Vocales: 
Los presidentes ó delegados de los 
comités y los presidentes de los co-
mités centrales de las demás capitales 
de provincias. 
$20.411.314,00 
Pero estas cifras han de ser pro-
fundamente modificadas cuando, 
separados de los locales los gastos 
generales, las Cortes s e ñ a l e n la as-
cendencia de estos ú l t i m o s ; concu-
rr iendo á la de l i be rac ión y al voto 
los representantes de Ci iba en el 
Parlamento. T a el s e ñ o r C á n o v a s 
de! Castillo ha dicho que lo re l a t i -
vo á la deuda de Cuba se deia al 
cr i ter io de las Cortes. Es posible 
t a m b i é n qne con la nueva estruc-
tu ra de los presupuestos se in t ro -
duzcan otras aiteraciones- en esta 
materia . 
No es menos notable el error en 
que The Trihune incurre, al expre 
de poner en vigor dichas re for - j anteriores investigaciones, y su actitud 
actual, ban tenido que evadir la res-
puesta ó callarse; y solamente cuando 
les fué imposible salir del círculo de 
hierro en que les encerraron, tuvieron 
por conveniente confesar, al verse de-
samparados,—si no perdidos,—que ha-
bían causado daños y perjuicios al 
país . La misma oposición mostrada 
por esos testigos, á manifestar lo que 
sabían sobre el particular, y su actitud 
vacilante sirve para corroborar el va-
lor y fuerza de las declaraciones que 
han podido arrancárseles . Esas decla-
raciones no dejan dada en el espír i tu 
público de que; 
Io E l Sugnr Trust fué creado con el 
objeto de anular toda competencia en 
el mercado azucarero y que ha logra-
do su objeto. 
2o E l stock, 6 mejor dicho, el capi-
tal consolidado, ha sido enormemente 
reducido, si se le compara con el valor 
actual de la propiedad con que respon-
de dicho Trust; pues asciende nominal-
mente hoy la capitalización de esas 
propiedades á setenta y cinco millones, 
mientras su valor responsable no pasa 
en estos momentos de veinte millones. 
3" Las ganancias del Trust han si-
do igualmente enormes; pues suben 
durante los tres años, qne median en-
tro 01 y 94 á unos treinta ó treinta y 
cinco millones de pesos fuertes; lo cual 
ha permitido al Trust pagar dividen-
dos de diez á quince por ciento sobre 
el supuesto capital que constituye el 
valor real de sus fondos, y además con 
ese manejo le fué también posible i r 
acumulando un grande surplus. 
4o E l Tr ust produce y dispone de un 
ochenta por ciento del azúcar refinado 
que se consume en los Estados Unidos 
y de esa manera contrarresta de un mo-
do evidentemente práctico las ven-
tajas del aumento de consumo y de la 
disminución de precios del azúcar que 
p idiera acasar el mercado; y ya hoy 
ua ¡legado á un extremo tal su poder 
monopolizador, que obedece á su impe-
rio el comercio azucarero de toda la 
parte americana que se halla al este 
del río Mississipí. 
o0 Esos barones ó hurgravee aznea-
ros, no sólo tienen poder para matar 
la competencia y sostener el monopo-
lio, sino que está en sus manos deter-
minar la marcha que deben imponer á 
tan importante centro, lo cual se de-
muestra ,al: verles entrar como conquis-
tadores en el mercado del café, con 
objeto manifiesto de iniciar y llevar á 
cabo grandes negocios en este ar t ícu lo 
ágeno al campo de los negocios azuca-
reros; pero que parece que habían pre-
taoáidó entrar en com pettucia con 
estos últimos. 
Si, como Mr . Havemeyer asegura, es-
te conato no ha sido más que un sim-
ple deseo de probar la eficacia de na 
negocio cualquiera y no el deseo de to-
mar una revancha, no tiene el público 
que admirarse de que el negocio cual-
quiera vaya adelanto hasta el extremo 
de que el JSugar Trust absorva también 
el café, y extienda así su gigantesco 
monopolio á dos de las necesidades mús 
importantes de la vida actual de los 
pueblos. 
Hemos dicho qne el piiblico deduce 
las conclusiones expuestas por el tes-
timonio poco satisfactorio y menos fran-
co todavía que ha podido dar esa gente 
del T r a í a n t e el Comité Lexow. Pero 
es una verdad que ese Trust podría 
disipar toda duda desde el momento 
en que presentase, al Comité mencio-
nado todos sus libros y á más todas 
sus apuntaciones. 
Entonces,—si es verdad que los bur-
graves del azúcar no tienen, como pro-
claman ellos, nada que ocultar al pú-
blico—no insist i rán en sostener, como 
lo hacen, que el Trust no es un mo-
nopolio que encamina bajo sus riendas 
á todo el ejército de consutiudores do 
este país, y que á s u arbitrio los rinde ó 
maneja. Por el contrario, así se pro-
b a r á que ese Trust no es más que una 
empresa legal que proporciona al pue-
blo el beneficio detdarle azúcar barato, 
íso insista, por tanto, en ocultar los he-
chos ni las cifras que se relacionan con 
las operaciones que ha llevado á cabo; 
pues unos y otros mostrarán la verdad' 
y para, esto estar ían, ó debieran estar 
muy expeditas las gentes del Trust, 
y enseñar una por una cada línea es-
crita en sus libros. 
Mas, si la Compañía de Refinadores 
es nada menos, y sencillamente, una 
amalgama, ó combinación colosal de ca-
pitales, constituidos tan sólo paraarrui-
nar y hacer desaparecer toda compe-
tencia, y para imponer un precio fijo y 
arbitrario á un artículo considerado 
hoy corno de primera necesidad, y con 
el objeto también de escatimar, sin 
cargo de conciencia, una contr ibución 
al pueblo, para nadar luego sobre un 
mar de ganancias arrancadas al traba-
jo de es» pobre pueblo,—entonces 
entonces, esa asociación es un monopo-
lio odioso; contrario á todo derecho pú-
blico, y una violación además, maui-
liesta de las leyes del libre pueblo ame-
ricano. Y si tal sucede, este pueblo 
está en su derecho al pe i i r que se le 
diga lo cierto. 
Y tiene por tanto asimismo derecho 
de exigir, del Trust, obligándole si es 
preciso para ello, que presente sus 
libros y sus datos, en los cuales pueda 
Se acordó que una comisión pasase 
á Palacio para visitar al general en-
cargado del despacho, señor marqués 
de Ahumada y por su conducto dar á 
conocer al general en jefe el nombra-
miento de presidente aue en su respe-
table personalidad había recaído, y su-
plicarle que hiciese á la asamblea e! 
honor de aceptarlo; y asimismo para 
felicitar á, los señores Paimerola y 
Quesada. 
Formaron la comisión los señores si-
guientes: don Saturnino Mart ínez, 
don Manuel Saavedra, señor Pividal , 
delegado del comité central de Matan-
zas, señor Castro y Alio , don Pedro 
Rodríguez, don José Art idiel lo, don 
Leoncio Pérez y don Antonio Alvarez 
Insna. 
Fué recibida la comisión con el agra-
do y la amabilidad que distinguen al 
general señor marqués de Ahumada, 
quien con el mayor agrado se hizo 
cargo de comunicar la noticia al gene-
ral en jefe, mediante un telegrama que 
le entregó la comisión; saliendo és ta 
altamente satisfecha de la entrevista. 
Acto seguido fué la comisión á cum-
plimentar al señor Marqués de Palme-
rola, á quien no tuvieron el gusto dó 
encontrar entonces; pasando á la casa 
del señor Quesada, que se mostró a-
gradecido por su nombramiento, ofre-
ciendo particularmente su concurso, y 
signiticaado su pesar por no serle po-
sible desde luego tomar oficialmente 
parte activa en obra tan meritoria, por 
impedírselo otras ocupaciones de ó r -
den privado, Y como algunos de los 
señores de la comisión tuviese que au-
sentarse hoy, se convino en que es-
te d ía pasasen á visitar al señor Mar-
qués de Paimerola los señores don 
Saturnino Martínez y Alvarez Insua, 
lo cnal efectuaron, quedando agrada-
blemente impresionados por la alteza 
de miras en que se inspira el señor 
Paimerola respecto á la Marina de 
guerra, realzando en grado sumo el 
movimiento altamente patr iót ico lle-
vado á cabo por el pueblo. 
e l mim 
sar que las r e t o m a s han sido mal | dente y tesorero 
Por un error de impren ta se di jo 
en nuestra ed ic ión de ayer tarde 
qne el General en Jefe estaba en 
C a i b a r i é n en vez de Cabaiguan. 
E L ! ¡mm 
La malquerencia que contra sus pro-
cederes ha suscitado con sus ambicio-
nes y sus monopolios el Trust azucare-
ro americano, comienza á manifestarse 
de una manera enérgica en la op i -
nión pública: y la si tuación en que 
se ha colocado ese puñado de ricos 
ambiciosos, parece que pronto habrá 
de-despejarse. Y si es cieito que un 
verdaderamente principio liberal y 
justo predomina en las leyes de la ve-
cina Unión, puede darse como seguro 
que el coloso de cabeza de oro'y piés verse la verdad;—y esto con el objeto 
de barro que levantaran los ambicio- de que, si es cierto que existe el mal 
sos acaparadores yanlees, vendrá al que se denuncia, sea este mal remedia-
suelo reducido á polvo miserable. 
Extractemos algo de un periódico. 
El comité deLuxow,—dice poco más 
ó menos—formado para investigar el 
alcance de los manejos de ía tal aso-
ciación que han sido denum 
citado á JOB represeritaut.es 
ma, inclusos el presidente. 
o-i c u a i e * uuu c 
do, y se pongan para ello en vigor las 
leyes actuales, ó se promulguen otras 
nuevas que hagan más efectiva la ac-
ción del derecho público. 
Hay más afín.—La iniciativa que 
isa, \ acaba de tomarse, no debe limitarse al 
is- í Bugév Trust.— Elay otras Ligns 6 Trust 
• i - i giganiewo*. cuya existencia es para to-
la- j do el mundo aqui notoria. Hay que 
introducirles la sonda hasta el fondo, 
y exponer al aire el carác ter que asu-
me la llaga. Si el objeto ó el efecto 
que asumen ó causan estas asociacio-
nes es la destrucción de la competencia 
leal, ó el monopolio exclusivo de tal ó 
cual industria ó negocio, hay que con-
venir en que ha llegado la hora de de-
cidir ai son ó no combinaciones y ma-
nejos ilegales, y si hoy ó no en esta 
Gran República leyes capaces de pro-
tejer al pueblo contra las exacciones 
crecientes cada d ía más de esos au tó-
cratas adinerados. 
l í mm E i i i P F i 
"No me atrevo á decir, francamente, 
ai la guerra europea debo temerse ó 
desearse. Las guerras nunca fueron 
buenas ni menos humanas; pero ello 
es que cuando el cielo se halla encapo-
tado y la tempestad es inminente, an-
tes que prolongar loa períodos de an-
gustia, debe preferirse el desahogo i n -
mediato de la tormenta para que la at-
mósfera quedo saneada cuanto antea. 
Los amagos de peligro y las situacio-
nes mal deíinidas abaten los ánimos, 
enervan y degradan el espíri tu y cau-
san peores estragos en las sociedades 
que las resoluciones francas y enérgi-
cas (pie conducen á la lucha mirando 
ai porvenir con abnegación y despre-
cio. 
A l embrollo maquiavélico de la di-
plomacia europea, que empieza con 
P i t t y acaba con JBismarck, en el pre-
sente siglo de las alianzas y congresos 
internacionales, tenía que suceder un 
período de fuerza, una si tuación mil i-
tar casi pretoriana, que pudiera cortar 
el nudo gordiano entrelazado por el so-
fisma y la falta de sinceridad que in-
forma los manejos de una diplomacia 
más atrevida que ilustrada. 
Kusia perdonará á la patria de Bis-
marek la celebración del congreso de 
Berl ín que daba al traste con el trata-
do de San Stéfauo, por el cual entraba 
la patria de los czares en posesión de 
sus conquistas durante la campaña 
ruso-turca de 1877, y así podemos ob 
servar el duro contraste que ofrece la 
alianza de una nación autocrá t ica por 
excelencia y esencialmente revolucio-
naria cual la Francia. 
Francia no vive actualmente más 
que del odio y del espíri tu de desqui-
te. Al íase con Rusia y atiza la dis-
cordia de Noruega contra Suecia, sim-
patizadora del imperio de los Bohen-
zollern, sin que por ello deje de â  p í ra r 
á la posesión de Malta y de Cerdeña y 
á que sus legiones puedan ser nueva-
mente contempladas por los cuarenta 
siglos de las pi rámides egipcias. 
También Austria necesita consolidar 
la unidad monárquica, y para ello es-
trecha con efusión la mano de Alema-
nia, mientras I ta l ia espera realizar su 
sueño de recuperación de Niza y la 
Saboya, sin olvidar á Túnez y ni la re-
vancha del reciente ¿escalabro de la 
Abisiuia. Y hasta la microscópica D i -
namarca espera la reincorporación de 
los ducados de Sohieswig-Holstein y la 
unión con Noruega. 
Para ello hace más de veinte años 
que no se trabaja en otra cosa que no 
sea la fabricación de cañones, explosi-
vos, máquinas do todas oalses, armas 
de precisión, pólvora sin humo, y en su-
ma, todo lo que vive de las matanzas 
en grande escala. Los ejércitos perma-
nentes y la paz armada, aumentan el 
presupuesto de gastos de las naciones 
comprometidas en la conflagración eu-
ropea, tanto como disminuyen loa de 
ingreso para arrebatar á la industria 
comercial y agricultura los bracos ne-
ce arios para el manejo de las armas, 
surgiendo de tal complicación de pro-
blemas el más temible y pavoroso: el 
problema del hambre que discuten el 
socialismo en Alemania, al nihilismo 
en Piiisia, al tenianismo en Ir landa y 
la miseria en todas p -rtes. 
Gracias á ello los estados necesitan 
armarse más y más, pues á los enemi-
gos del exterior se suman los internos 
que son los peores, como pudiera de 
mostrarlo E s p a ñ a en el presente y 
bien oscuro período de nuestra histo-
ria. Libre de conflictos con el exte-
rior, cuando á la par de Inglaterra pu-
diera engrandecerse á. raiz del desas-
tre europeo, vósela enfangada en el 
peor de los barrizales: las guerras u l -
tramarinas. 
Pero sea de ello lo que fuere, que no 
será nada bueno, el hecho es que la 
chispa que haya de producir el incen-
dio parece brotar de la antigua cuna 
dé la civilizacióa y de las artes. Grecia, 
la histórica Grecia de las hazañas le-
gendarias, acaba de pasar una nota á. 
las potencias europeas afirmando sus 
disposiciones en favor de la incorpora-
ción de Creta á la antigua patria de 
Homero, y de romper las hostilidades 
contra el imperio turco. 
Grecia no podía olvidar aue consti-
tuye una. aspiración nacional la recu-
peración de las islas helénicas que se 
hallan en poder de Turquía , tanto co-
mo la incorporación del Epiro y la Te-
salia. Y sabido es también que en 
Grecia existe un partido rusófilo, y 
que Rusia acecha la ocasión de apode-
rarse de Constautinopla, deseo que no 
pudo satisfacer en la ú l t ima guerra 
con Turqu ía . La posesión de la an-
tigua Bizancio es para el pueblo ruso 
poco menos que una aecesidad religio-
sa. All í se hallaba la sede de la oxto-
docia griega, á la cual pertenece la 
iglesia rusa, y hal lándose aquella me-
tronoli en poder de los infieles, consii-
tuye una especie de sacrilegio para la 
fe religiosa del imperio moscovita. 
No cabe, pues, duda de que Rusia 
verá con s impat ía la actitud de Gre-
cia, y que Francia encon t ra rá nuevos 
motivos para congraciarse con el im-
perio de los Czares. 
Hasta donde puedan llegar los a-
prestos militares y las complicaciones 
de una guerra que empieza por esta-
llar entre musulmanes y cristianos de 
la iglesia cismática oriental, no puede 
precisarse de momento, E l ajedrez eu-
ropeo se halla muy embrollado; pero i 
do todo nn régimen social, político y 
religioso, porque para algo'se h a b r á n 
fabricado tantos cañones y corazas y 
sostenido tan numerosos ejércitos. Des-
pués de todo, la sociedad que surja de 
aquellas ruinas será, probablemente, 
más justa y equitativa que la presen-
te. H a b r á de ser, sin duda, la sociedad 
del trabajo y de la exper imentac ión 
científica. 
Algo así como un socialismo ilustra-
do, al qne ya no teme la a r i s toc rá t i ca 
Inglaterra. 
También puede aseverarse que esta 
nación l levará ía mejor parte en el 
despojo. Probablemente la ocupación 
de Egipto pasa rá á la categoría de 
anexión, y la colonia del Cabo h a b r á 
de ensancharse á costa de los territo-
rios portugueses de Mozambique, del 
Transwal y acaso del estado libre del 
Congo, á, despecho del protectorado 
del rey de los belgas, sin que sepamos 
cómo lo habrá, de pasar el imperio 
Marroquí , porque Inglaterra sueña 
actualmente con Africa más que con 
la desmembración del continente eu-
ropeo, con todas sus fábricas y naves 
mercantiles, cosas ambas que tienen 
embarazada la producción y paraliza-
do el comercio marí t imo de la rubia 
Albión. 
Poco h a b r á de v iv i r quien no lo vea. 
J . F . 
Habana, febrero de 1807. 
DESlNFKCCIOír 
Fija la mirada do nuestra autoridad 
provincial en todo cuanto se refiere á 
la profilaxia de la viruela y otras en-
fermedades trasmisibles, y más que to-
do, convencida del poderoso recurso 
que en interés de la extinción de las 
mismas presta el eficaz medio de la 
desinfección facultativa, ha dispuesto 
que por la Junta Provincial de Sani-
dad se redacte un reglamento de de-
sinfección pública, de índole facultati-
va, debiendo tenerse presente para su 
redacción la instalación y condiciones 
del local donde deberá establecerse 
ese servicio, el mecanismo rápido y 
eficaz do su funcionamiento, las pre-
cauciones que demandan los objetos 
llevados al establecimiento para su de-
sinfección, la clase de lavado á que 
deberán someterse los efectos que no 
puedan pasar por la estufa, las reglas 
precisas para el servicio de des inü c-
ción á domicilio, aplicación de la de-
sinfección en las pob'aciom s rurales, 
personal especial, material apropósi to , 
vehículos paraei transporte de los ob-
jetos que se tratan de desinfectar, pre-
cauciones generales para los encarga-
dos de la desinfección, régimen inte-
rior del establecimiento, aparatos que 
deberá poseer para la más eficaz de-
sinfección, así como otros particulares 
pertinentes al mismo asunto y en ar-
monía con loa progresos modernos. 
La disposición á que aludimos no 
solo tiene ol mérito incontestable de 
la oportunidad, sino que impr imi-
rá al servicio de la desinfección públi-
ca y privada las ga ran t í a s de éxi to 
que son de esperarse de su carácter 
facultativo y de la regularidad y efi-
cacia de los más pequeños detalles de 
el funcionamiento de ese servicio, qne 
si no se realiza al dictado de la cien-
cia y con la intervención pericial, es 
más peligroso que útil, vista la falsa 
seguridad que es capaz de engen-
drar. 
La desinfección obligatoria se im-
pone hoy sin excusa de n ingún género, 
en v i r t ud de que la colectividad po-
see el derecho de protegerse contra la 
imprevisión é incuria de un solo in-
dividuo. 
E l reglamento de referencia reali-
zará entre nosotros un verdadero pro-
greso en orden á la desinfección pú-
blica y privada; pero necesita como 
elemento esencial la eficaz coopera-
ción del cuerpo facultativo, á quien 
las disposiciones vigentes impone el 
ineludible deber de participar la exis-
tencia de todo enfermo atacado de en-
fermedad contagiosa y domicilio en 
que vive, con cuyo prderoso auxilio 
podrá la autoridad ejercer de una ma-
dera eficaz y completa su in tervención 
y exigir las responsabilidades consi-
guientes á los subalternos encargados 
de llevar al terreno práct ico sus reso-
luciones. 
bien puede asegurarse que en e! caso 
de complicarse los acontecimientos, la 
mayor parte de la Europa continental 
queda rá reducida á un montón enor-
me de escombros donde será senulta-
Por el vapor correo P. de Satrústegui 
se han recibido en el Gobierno General 
las siguientes resoluciones del Ministe-
rio de Ultramar: 
G O B E R N A C I O N 
Disponiendo el cambio de destino 
entre D . Pedro Iso, Juez de 1" instan-
cia de Manzanillo y D, Manuel M a r t í -
nez, electo de Juez de Güines . 
Iden entre los jueces de Trinidad y 
Morón, D. Narciso Garc ía Menocal y 
D . Laudelino Moreno. 
Trasladando á la plaza de Magistra-
do de Puerto Rico á. D . José Merino 
y López. 
Idem á la de Secretario de Sala de 
la misma Audiencia á D . Rafael Fél ix 
Campos. 
Autorizando á D . Manuel Gómez 
Sánchez de Castillo, Juez de Baracoa, 
para permanecer en la Península 30 
días más. 
Idem á D, Francisco Calvo y Raíz , 
megistrado de Santa Clara para lo 
mismo. 
Trasladando al juzgado de Ia instan-
cia de Sagua la Grande á, don Angel 
Acosta. 
Declarando cesante á D, José Mar-
tínez Zapata administrador de Comu-
nicaciones y nombrando para dicho 
puerto a D, Bernardo Arrondo. 
Cambiando el nombre del pueblo de 
Corralfalso de Macurijes por el Cristi-
na de Macurijes. 
Disponiendo la separación del Cate-
drát ico de esta Universidad D. José 
Antonio F r í r a . 
Concediendo jubilación al maestro 
D. Antonio Estrada. 
Ha aiao nombrado D. Kicardo Lio 
leda obi. jfciiif.ntB d« Alcaide del 
Ayuutamieiilo MátJaóííóí 
Se ha. dispuesto la eonstruc 
íiii ceateritorio TUÍÍIUÜJO 
Oiara). 
(Saula 
ri ,ar.bjín .se ba dispuesto qne ác sa-
Itici a roucuiso uua plaza de vigilante 
eo la Oárcei <ie Keintidioa, y que se 
eíao&uítn las escuelas intjompliiias pa-
ja vmoues de los bainu» ír^n y 
B*haíía^en Santa Ciara, 
Relian concedido seis mei.»-̂ . l i -
cencia á la i/jaesua de Sama Ciara, 
&B* Üoií* Fe.j ráa, 
Ra sido nombrado niae«iro mienno 
de ana eseaela de láaucti-Spin™** don 
Kd n ai do Vázquez* 
I ) . Manuel Menendez ba eido nom-
brado vocal de la Juat/a de Patronos 
del hospital de Pinar dwl líio. 
l í a sido declarado cesante el cela-
dor de policía de Bo'guíü, D. Domin-
go Vázquez y se ha noud/rado en su 
lúgáx D. Antonio García. 
Benigno Traviesa—D. Fraacisco Gar-
cia—D. Alejandra Fernández—D. Ea-
món Sampedro y D. Ramnn Bello. 
Entre los acuerdos tomados en la 
.junta geoera) celebrad?, ese dia, figura 
el dar cincuenta pesos á la benemóri-
ta y patriótica institueion de la Cruz 
lío j a, 
Al efecto íué designada una comi-
sión compuesta de los Stes. D. José 
?rloran, D. Gabriel Bartolomó y don 
.losé Martinez, presidente, vlcepresi-
te y secretario, respectivamente, para 
que entregase dicha cantidatl A los 
representaotés de la Cruz Roía. 
^Kcgat-̂ ^̂ ^̂ jflgja-i • ———— 
H a s t a 4 d e f e b r e r o , c o m p a j r a d a c o a 
i g u a l í e c h a e n 1 3 3 5 y I S S S . 
2.as vür iaciones se harán semaPMlmsnie.) 
TONELADAS. 
1 8 9 7 1 8 9 6 1 8 S 5 
gua, desde donde me trasladé ó Cár-
•Ja^ de este punto á Calimete, el 
habieudo llega-
RjiRieaciae en IV do 
enero 32,500 





3 X ) F J O S É P O R R Ú A MORENO, 
le la reijión ue 




dental y do 
Habana. 
HAGO SABFiR: que para la con-
servación del orden durante las festi-
vidades del Carnaval, he tenido á bien 
dictar las disposiciones siguientes: 
Ia Durante ios tres días de Carna-
val se permitirá transitar por las calles 
con disfraces hasta al anochecer, pero 
sin careta, pinturas ó adornos que o-
culten el rostro.—Los que se dirijan á 
los bailes y cuantos á ellos concurran, 
lo harán también con la cara descu-
bierta. 
2" Se prohibe ofender á. los tran 
seuntes con frases ó acciones inconve-
nientes, así como arrojarles huevos re-
llenos con harina ó cualquier objeto 
que pueda producir daño ó molestia. 
Los infractores serán detenidos para 
imponerles la multa que proceda ó 
cotregarlos á la autoridad que corres-
ponda. 
3" Se prohibe usar como disfraces 
los trajes de Ministros de la Religión 
Católica, los uniformes del Ejército y 
Armada, ó cualquier insignia ó conde-
coración oficial. 
4a En los bailes de disfraces no se 
permitirá la entrada á individuos que 
üeven armas, bastones, espuelas ú ob-
jetos que molesten á los concurrentes. 
—Los que faltaren al buen orden ó se 
presentaren en estado de embriaguez, 
quedarán incursos en la multa que ha-
ya lugar, sin perjuicio de cualquier 
otra responsabilidad en que pudieran 
incurrir. 
5* Con arreglo á. lo que dispone la 
B O. de 13 de noviembre de 1863, se 
recuerda á los militares que la prohi-
bición de concurrir á los bailes de dis-
fraces y demás fiestas públicas donde 
Ja Autoridad tiene impedida la entrada 
con armas, no establece excepción al-
guna, 
C Los delegados de este Gobierno 
y los de la Autoridad Municipal que-
dan encargados del cumplimiento de 
estas disposiciones, pudiendo detener 
á cuantos'ocasionaren algún desorden. 
Habana, l i de febrero de 1897. 
Jost, POKKÚÁ. 
í;iiiro ae cipíletes uo u i 
"UNION DE BARRIOS' 
El dia 10 quedó constituida la nue-
va directiva que ha de regir los desti-
nos de esta aaociación ea el presente 
año. 
Héla aquí:1 -
Presidente.—D. Gabriel Bartolomé. 
]?rimer Vicepresidente,—D. José Mo-
rán. 
¿ifaundo idem ídem,—D. Hilario Ruiz 
rI t sorero.—D. Manuel Ferro. 
Secretario.—D. José Martinez. 
Vocales.—D, Ramón Traviesa—Don 
>!aDuel Huerta—D, José Rubio—Don 
Tonbio Pelaez—D. Bernardo Collado 
—D, Juan Barcia—D. Mariano Ben— 
D . José Collado—D, Pelipe Barrial 
—D. Segundo Fernández—D. Benito 
Alonso—D. Vicente Aivarez y D. Ma 
nnel Navas, 
Suplentes.—C. Manuel Pelaez—Don 
F O l j u l i M - T m 63 
F K O M O N l 
íCtra premiada por la Acailemia FraDcesal 
DE COSTUMBUEíf FAR1SÍE5SE; 
FOB. 
A L F O N S O D A U D E T 
Eli» coveia pnbliíada por ia librería do M, Mucclo 
Ban-elona, se liaila de venta en librería 
"La Moderne Poesía'' Obispo, 135.) 
Total dispouihle.. 132,500 S'iO í̂l 1.644,445 
líecibidos en los puer-
tos de New \"ork,Fi-
ladeltia, Hoalon, Ba.1 
tituore y Nueva Or-
leans, desdo IV da 
enero 
Azúcares á flote para 
idetu 
Kxpoitacioties de Cu-
ba para otros países 
de IV á 4 de febrero 















Existeucias eu la isla 
en 4 de febrero ... 
Producido hasta igual 
fecha -
Recibidos en los E. U-
aidos duriinte el año 
Recibidos hasta 4 de 
febrero 
Exportados á otros paí 
ses en el año 
Consumo anual de Cu-
ba 
Existencias sobrantes 
d? uu año á otro.... 





—Ha sido Frantz. Estoy segura de 
qiie es él, pues á cualquiera otra no ie 
habría querido creer. Precisamente 
ayer tarde llegó carta de Egipto, ¡ob 
¡y de qué ntauera rué trató delante de 
aquella mujer! ¡Obligarme á ponerme 
Je rodillas!..".. Pero me vengaré 
afortunadamente cogí lo necesario an 
fes de marcliarrae y puedo vengarme, 
y la sonrisa de oíros tiempos asomó 
gns pálidos labios. 
El aotigno actor escuchaba todo es 
to con e! mayor interés. jSo obstante 
la compasión que le inspiraba su ami-
go Bisler y basta la misma Sidouia. 
ov.e .̂e parecía, juzgándola á estilo tea-
tral, "una bermosa-culpable"', no pudo 
peí menos de considerar la cosa bajo 
eí punto de vista escénico, é impulsado 
per ?u manía, exclamó al fin: 
— ;Qué escena más admirable para 
nn cu nto acic! 
SiáoDÍa ni siquiera le oyó, porque 
aVsUaída <?u sus malos pensamientos, 
qoe ie b a cían sonreír de antemano, en-
tretPDiase en acercar al fuego sus ca-
lada? inedias y sus zapato? de raso em 
1 arados con la humedad de la nieve. 
ahora qué ee lo que piensa? 
hacer'—le preguntó Deiobeile pasado 
un monienro. 
—Quedarme aquí, basta que sea 
día. descansar an poco y después 
















J U N T A O B B A S D 1 L P U E E T O 
L A H A B A N A 
Habana, lebrero 13 de 1897. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA 
Presente. 
Muy señor mió: 
Tengo el bonor de participar á usted 
que el día de ayer han ingresado en 
el Banco Español de ia isla de Cuba, 
ochenta y nueve pesos y treinta y cinco 
centavos en plata, con que han contri-
buido los empleados y jornaleros de 
esta Junta en el mes de enero próximo 
pasado para el aumento de nuestra 
marina de guerra, en esta forma: 
PLATA 
Personal de la dirección fa-
cultativa $ 20 70 
Idem de la secretaría y 
contadurfa 11 00 
Jornaleros de la conserva-
ción de muelles 7 40 
Dotación de la draga "Co-
mercio, 10 30 
Idem de la draga ''Cristi-
na" 9 05 
Idem de la barca grúa 4 20 
Jornaleros de las obras del 
muelle de San Francis-
co 14 60 
Idem de las obras del Real 
Arsenal 12 20 
Suman los., .$ 89 35 
antes expresados, que unidos á los 
$247-45 que se ingresaron en los me-
ses anteriores, hace trescientos treinta 
y tres pesos con ochenta centavos plata 
lo ingresado hasta la fecha. 
Es de usted afectísimo s, s. 
Q. S. M. B., 
El Secretario Contador, 
Jtian Antonio Cnstill-o 





días en la Ma-
ca 
de 
Manguito y Aguada, 
do hoy á Cascajal. 
En el término de la Macagua radi-
can ios ingenios Occiiania, San Lucio-
no y Uuice tiombre; pero aún están pa-
ralizados y dudo que los tres puedan 
romper molienda. Tropiezan con ma-
chas dificultades para organizarse y 
la cana de la comarca ha sido destro-
zada en un 70 por ciento, lo menos. En 
los tienes del ferrocainl he encontra-
do á varios hacendados que practican 
gestiones para ponerse dentro del Ban-
do de 5 de enero, lo que para algunos 
es tarea muy difícil. 
En Cárdenas visité al general Moli-
na, una de las figuras militares más 
salientes de la presente campaña: á su 
condición de activo y valiente, reúne 
las cualidades de ser iiumanitarió y 
conocedor de la guerra. Los volunta-
rios y la dependencia del comercio le 
dterou una serenata que estuvo ani-
madísima, si bien fué breve, poique el 
bizarro general es poco partidario de 
manifestaciones por más que las agra-
dece. 
La impresión que ba recibido de la 
ciudad Cardenense, es tristej multitud 
de uiüos y personas mayores en traje 
de pobreza, imploran la caridad pfi-
blica. 
La Empresa del ferrocarril ha con-
tribuido al sostenimiento de muchos, 
consumiendo leña d^ maagie cortada 
en ios cayos. 
Aguada, Calimete, Manguito y toda 
esa parte al iáur de la línea lértea, pre-
sentan más vida. Los campos de caña 
son abundantes y han sido respetados 
generalmente^ lo contrario sucede al 
.Norte de la linea, ó sea entre ésta y la 
costa Norte, cuya zona ha sido muy 
castigada por todos conceptos. Casi 
todoa ios ingenios de la parte Sur están 
moliendo^ o preperándose para moler; 
pero tienen que proveerse de bueyes, 
carretas y braceros de otros puntos, 
donde uo hay trabajo. 
Cascajal, punto siempre de anima-
ción y con vida propia, presenta el as-
pecto de un viernes santo en cualquier 
ciuaa,d ó pueblo católico. El poblado 
ha sido puesto ea unas condiciones de 
fortificación que puede servir de mo-
delo á los demás de la Isla. Está ro-
deado de una profunda zanja, excepto 
en la parte de la línea férrea que de 
noche se cierra con cadenas. Hay dos 
puentes levadizos, únicas entradas y 
salidas, por las cuales sólo se permite 
el tránsito de día. Los fuertes son só-
lidos y presentan buen aspecto. Tuve 
ocasión de saludar al señor don Bal-
tasar González en momentos tristísi-
mos: acaba de perder á su dignísima 
compañera, modelo de madres y de es-
posas, que deja doce hijos, varones y 
hembras, para los cuales, lo mismo que 
para su padre, no hay consuelo. 
El señor González es comandante 
de un escuadrón movilizado, del cual 
es oficial su hijo mayor, señor Grego-
rio. Presencia la formación de la fuer-
za, que cuenta con excelente personal, 
y que ha prestado apreciables servi-
cios. 
Y ya que hablo de mbvilfzados, de-
bo hacer mención especial del compor-
tamiento del escuadrón Chapelgorris 
de La Macagua, al mando del coman-
dante don Fernando Gómezf que siem-
pre ha operado bizarramente con 
columna que mandaba el general Mo-
lina, batiéndose con noble bravura. 
Tres tenientes, los señores Bisbal, 
Trujillo y Freiré, ha perdido eu los 
combates, más catorce movilizados de 
la clase de soldados. Perdió también 
al principio, á su querido jefe, señor 
Micheíena, muerto alevosamente, al 
regresar, sólo, del pueblo á su mo-
rada. 
La salud, en general, ha mejorado 
bastante; pero en muchos puntos, co 
mo sucede en el término de La Maca-
gua, no hay módiCM, y loa enfer 
mos fallecen sin asistencia faculta 
t i va, 
No se nota movimiento de, tropas 
como antes; ni se tienen noticias de 
partidas insurrectas de importancia 
Hace buena impresión, generalmen-
te, el decidido propósito del Gobierno 
sobre implantación de las reformas en 
su oportunidad, y causa sorpresa la 
elevación de criterio del señor Oáno 
vas entre la gente sencilla que no está 
al cabo de las cosa», y que ee asombra 
de sucesos de mucha menor importan-
cia. 
JEl Corresponsal. 
s a o 
i -Febrero 
Scrpresa 5*»* 
E) comandante de armas don Augus-
to González, con nna pequeña fuerza 
de infantería y veinticinco movilizados 
del Escuadrón, sorprendió nn campa-
mento en los montes, próximos a! cen-
tral Cubano, haciéndoles un prisio-
nero y varios heridos que se pudieron 
salvar favorecidos de la espesura del 
monte. Los rebeldes dejaron en el 
campamento cuatro caballos, armas, 
maniciones, calderos, carne, azúcar, 
un pomo con sal, uu saquito y varias 
latas vacías. 
En los pocos días que lleva al frente 
de la comandancia militar el señor 
González León, ha prestado buenos 
servicios, y si tuviera cien caballos á 
su disposición, pronto daría fin con las 
madriguerasrdonde se albergan los ma-
jases. 
JBl Corresponsal. 
tra y C» (Sociodad en comandita) de la 
que son socios gerentes don Juan Eguidazu 
y Baaagoiti y don Pedro Lastra y Lezaraa, 
y comanditarios doña Gregoria Tapiay Ur-
cullu, don Silvestre Larrea y Tapia y 




El Exemo, señor Presidente de esta 
Audiencia, se ha servido conceder cuatro 
meses de licencia, al notario don Alejandro 
Núñez de Villavicencio. 
NOMBRAMIENTOS 
Habiéndole sido admitida á don Fermín 
La: 
g0 
rronde la renuncia que presentó del car-
.„ de juez municipal de Consolación m 
Sur, ha sido nombrado para sustituirle don 
José Cortina Sánchez. 
—Lo peor es que yo no puedo ofre-
certe una cama y que la mamá Delo-
belle está acostada. 
—No os inquietáis por mí amigoDe-
lobello, porque dormiré en ese si-
llón no estorbaré á nadie, ya lo 
veréis. 
Suspiró el autor. 
—¡Oh! ¡Sí, ese sillón! Ese sillón era 
el de nuestra pobre Zizi, y en él veló 
ella muchísimas noches cuando la la-
bor corría prisa ¡Mira! Decidida-
mente creo que loa que van son los 
más dichosos. 
Tenía Delobelle siempre á su di?po-
fiición una de esas máximas egoístas y 
consol adoras; pero apenas había acá 
hado de formular aquella, cuando ob-
servó con terror que la sopa se le iba 
á quedar fria. Sidonia observó loque 
le pasaba. 
—¿No ibais á cenar! Pues bien, por 
mí hacedio con entera libertad. 
— Sí, qué diantre, ¿qué quieres? Es-
to forma parte del oficio, de la ruda 
existencia que llevamos porque ya 
lo estás viendo, hija mía, me resisto 
bien y aún no he renunciado y no re-
nunciaré jamás 
Lo que quedaba aún del alma de 
Desiderata en aquel hogar miserable, 
en e) que ella viviera dntante veinte 
años, debió extremecerrae al oír tan 
terrible declaración; ¡no renunciaría 
jamás! Delobelle siguió diciendo: 
—Digan cuanto quieran, es la pro-
fesión del cómico la mejor del mundo, 
pues se e? libre y no se depende de 
nadie, -no ee pertenece más que á la 
gloria y al público! Bien sé yo lo que 
baria en tu lugar, No naciste, no. pa-
ra vivir entre esos burgueses, jque de-
i moniol Lo que tu necesitabas era una 
de | existencia artística, la fiebre del éxito, 
ya 1 :c imprevisto, las emociones. 
! U.-tblando de este Biodo, ee sentó. 
Febrero, 14. 
El Teniente Coronel de San Quintín 
salió el dia 13 de Guanes para el Sá-
balo, practicando á la vez reconoci-
mientos por lomas Antonio del Valle 
Ciego Largo, donde en exploración 
encontró uu grupo insurrecto al que 
causó dos muertos y otro más á una 
pequeña avanzada con que tropezó en 
el Valle del|Sábalo y á la que dispersó, 
llegando sin novedad á este punto á 
las dos de la tarde. 
Fuerzas montadas protegidas por in • 
fantería practicaron reconocimiento 
por el Guayabito y Martina; en este 
punto hallaron un paisano que llevaba 
un pase del sub-prefecto Cristóbal Ba-
que, comisionado para llevarles artícu-
los de que carecían. Atemorizado ma-
nifestó que si se ie respetaba la vida 
los llevaría á la Prefactura y guiados 
por él llegaron á su campamento com-
puesto de quince ó veinte bohíos en el 
que los de la Prefactura rompieron el 
fuego, que duró bien poco, pues en se-
guida echaron 4 correr persiguiéndo-
les las tropas que les hicieron 7 muer-
tos que dejaron imeatro poder, en-
tre los que se identificaron par el prác-
tico insurrecto y voluntarios de San 
ÍJUÍS a ios titulados Capitán Bagés y 
Teniente Carranza, conocidos por sus 
fechorías en el término de San Juan 
y se hizo prisionero al moreno Earaón 
Martinez. 
Se les destruyó campamento, vian-
das y efectos, recogiendo dos macutos, 
un revólver y municiones remiugton 
con algunos documentos más de esca-
so interés. 
Por nuestra parte herido un cabo de 
la guerrilla de San Luis. 
E l Corresjmosdl. 
anudóse la servilleta ai cuello y se sir 
vió un plato colmado de sopa. 
—Sin contar además,—añadió —que 
tus éxitos de mujer bonita no perjudU 
caríaa en nada á los que obtuvieses 
como actriz. ¿Sabes lo que debías ha-
cer? Pues tomar unas cuaiitas leccio-
nes de declamación. Con tu voz, in 
teligencia y recursos propios se te pre 
sentaría un brillantísimo porvenir. 
Y de pronto, como para iniciarla eu 
los goces del arte dramático, ia pre-
guntó: 
—illas cenado? Hasta ahora no me 
había acordado de preguntártelo. No 
hay nada que abra tanto el apetito co-
mo las emociones. Siéntate ahí. Con 
seguridad que hace muchos años que 
no has comido una sopa de queso co-
mo ésta. 
Ilevolvió todo el armario para bus-
car nn cubierto y una servilleta y Si-
donia ee sentó enfrente de él, ayudán-
dole y riéndose un poco de las dificul-
tades de la instalación. Estaba cada 
vez ménos pálida y hasta en sus ojos 
observábase un fulgor distinto forma-
do por las lágrimas de antes y la ale-
gría del momento. ¡Cómica! La dicha 
de su vida había desaparecido para 
siempre: honra, familia, fortuna. La 
habían arrojado de su casa, despojado, 
deshonrado y además pasó por todas 
las humillaciones y desastres. Esto, 
sin embargo, no la impidió cenar con 
gran apetito y hacer frente á las chan-
zas de Delobelle acerca de su voca-
ción y éxitos futuros, Sentíase alegre, 
dichosa y pronta á emprender el viaje 
al país de Bohemia, que era el suyo, 
¿qué podía sucedería aún en adelante? 
¿Cuántos altos y bajos habría en su 
nueva existencia imprevista y capri-
chosa! En esto pensaba cuando se iba 
quedando dormida en el gran sillón de 
Desiderata, pero ese pensamiento no 
la hizo olvidar el de su venganza 
También ba, sido nombrado para el cargo 
de JUQI municipal de Santa Cruz de los 
Pinos, don Celestino Alvarez Menóndez. 
SEÑALAMIENTOS PAKA HOY 
Sala de lo C m l 
Declarativo de mayor cuantía ssguldo 
por don Benito Cubiaa y Rivas contra don 
Nicolás do los mismos apellidos en cobro 
de pesos. Ponente: señor Cisneros. Letrado: 
Ldo. Nogueras, Procurador: señor Nogue-
ras. Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ldo, La Torre. 
JUICIOS ORALES 
S e m é n 1* 
Contra Francisco Aguiar, por robo. Po-
nente: señor Pagés. Fiscal: señor La Torre. 
Defensor: Ldo. Mendoza. Procurador: se-
ñor Valdés. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra José M. Rodríguez, por lesiones. 
Ponente: señor Maya. Fiscal: señor La To-
rre. Defensor: Ldo. Figarola. Procurador: 
señor Pereira. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Pedro Ríos y otros, por robo. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal; señor La 
Torre. Defensores: Ldos. Rodríguez de Ar-
mas y O'Farrill. Procuradores: señorea 
Sterling y Pereira. Juzgado, de Guada-
upe. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección Segunda. 
La vista de la causa seguida contra don 
Victoriano Folgueras y otros, por hurto y 
falsedad, señalada para este día, ha sido 
suspendida. 
ruña en La Navarre, lleno de sratit » 
hacia el público de la Habana. a 
Loa empresarios del Edén delo^ j 
diñes, con el propósito de corres Vori rfJ" 
al favor que le dispensan los a s í r ^ J 
concurrentes á aquel teatro, preña 
para el viernes el estreno de la zárzn^ 
la de magia E l Amor y el J)iübl<)) I Q ^ ' 
de Baneiro y música de Palau. ' J n ¿ 
to con dicha producción se estrenarán 
decoraciones, trajes, atrozzo, etc. así 
como todoa los trastos que se necesitan 
para el Apoteósis final. 
A última hora se nos comunica QUQ 
la Compañía Dramática ''Luisa 
Casado" ofrecerá dos variadas funcio', 
nes en Payret el sábado y domingo 
próximos. La primera se compondrá 
del interesante drama de D. José Eche^ 
garay, Mancha que Limpia y de la zar-
zuelita. Torear por lo Fino. 
Pues señor, se nos ha logrado aplau-
dir de nuevo á la distinguida actriz 
cubana, que'hizo sus estudios en Ma« 
drid, bajo la dirección de la inolvida. 
ble Matilde Diez, 
Los teatros hoy, miórcolea-
Tacón. — Beneficio de Alejandrina 
Caro.—El drama Juan José. E l mo-
nólogo ¡Qué Vergüenzal La zarzaeli-
ta Chateau Margaux. A las 8. 
Irijoa,—Los juguetes cómico-líricos 
Los Mudos y Caneca. A las 8. 
Alhambra.—A las 8: Por Salvar 1$ 
Pelleja.—A las 9: La Estátua del H é r o ^ 
A las 10: E l Fonógrafo* 
" C a ñ o n e r o " C o n t r a m a e s t r e / ' 
En telegrama de Casilda dice don 
Manuel Carranza, Comandante de este 
buque, que el día 15 hizo un minucioso 
reconocimiento en la Ensenada de Co-
chinos. Desembarcó con la marinería 
de su buque, y encontró al enemigo y 
io batió bajo la protección de la arti-
llería, consiguiendo rechazarlo á pesar 
de haber acudido numerosos grupos, 
destruyéndole campamentos y cau-
sándole muchas bajas. La fuerza só-
lo tuvo dos heridos leve». 
E l c a p i t á n R o m e r o 
Se halla muy mejorado de la herida 
de bala explosiva que recibió, hace 
cerca de un mes, en Loma Pino, man 
dando la vanguardia de caballería de 
ia columna del distinguido general Al -
dave, el primer teniente de la Guardia 
civil, don Manuel Romero Villegas. El 
señor Eomero sufrió la primera cura 
en la enfermería de Placetas, y luego, 
con el permiso competente, ha ido á 
curarse á su casa, en Oienfuegos, al 
lado de su familia, 
büÜlUUÜUUÜ j ülli|)lÜl] 
Por mutuo acuerdo se ha disuelto la so 
eiedad que giraba en esta plaza bajo la ra 
zón de Eguilor, Lezama y Ca (Sociedad en 
comandita) y de la liquidación d* sus cré-
ditos activos y pasivos, retrotrayendo SUÍ" 
efectos desde el 23 de enero ú.timo, se ha-
ce cargo la nuevamente formada que girar-
rá bajo la denominación d« Eguidazu, Las-
su venganza, anhelada que tenía allí 
al alcance de la mano y que era tan se-
gura y tan feroz! 
N E C R O L O G I A . 
Han fallecido: 
En Cárdenas, don Felipe de la Fe y 
Quintana. 
En Sitio Grande, la señorita Anto-
nia Echemendía y Cárdenas. 
En Sagua la Grande, la señora doña 
María Aguado, viuda de Chauvell. 
En Trinidad, don Pedro Soler. 
En Manzanillo, don Manuel Maestre 
Corrales. 
En Cíenfuegos, doña Angola Martí-
nez. 
En Rodas, don Domingo Camejo, 
antiguo vecino de Cíenfuegos. 
Ea Santa Clara, la señora doña Ire-
ne Ley va y de JSTeira, respetable dama 
de 02 años de edad. 
En Santiago de Cuba, la señora 
doña Ana Natalia López de Moya, viu-
da de Ramos, madre del Presidente de 
la Audiencia de aquel territorio, don 
Juan Francisco Ramos; señorita doña 
Lucía Bucarely y Rodríguez; don Fe-
lipe Oabrejas García y don José Cal 
zado y Planos. 
Las oficinas del juzgado municipal 
del Cerro han sido trasladadas á la ca-
sa número 453, altos, de Príncipe 
fonso, que se halla enclavada dentro 
de la jurisdicción de dicho juzgado. 
NOTAS T E A T R A L E S r 
A bordo del vapor Panamá llegó 
ayer á estas playas, procedente de 
Progreso, la Compañía Dramática 
«Luisa Martínez Casado.» Reciban los 
artistas que la componen nuestro afee 
tuoso saludo de bienvenida. 
Da sido aceptado por la Empresa 
de Irijoa uu juguete cómico titulado 
Cascarita,, que se separa del mal lla-
mado "género bufo." En ia nueva 
obrita, hecha expresamente para Ulan 
ca Vázquez, ésta tiple ligera tiene á 
su cargo ia. iaterpratación de varios 
tipos. 
Frégoli en su función de despedida, 
tuvo la. gloria de ver el teatro de Albi-
su ocupado por una concurrencia tan 
numerosa como selecta, la que le tri-
butó fervorosos aplanaos eh las can-
ciones E l Seminarista y La Lección de 
Música, en el pasillo E l Relámpago y en 
la extravagancia Eldorado. Ayer el 
artista romano se embarcó para la Oo-
E L LA NUEVO DEPENDIENTE DE 
CASA DE FROMONT, 
Estaba muy entrado el dia cuando 
se despertó Jorge Fromont, después 
de haber dormido toda la noche de un 
tirón, con uu sueño de esos de abati-
miento, semejante al quo suelen tener 
los criminales la víspera de su ejecu-
ción y los generales vencidos la noche 
que sigue á su derrota, y esto sucedió-
le miéatras debajo de él se represen-
taba un drama y encima un baile rui-
doso, alegre. Fué aquel un sueño de 
esos de los que se desea no despertar 
jamás, y en los que se aprende á saber 
por anticipado lo que es la muerte pol-
la ausancia de toda sensación. Le re-
cordó el sentimiento de la realidad la 
luz que, aumentada por el reflejo de la 
nieve que cubría el jardín y los alre-
dedores, penetraba á través de los 
cortinajes de su dormitorio. Experi-
mentó entonces una sacudida en todo 
su sér, y además aún antes de pensar 
en nada, esa vaga impresión de triste-
za que las desdichas olvidadas deian 
en su lugar, Todos los ruidos tandeo-
nocidos déla fábrica estaban en plena 
actividad, y oíase la respiración anhe-
losa y sorda de las máquinas, ¡el mun-
do existía aún! y ds una manera lenta 
fué despertándose en él la idea de la 
responsabilidad. 
—;E8 para hoyl—mnrmuró hacien-
do un Kiovimientc instintivo hácia la 
obscuridad de la alcoba, como si ex-
penmentase deseos de volver á entre-
garse pesado sueño, 
:«ñido de la 
á la one aijy 
Ü6 i 
campana de 
lieron ias de 
udo el Ahst-
—¡Las docel ¡Qué tarde! Cuánto he 
dormido 
Experimentó algo de remordimiento 
y un gran alivio al pensar que el dra-
ma del vencimiento había pasado sin 
su intervención, ¿como.lo habrían arre-
glado abajo? ¿Por qué no le habrían 
avisado? Se levantó y acercándose á 
la ventana cuyo cortinaje entreabrió 
vió á Risler y á Planus que estaban 
hablando en el jardín, ¡hablando el ios, 
que hacía tanto tiempo que no se diri-
gían la palabra! ¿qué había pasado? 
Ea el momento en que se disponía á 
salir encontró á Clara en la puerta. 
—No hace falta que salgas,—le dilo 
su esposa. 
—¿Por qué? 
—No te muevas y te lo explicaré. 
—Pero ¿qué es io que sucede? ¿Han 
venido los del Banco á cobrar? 
—Si, han venido y las letras 
pagadas, 
—¿Pagadas? 
—Sí: Risler encontró el dinero que 
hacía falta Desde esta mañana no 
ha parado ni un momento y Planus 
acompañó á todas p a r t e s . . 
Según parece, su espoya tenía sober-
bias alhajas.... por un coliar de dia-
mantes han dado veinte mil francos 
Ha vendido además el hotelito de As-
meres con todo lo que habla dentro-
pero corno no había tiempo bastante 
para llevar la escritu-a al registro, Pía 
ñus y su hermana han adelantado la 
cantidad que se necesitaba. 
A l hablarle volvía Clara la cara á 
otro latid y por su parte Jorge bajaba 
la cabeza|paranoencoutrar|sn mirada. 
—Rislpr es un hombre honradísimo 
y en cuanto se enteró de 
su mujer su lujo 
—¡Cómo!—exclamó aterrado Jorce. 
—¿Sabe? 
^ —¡Todo!—respondió Clara bajando 
i a voz, 
están 
le 
NOTA DE SOCIEDAD.-—Se nos ha fa-
vorecido con la siguiente invitación: 
"Manuel O'Reilly y Dolores Pedroso 
de O'Reilly tienen el gusto de invitar 
á Vd. para el matrimonio de su hija 
Mercedes con el Sr. D. Manuel Ajuria, 
el viernes 19 de febrero, á las nueve da 
la noche, en la iglesia de la Merced.— 
Habana, febrero de 18ÍÍ7." 
Agradecemos la deferencia. 
¡FUERA OBSTÁCULOS!-—Vaya un da-
to favorable á la campaña que se vie-
ne haciendo contra los sombreros ver-
daderamente obstruccionistas que ma-
chas señoras ostentan en los teatros. 
Se refiere al acuerdo que ha adopta-
do el Ayuntamiento de Chicago. 
Indudablemente, los individuos de 
esta corporación han presenciado cu 
los espectáculos teatrales la serie de 
equilibrios á que se entregaban los es-
pectadores en sus butacas para poder 
ver el escenario, y tal vez han tornado 
parte en ellos, porque han expedido 
una orden declarando que las señoras 
no podrán tener puestos sus sombreros 
en los mismos; toda trasgresión se con-
siderará como desobediencia y serái 
castigada con mu'ta de 10 á 25*duro8. 
No se expresa si esta , diferencia en 
la multa relaciónase con el tamaño del 
sombrero. 
PROFESORá. DE MÚSICA.—La joven 
y celebrada tiple Martiní^VIoreno—hoy 
señora do Fabio Piperno—que tan ce-
lebrada fué en Payret por su voz íres-
ca y hermosa, según el aviso q he en 
otro lugar se inserta, se ofrece á ios 
directores de colegio y á los padres do 
familia para dar lecciones de canto y 
piano, á precios convencionales. 
La referida profesora de música, pri-
mer premio del Conservatorio de Ma-
drid, recibo órdenes en ia callo de JUcr-
naza, número 29, 
E L VITASCOPÍO DB EDISON.—Pre-
vi amenté invitados, asistimos el día 13, 
por la noche, á Prado, número 118, á 
!a inauguración de ese nuevo aparato, 
que funcion;jba do ana manera defec-
tuosa, sin duda por culpa del electri-
cista encargado de su manejo. 
Las vistas son herinosas en su tota-
lidad, pero al proyectar sobre el marco 
de lienzo <ítitilan,, demasiado, ó se 
presentan borrosas, obscuras, faltas 
de expresión. Además, los interme-
dios de una á otra vista, resultan lar-
gos en demasía. 
Por ultimo, se anunció uu incendio 
en la Habana, en que debía figurar 
una bomba de los Bomberos del Co-
mercio de esta ciudad, y lo que los es-
pectadores vieron fué un incendio en 
ios Estados Unidos, kÁ que semejante 
mistiíicacióu? 
El Vüaswpto, ignoramos por qué 
motivo, snapeudiósus funciones el do-
mingo y lunes. Tal vez el dueño de 
dicho aparato no se atreva á, abrirlo al 
phblico sin ios ensayos conveniehtes? 
í¿ áit deque desaparezcan los lunares 
que hemos señalado en esta gacctiüa. 
Púsose muy pálido el desventiirad^ 
y bal uceó algunas palabras. 
— Poro entonces, tú 
—•Yo lo supe todo antes qne Ris'ep, 
Acuérilate que ayer al vojver de Sa-
vigny te dije que allí había tenido quo 
e cu; h.ár cosas tremendas y que habría 
dado diez años de mi vida por no ha-
ber hecho ese viajo. 
—¡Clara! 
Impulsado por uu arranque de ter-
nura dió Jorge uu paso para acercarse 
á su esposa, pero ésta tenía un rostro 
tan frío, tan tristemente decidido y 
traslucíase tan á las claras en él y en 
la austera indiferencia de toda su per-
sona, su profunda desesperación, que 
no se atrevió á estrecharla sobre su co-
razón como deseaba hacerlo y en voz 
baja, muy baja, murmuró: 
—¡Perdón! ¡Perdón! 
—Debo parecer te muy tranquila,— 
dijo la animosa señora—y «e debe á que 
ayer lloré todas mis lágrimas. Pudiste 
creer que fué por nuestra ruina y te 
equivocaste; porque mientras se esjo-
y fuerte como nosotros lo somos, ven 
esas cobardías no están permitidas. 
Tenemos armas para combatir la mise-
ria y la combatiremos frente á frente. 
No, si lloré fué por nuestra felicidad 
desaparecida y por tí, al ver que por 
tu locura habías perdido la única ami-
ga con la que podías contar. Estaba 
Clara muy hermosa a! expresarse, así, 
más que lo había estado nunca Sido-
nia, pues la^eiivolvía una luz purísima 
que parecía descender de lo alto para 
: rodearla lo mismo que si fuesen las cla-
1 ridades de un cielo profundo y sin nu-
bes, mientras que el rostro empolvado 
a quien debía j de la otra tenía siempre el aspecto de 
'sacar su brillo, su gracia picaresca é 
insolente de las falsas luces del escena-
no de algún teatrito. 
l ífí* wniin\t-<írá.j 
1 
1 
de 1887 . Febrero l ' í 
DÉ UTILIDAD GENEEAL.—Por creer-
lo de uti l idad para el público, llama-
mos la ateQción sobre ua auuncio que 
se publica en esta misma plana del 
DIARIO, y en el cual ofrece el Dr. Ta-
boadela sus servicios profesionales, en 
condiciones cómodas para todas las 
clases sociales. Dada la tirantez eco-
nómica actual, juzgamos de ut i l idad 
lodo cuanto tienda á, facilitar éstos, 
como cualesquiera otros servicios de 
pen Dtoria necesidad. E l crédito pro 
lésional de que disfruta el Dr. Taboa-
dela, adquirido en muchos años de 
ejercicio, le hacen innecesaria nuestra 
leeomendacion; sólo recordaremoc que 
el gabinete dental del Dr . Taboadela 
se encuentra en Prado, número 91, y 
que opera todos los días , de ocho á 
cuatro. 
Ecos.—Se anuncia para hoy, en el 
Circo de Variedades de la calle del 
Aguila , una suerte ti tulada ' 'Viaje á 
Par í s en Cinco Minutos por Medio del 
Movimiento Oontínuo., ' ¿Qué seráf 
¿Qué no será? Para averiguarlo, nada 
mejor que asistir á la tienda de lona 
del joven A . Pubillones. 
—Muchas personas nos elogian las 
buenas condiciones y excelente calidad 
de la leche que se expende en EL Mo-
delo, establo de vacas criollas, estable-
cido en Salud, número 62. Como en 
aquel establecimiento se observan los 
preceptos de la higiene y se da al ga-
nado la al imentación conveniente, es 
natural que so obtengan brillantes re-
Bullados. 
A l l i el ordeño se verifica á todas 
horas y la leche se manda á domicilio, 
LOS BILLETES DE BANGO ENVENE-
NAN.—¡Ojo con los billetes de Banco, 
porque hay ¡quién lo creyera!, indivi-
duos que se envenenan con ellos! 
Da cuenta de esto un periódico nor-
teamericano, que asegura haber falle-
cido en el hospital Presbiteriano do 
Nueva York, cierto sujeto, llamado 
Alejandro Waitztelder, conocidísimo 
en las pistas de los alrededores, las 
cuales acudía siempre en que en ellas 
se verificaban carreras de caballos. 
Apostaba con frecuencia, y tenía la 
costumbre de sujetar billetes de Ban-
co con sus dientes mientras apuntaba 
en su agenda. Un dU, en la excitación 
del momento, se mordió ligeramente 
el labio inferior; no le dió importancia 
alguna al incidente, y la herida pare-
ció cerrarse, pero muy pronto una in-
ílamacióu sospechosa suscitó sus te-
mores: púsose en manos de los mé-
dicos y s iguió un tratamiento: pero la 
fatalidad quiso que d ías después se 
luciera un rasguño en una pierna, ésta 
se inllamó, la gangrena apareció en 
breve y no tardó en fallecer el enfer-
mo por un envenenamiento general de 
la sangre, originado en la primitiva 
herida de la boca. 
SABROSOS COMESTIBLES.—Mauin, el 
au tént ico Manín, pone en conocimien-
to de sus numerosos paisanos y ami-
gos, valiéndose del anuncio que se in-
«erta en la cuarta plana con el mem-
brete de "¡G-astrónomos!", que tiene 
de venta en el almacén de Villaverde 
y Comp:"—San Ignacio 40, entre Obis-
po y Obrapía—los siguientes efectos, 
recién recibidos de Asturias: 
Lomo de cerdo adobado, en latas de 
8 á 10 libras; longaniza seca y louga-
niisa en manteca, r>onito en escabeche 
y percebes, todo en medias latas. Hay 
que advertir que la longaniza y ei 
lomo fueron preparados en la aldea de 
Oué (concejo de Colunga) por el ex 
propietario de "La Taberna Asturia-
na," quien asimismo pone á dispon-
«ióü del público, las famosas sardinas 
«u escabeche del pnerto de Lastres. 
Eo verbo de comestibles—asturia-
nos, Kuiz Balbín—siempre lo mejor 
escoge—y luego lo vende aquí—á unos 
precios razonables,—enemigo de espri-
jmr—M rapaz, teniendo en cuenta—la 
Biluacion del país. 
PUEVENTIVO CONTRA J,A VIRUELA. 
— Locales de vacunación del Centro 
l?rovincial: 
Lunes.—Centio. Diputac ión provin-
cia!, de 12 á 1. 
Mas les.---Sacristía del Esp í r i tu San-
io, «ie \¿ k L 
Jdem.—Sacris t ía del Cristo, de 10 
á 11. 
M lercoles.—Sacristia de San Nicolás, 
de 2 a 
Idem,—Sacristía del Angel de 9 á JO, 
•Jueves.--Sacristía do Mousenate, de 
10 d 11. 
ídem.— Sacrist ía de . tesús del Monte, 
de Oá 10. 
Viernes.—Sacristía de J e s ú s Mana, 
de 0 á 10. 
IdeEu.—Sacnstía de Guadalupe, de 
1 á 
Sábado 
ve á diez. 
Sacrist ía del r i la r , de a ne-
Doüiingo.—Sacristía del Cerro y Ve-
do, de i) á 10, 
Servicio exlraordnnuio: los jueves 
tfn H Cenljo de Vacuna, de 12 a o. 
KL iÜJRKO K N T U y i A s : v l A D u . - ~ F a b u -
ia. puj Koqufi V. J 'ViTCiO: 
--.Qiií) Keiraoso estoy* [QuA IHIIO'... 
<'\rl,>mal>a miiámíase mi liorrtco.— 
KJÍÍÜ üüe^e lOüzul que mi áiuulUiu 
me lia pu««ta svUre d cuisJUó, 
áxe iU asiie.cio de Ijwiro tíiji.iijii( v'?r; 
y i:tu alii.jida lUmaule 
iju'tí llovó eou douaWtt y suilintí--*, 
nvMx Cjuts,* algúa día 
i * venue convertiUo eo lociusutó.— 
"V nW^t el huno con su uufĉ > tsstínlo, 
coniemó a piHtgouarle eu roacas vocea, 
f al a-te aU.iudu sus loiciiüs pata», 
c^íuK» el (i'ipauatas, 
pcuiiliuíuie un par de co-.i» 
a :mo a] «eiior Cuno, 
•.1 cual, fniioso, y uua estaca mrzoj, 
le zurró bien, diciendo; 
i'Iii siempre Las de <ier burro! 
EL ANALISIS EN ELMATTUMGNiO.— 
un iar l rmacéutico disputa con su mujer, 
nal comienza a llorar á lágrima 
viva. 
—Tu llanto no me imimida—dice el 
esporo. He analizado tus lagrimas, las 
cuales no contienen mas que una pe-
queña parte de fostato de cal y un po-
co de clorato de sosa. Lo demás no es 
mas que agua, que no su ve para nada, 
• i» i, • iw w a utm, —atol 
C Í U M C A RELIGIOSA 
DIA 17 D E P E B H E K O 
Ei Cirr-jiar eeiá eii Kira. Si*, del Pittr, 
'vaD Juluii dd CapadociB, miiiUr. 
. »*n Jyiiau. dicho de Capadocia, por̂ M? ers de »-
S«c!-a_|.iov»ucja, de quien en e»ie oía Lace coum-?-
Wj» ¡ tción ti [I,;.I:Í(.J!O¿MO loiuauo, DO sabemoí coai 
(.•••uní ue sus j.adtee, uacimieiitos,educación nirro-
I *̂ *e< po.qutj til este p&íticular nada refieini UÍ 
"¡u'í ll!:.Il?;-'as ^«1" líice Eu?eb.o que era uu fcom-
BiiVarip • ^"""iiucutó ingenio, fideiííimo ad-
¿ e 'oda* su» accione» y .Meno dei Etpíviia 
quiso nuestro Santo ver la constancia de los márti-
res, por cuya gloria suspiraba cada dia, ausioso de 
denamar su sangre por sellar con ella las verdades 
eternas de nuestra santa religión, pero habiendo lle-
gado tarde al suplicio, viendo tirados por el suelo 
los cuerpos de los santos, se arrojd sobre los vene-
rables cadáveres, sin temor de los paganos, y les 
fué besando y abrazando á cada uno. para suplir los 
piadosos oñeio», que deseaba haberles hecho eu 
vida. 
Los soldados que custodiaban los cuerpos délos 
santos, baste que se cumplise la providencia que 
diremos, viendo este hecho nada equívoco de la re-
ligión que profesaba, 1c apresaron al momento, y 
después de varios tormento'', entregado á las llamas 
consiguió la corona del martirio. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes. E n la Catedral la ds Tercia & las 
8, y en las denafc Iglíaica isa da costumbre. 
Corte de María, — Dia 17—CcnrespOBde visitar 
á Nira. SéSora do ios Desampáradoseu el Mouse-
rrate. 
m M M i É m m i a i r 
Mi ees btnefiiiaáut. 1 Kilos. 
Torciy aoYÜlog„.„ 120J 
Vaoaa 1«01 
Tarnerasy HOTUI&B. 89 J 
33Í» 
¿6 22 á 2'lcts. k. 
38782 { do 20 á 22 cts. &. 
Ide 24 4 26 css. k. 
Eobraats 162 











Mfcat* S€ 6. 40 ets. k. 
Carsia S8 6 40 
LicbTS,a»&»: Cerdos, 203 Carneros, 10. 
BfcbaEa 15 dd F«brér« ás 1SÍ6.~EJ Adffilnlstra-
éer &aiU$nno ds £ĥ -u 
Telegramas por el ca"ble. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
AX. I I IARIO DE LA MARINA. 
SABANA, 
KCTKIAS COMERCIALES. 
Hueva-YorU, Febrero 15. 
tíiaa B i d e i a tarde 
Oosas españolas» fiS15»75. 
Descaenío pap*! cera«relal9 60 d??e, úe 3 
g 8̂  por eient©. 
CsKsbios sobre Loodi-as, Q0á?7,, hm^mrmf 
f $4.85. 
IdeiBg«í>re Paría* 00 á?f., baaqaerofe, & 5 
fraileo» 15í. 
Idem sobre M&mbargo, 60 éjr,, tmŝ aeros, 
í ií6. 
B6E«8registrBáosíi«» íes Esífedes-Uaié^e, 4 
per ciento, á ÜSi, es-CEpéa, 
Ceoírífa^as, a, 10, pol, lM9 e*»!» y Sstej ñ 
2 3?16. 
CfKÍrííiigag en plaza, de 3 BjlQA Si. 
Regular ábnea regad, oa plító» de 2 13;lí> 
á 2 15/16. 
Asnear d© miel* eu plaxs, 2 í)/16 á 
2 11?16. 
EiBsfrcaá», firme. 
Vendidos: 2.í)00 sacos, 125 bocoyes Y 
1.400 barriles de azácar. 
Sleles de Cu&tt, ea bocoyes, ae ŝlaal. 
HaEteea del Oeste, ea ferosr^lsw, & $10.12 
SarmaysíeBt Miauesata, Sria*, &$4.85a 
lAindres* Febrero 15. 
Ésüí'gr üe reaíolafba, á 0? l i . 
l^ear eestrífega,IXÍ!. M , de 10/í) á ll5. 
ídem regular á buen refta©, de 1 íjü á l l ¡ 9 
CoKsoíidadoR, élOi 15/1 <> ex«interés, 
üesenento, BÍÍRCO iaglaterra. Si pur KM?» 
Csslrepor ¡OOespsaoI, á ex-iat'sr t̂, 
P&rist Febrero 15, 
Seuta S pe»-100, & 102 fraaeoa 5 ctá> ex-
iulerés. 
(QucdaproliiHda la reproauocíón de 
los télegramns que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 da la Ley de Propiedad 
hUelectual.) 
C O T I Z A C I O ; 
Eo '• »r 




ESPAÑA I f 4 á 1 5 p .gD. á 8diT 
I N G L A T E R R A 2ÜJ á 21 p .« P. á 60 chv 
FRANCIA: 6i á 7 p.^ p. á 3 d-v 
A L E M A N I A ñi á p.g P. á 3 dtv 
ESTADOS U N I D O S . . . lüi á 11 p.g P. á 3 d¡v 
D E S C U E N T O M E R C A N T I L '.. 
Centrífiagas de guarapo. 
Polñ7i2aci6n 96.—Sacos; á 0̂ 84 pe peso en oro por 
11$ kiíó.-jvamos. 
Bocoye*; í'Jo bay, 
Azúcar de miel. 
Polaiis ación 88. —Nominal. 
Azúcar rcascabado. 
Coroíin 6 regular refino. —No bay. 
Sres. Corredores d© semana. 
D E CAMBIOS.—D. Felipa Bobigaa 
D E FRUTOS.—D Joaquín Gumá 
Es copia—Habí na 16 deFebrsro de 1897—El Sín-
dico Freeideute Interino, J . Petersón. 
T" IITI • I lllllllllll llllWHlrtl 
Cotizaciones de l a Bolsa Oficial 
e l d ia 15 de Febrero do 1897. 
FONDOS PUDICOS. 
Renta 3 por 100 interés uno da 
Hinortizacióu anual 
Idem, idanj y 2 ídem 
Idem de aimalidatfc«, 
Billetes hipotecarios dei Tesoro 
de la Isla de Cuba 
Jdem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones bipo'.ecarlas del 
liM iiio, Ayuutatniéuto do la 
llábana P? emisión 
Idtw, idsni 2" eiuisióu •., 
A C C I O N E S 
BaucoKüpaúctite la Isla de Cu 
Idem dei Comercio y Ferroca-
mles Unidos de la Habana y 
Almacenes oe Regla 
Banco Agrícola.. 
Oródito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nav̂ e-
gacióu del Sur 
Corapañia de Almacenes de Ha-
cendados 
Comp^ñia de Almacenes de De-
posito de la Habana 
Conipañia de Alumbiado de Gas 
Hisísno Amere? Concolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
de GÍP 
11 a 15 p§ D, oro 
M a 15 p® D. oro 
48 á 49 pg D. oro 
39 i 40 p § D, oro 
68 á 67 pg D. oro 
50 á 91 p § D. oro 
46 i 47 pg D, oro 
45 á 46 pg D oro 
53 á 57 pg D. oro 
B7 á 58 p § D. oro 
57 á F8 pg D. oro 
85 á 86 pg D. oro 
Nuer» Compañía de Gas de la 
B"«ft»B« 
Ceirprtñia del FerrocaniJ de 
t l ftiicíii A Sabanilla 
Ccmpsíiía de Canjicoe de Hie-
no de Cárdenas á Júcaro . . . , 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegosy Villaclara 
Ccmpafiia de Caminos de Hierro 
de Caibarieu í Ssncti Sp'.ritus 
Compañía de Cam;ccs de Hie-
r»o de Sagv.aia Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano , 
Ferrorarr.l del Corre I 
Ferrooarr.l de Cr.ba 
FerTocarr;! de Guántár.amo.... 
Id de'San CW'AÜO i Viüales 
Kefireria de Ci^neraj , 
S»ejedatS Ar^n-.rai Red Telefá-
u.c"« de Is H»i-a2a 
!d. id. Nne»* Cpr.-.raEfa de A l -
itaceces de Défíf.'.c de Sta. 
Ci'.&i.na 
Id. id Xue^a FÉbrlca da Hielo 34 á 85 pg D.'oiTO 
O B L I O A C I C N E S 
H'.potecanae del Ferrocarril de 
CifLfuet'O! y Viilaciarí 1? 
em:i;on '&] Spg 
Id. KI. 2a id. al 7 p § '. 
Bcuoc lúpotecarlos de la Com-
piüü de Ga Hispano Ame-
r.ca^a CcnsoÜGftda ...•« 67 é 68 pg D. oro 
96 á 86 pg D. oro 
13 á 14 pg D. oro 
1 T 0 T I C I A S D E V A L O R E S . 
Oro moneda . 
P l a t a nac iona l Nom. á Nom. 
Comp». VTendí, 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones Ayuntamiento 1* 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecario» de la Isla 
de Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Españo de la Isla do 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco dei Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júc&ro... . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarián 
Compañía de Caminos do Hie-
rro Matanzas á. Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de G a s . . . . . 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Censolidada.... 
Compañía de Gaa Hispano-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios CoriTerti-
dos de Ga« Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía de Alamaceaes da 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur.. 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana.. 
Obligaciones Hipotecaria* de 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Aimucene* de 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba. 
Compañía de Lonja de Vlverea 
Ferrocarril de Gibara á Holguia 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Vinales.—Acciones 
Obligaciones 
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Feb, 17 Yucatán: «ue?» York. 
17 Vigilancia: Tampico v eso, 
18 Aransa» N«-w Orle&n» y eso, 
— 19 Francisca: Lrrerpooiy esc. 
19 Ékurar&ücs.: Veracros. 
„ 20 Cayo Mono: Londres y Amberoa. 
— 21 Sarsíotra: NUCT» Yots 
23 México: Puerto Rico y e«calaa. 
24 Buenos Aires: Cádiz. 
— 24 WhltneT: Kew Oncan» T «sealfti. 
24 Séneca* Bíse^ a Kors-
24 Orisaba'Tamoíc«. v escala», 
— 20 Santo Domingo: New iorK, 
— 26 í snsurl: Veranras T ÍSS&IM 
M 27 Habana: Colón y ese. 
•Ueeo: Liverpool y esc. 
7̂ ofWfefiMnsrton: Nuera T«t!c. 
üffioftts Puerto Rico y esuiiaí» 
:> Ciudad Condal: Kew York, 
10 Navarro: Liverpool y CÍC. 
— 12 Leonora; LiTernooiy eso, 
Feb, 17 Panamá,: Veraevua yes* 
„ 18 YccRtin Veraorus. Bte. 
M 18 Araneac: N-- - •% Orleans y «íftcala 
— 18 Vi^Uancis i va Yors. 
20 P. do Samísteerui: Coruúa, 
20 Ciudad Condal: New Yorfc. 
„ 20 Maris Berrera: Pu«río Eioa y <3«SA1Í& 
— 20 Seyarauca New York 
„ 22 Saratoes Tampico. 
, , 25 Séneca: Veraerue, ava. 
— 2" V/hitaov: RevOrtisangy eea 
, . 25 Onzaba: New York, 
— 27 Yumurl Kew York. 
. . 28 México: Pto. Rico y eso. 
Marzo 1 Citv of Washuiton: Tampico. 
., 10 fSaauela Puerto Rico v e»:>auí». 
m E S P E R A S . 
Feb. 17 Reina de los Angeles: ea Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
19 Juna, de SueTltüa, Puerto Jf&ítre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa.Guantánamo y Cuba. 
. . 21 Pcrartma ConoepoiSa: ea »aiaoeno, proe»^ 
cedente «te Cuba. Manzanillo, Santa Cruz, 
JÉ caro. Tuaa» Trinidad y Cionfuego», 
2S México: Santiaeotía üa&a v «aa-
— 24 tiosefif» en Baíabanó, psra uieruae^o», 
Tunas, Jáearo, Santa Crua, Manaauúlo, 
y Saati'ieo de Cuba 
2S Argonauta en UataDauo, procedente de Cu-
ba y eee 
Marzo i Siortera: tte efTieyita», Gibara, Baracoa, 
Gucetónamo Ss:», de Cuba v P. Riño. 
— 4 Manuela üe Sant'syro ds Cuba j MC&iaau 
Feb. 18 Argonauta: ae Batabane,proc«a9ut« dftCu-
ba y escalas. 
M 20 Mari» Herrera: para Kueyii-M, Gibara, Ba-
racoa, S. d» Cuba, Sto, Domingo, S- Pe-
dro áe Mscorís, Pone». Mayaguas, Agua-
dilla, y Fto. Rico. 
— 21 Reina de los Angele», de Batabanó. para 
Cuba y escalas. 
— 25 Julia, para Nuevitas, Pto, Padre, Gibara, 
Mayari. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
— 25 PurfctKa Concepción: de üatKU&ao oar& 
Cienfaegos, Trinidad, TUBM, J4caro, San-
ta Gruí. Manzaaülo y Santiago de Cuba. 
— 25 Tritón: par» Cattfctaa, BaJUia Honda, Rio 
Blanco, ¡San Cayetano, Mala» Aguas. 
Santa Lucía. Rio del Medio, Di mas, Arro-
yos y L a F6, 
— 28 Josafiía, ds Batabanó: de Santiago d9 Cuba, 
Manianillo, Santa Cras, Júcaro, 'funsa, 
Trinidad y Cienfuegos. 
28 México; o&r* b£fo. de Cuba y esc. 
Marzo 5 Mortera, para Nueyita», Pto, Padre, Giba-
ra, BarRooft, Guantónaaio y Santiaso de 
Cubo. 
m 10 Manuela, para fíueyitag. Puerto Padre, Gi 
bars Sspxis de Tánamo, Baracoa, GuonU-
namo y Cuba 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 6 da 
la tarde para Cárdenas. Sagua y Caibarién. regre-
lasdo los lunes.—Se deesuacna á bordo.—Viuda ds 
Zulueta. 
GUADIANA, de la Habana los sábados á la» 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyo», L a Fé 
yGuadiana.—Se degpacha á bordo. 
N U E V O C U B A N O , de Batebanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueya Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles, 
GDANIQÜANICO, do la Habana para Arroyo», 
La Fó y Guadiana, loa diao 10, ÜO y 30 á las 0 áo la 
tarde, rfitornando loa diael?. 37, y 7 por la mañana 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A B A S . 
Dia 18 
De Barcelona y escalas, vap. esp. P. de Satruste^ni 
cap. Moreno, irip. 329, ton. 3090, coa carga ge-
neral k M. Calvo. 
Veracrnz, en 4 días.vap. esp. Pansrui, cp. Q;ie-
vedo, trip. 71, ton. 1347, con carga general a M. 
Calvo. 
S A L I D A S 
Día 16; 
Para Saint Nazoire y eicalas, yap. francés L a Na-
varro, cap. Ducrot. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N , 
De B A R C E L O N A y escalas en el vap. francés 
L a Navarro: 
Sres. Francisco Ballestinas—Juan Cabrita—Emi-
lia Erques—Luis Julí—Francisco Casanova—Car-
men J iménez—Hipólito Ortega—Aitagracia Bnlaño 
—Carlos Broch—Nicasio Martin-Miguel Oitiz— 
Josefa Martmez-M. Dergui—María Rodríguez— 
Mt.na Serdilla—Ramón Seña—Antonio Villaverreal 
— Kpiíauio González—Luis Vázquez—Luis Mathey 
—Felipe Royues—Además 44 jornaleros, 6.11 milita-
res r 15 de trílimto. 
De N E R ACRZ y escalas en el vap. esp. Panaraá: 
Sres. Jesús Fonseca—Julia Morales—Juan Gon-
zález—Eduardo Bülmón—F. Akuna—Nicolás Cor-
tes—Victoria y Cesar Paga—Luis, Ricarda y José 
Caldenn—A, Trujillo—Además la Compañía Dra-
mática de Lulba Martíne.', Casado 
S A L I E R O N 
Para la C O R U J A , S A N T A N D E R y S A N T NA-
Z A I R E , en el vapor " L a Navarre: 
Sres. D. Santiago Fernáudez Boada—Foüpo Ma-
djedo— ,̂ Caama'io—Jos<5 Pérez-Ramón Pérez— 
Jcsé Meaénd?z-Vicent^Pico-Josó Goipc-Alfre-
ÜO Frégoli y Má»—Bernabé peadayéneá—Baldomo-
ro López—Victoriano Blanco—José de la Uz—Ce-
lestino Alvarez—José Rodríguez—Ang^l Rlanco— 
Pedro Martínez—Cleweute Teniente-Miguel E«-
peÜus—Cárlos Madrazo—Mannel Caercrt-s—Rauiín 
Uadia—Angel Caüenv—Aiíijei B . Forciliedo y So 
jornaleros. 
Entradas de cabotaje. 
Día 16; 
De Marie!, gol. Altagracia, pat, Matante, M^astr* 
Carahátas, gol. 3 Hermanas, pat. F^al, 1000 sa-
cos carbón. •, _ 
Sigua, gol. Reglaaa, pat. Oleaga, con madera 
—Cág'de'nfs, gol. J u l í p>t. Alliza. 800 8 catbdo. 
Babia Honda, gol. Mercedita, pat. Torres, 300 
caballos leña. . \ . 
Cabatas, gol. Rosita, pat. L6?3Z, OJ;4 miel 
-o- • 
Despachados de cataotaje. . 
Día 16: 
Para Carahata?, gol. Teresita, pat. Barré i s 
Cárdenas, gol. Reglana, pal. Oleaga, 
Idem, Irurac Bat, pat. Olonao, 
Idem, gol. Deimas, pat. Alejo. 
Idem, gol. Aguila de"Oro, pat. Caoteto. 
Carahátas, gol. 3 Hermanií pat. í e a l . 
Sama Cruz, gol. Inés, pal. Lloret, 
Buques con registro abierta. 
Para Coruña y Santander, yap. esp. P. de Satrúste-
arui. cap. Moreno, por M. Calvo. 
Síueva York, vap. esp. Ciudad Condal, capitán 
Curell, por M, Calvo. _ 
Nueva York, gol. am. Lena Pickup, cap, Koss, 
por J . Alegrct y Cp, . 
Progreso T Veracruz, vap. esp. Panamá, capí-
tan Panamá, cap. Queveüo, por M. Calvo. 
Nueva York. vap. esp. Ciudad Condal, cp. ^u-
rcil, por M. Calvo, 
Buques que se han despachado. 
—St. Nazaire, vap, francés L a Navarre, capitán 
Ducrot, por Bridat, Montros y Cp. con 1 millón 
935.910 tabacos. 104,500 cge cíagarros, 5H8 linos 
picadura, 250 pies madera, 3,000 galones miel 
de abejas. 8,500 kilos cera amarilla y efectos. 
B u q u e s q i i e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap, am. Mascóte, capi-
tán Rowse, peí G. Lawton. Cbilds y Compama 
íc ueva Orlean», vía Cayo Hueso, va?, am. A -
ransas, cap. Hopner, uor Galuán y Cp. 
Nueva York, vap. am. Vigilancia, cap. Me Jn-
tosb, por Hidalgo y Cp. 
Pólizas corridas el 15 de febrero 
Tabacos toroiüoe - 837,710 
Extracto de la carga de buquoa 
despachados. 
Tebscea torcidos.,..,. 2*?̂ ?'l̂  
CsiatíDas. c igarros. . . . . . . . . . 1 0 4 ' ^ 
Picadura Kilos y"5* 
Miel abeias galones 





A N T E S D E 
ANTONIO L O P E S 7 C 
E L VAPOR C O R R E O 
capitán Q U E V E D O. 
«alára para P R O G R E S O y VKRACRÜ3 el 17 de 
Feorero á las dos de la tarde llevando la corre» 
pondsíüoia pública y dt oñolo 
AdmiM carga y p&saleros para dichos puertos. 
Loe pasaporte» se eatregaróa ai recibir los blUetea 
depaaaje. 
L-ÍJS oóilzas de carga se firmaríín por los ocflíigna-
tarios antea de correrlas, sin cuyo requürlío ssrán ns-
las. 
Recibe carxa á bordo baetji el dia 16. 
Llamamos la atención de loa señores pasajeroo ña-
oia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de ios vapores de esta Com-
pa&ía, aprobado por R. O. del Ministerio de üitra-
caar, fecíia U de Noviembre de 1887, el cual dice asi; 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre loa bultos 
de su equipaje, su nombre y e i puerto do destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
Admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nosióre y apellido de ou due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De mág Donaenoroa Impondrá eu eeisaiga&uría 
íá. Calvo. Olaoios u, '2&. 
E L VAPOR CORREO 
I T " ® fsc s a f n i s i c g i 
capitán MOHENO 
Saldrá para 
C o m ñ a j 
el dia 20 de Febrero á las 4 de la tarda llevando la 
corresoondeneia púülica y de oiicio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para (iicnos pueito». 
Recibe azúcar, café y cacao en partida* á flete co-
rrido y con coi.ocimionto directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa cónsigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 19 y los docu-
mentesde embarqu? basta el dia 18. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecba 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos áe su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la CompaSia no 
admitirá buito alguno de equipaje que no lleva cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá ÍD consignatario 
M. Calvo, Oficios núm. 28. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
en c e m b i n a d ó n coa los v ia jes á E u r o p a , 
V e r a c r u z y Centro A m é r i c a . 
Se harán*res .mensuales, saliendo 
lo» vaporea de este puerto lo» días 
lO, 20 y 30, y del de Nueva Tork 
osdíaas 10, 20 y 30 de cada mea. 
E L V A P O U - C O R R B O 
capitán C L T R E L L 
saldrá para N E W Y O R K el 20 de Febrero, á las 
cuatro cíe ia tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que so ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tieno acredi-
tado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra. Hamburgo 
Breraen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos do Europa, con coi:ociniiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis 
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Comuañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para est a línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden acv^'rarsetcdos ios efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pas ero s 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por Real Orden del Ministerto 
de Ultramar,"fecha 14 de Noviembre do 1887, el cual 
dice asi: 
''Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino con todas sus letras y con la mayor clari-
dad.» 
Fundándose on esta diaposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nrmbre y apellido de su dueño, 
asi como el del puerto de su deftino. 
De más pormenorc-?, impondrá su coiiBignatado 
M. Calvo, Oficios número 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
S A L I D A 
De la Habana el día ó l -
tiuio de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gil'nra 3 
. . Saptfáíó de Cuba. 5 
Pouce' , 8 
M ayagü^t 9 
L L E G A D A 
A Nuevitas e l , . . , . « • • 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba, 
. . Pouce 
MavAgüez 
Puer'.o-Rico 
E E T C R N O 
S A L I D A 
De Puerto-Rico el , . -
Mavagüez 
. . Ponce 
Puer.o-Príncipe., 
. . Santiago de Cuba. 
G'-bara 
.» Ktteviui 
L L E G A D A 
A Mavafrüez e l , . . . 
ruer'.o-l-rtncipe.. Ib 




En su viaic de ida recibiráen Puei lo-Rieo lo* dia» 
31 de cada tner, la carga y pasajero* que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacítico, 
conduzca el correo que sale Je Barceiom el día 25 
y de Cádiz el 30. 
Eo su viaje de regreso, cutiegari «i coneo que ¡ 
eale de Puerto-Rico el 15, la caiga y pasajeros que j 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacítico, para Cádiz y Barcelona, 
Eu la época de cuarentena, ó sea desde ct 7 de. 
Mayo al 50 de Septiembre., se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos.—Af. üaloo y Como 
M. Calvo y Comp., Obcioa número 28 
I M á DE LA HABANA A COLON 
Ko combinación cou los vapores de Nueva-York y 
cen la Compañía del Ferrocarril de Panamá y sapo* 
re» do la co«i.a Sur y Norte del Pacífico. 
L L E G A D A 
MsfAfOMSISPAiOLIS 
C a r r e & s d © i s a A í i t a i l a s 
S A L I D A 
De la Habana el día., 
Santiago (le Cuba, 
. . L a Guaira 
. . Puerto CaDello... 
Sabanilla 
Cartagena 
. . Colon 
A Santiago de Cuba eí 9 
L a G u a i r a . . . . . . . . 12 
Puerto Cabello.... 13 
Sabanilla, 16 
. . Cartagena 17 
Colón. 19 
. . Santiago de Cuba. 23 
. . Habana 28 
L lamamos i a! "a t e u c i ó n de loa señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajeros 
y del orden y régimen interior de los vapores de es-
ta Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"i.os pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de sil equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor .cla-
riOad," 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no ¡leve cla-
ramente estampado el nombre y apellido da su due-
ño así como el del puerto de destino. 
L a carga se recibe el dia 4. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajóla cual pueden asegurarse todos losofeetos 
que se embarquen en sus vapores. 
1 5 3Í2-1 E 
A^iso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo det retraso ó extravio 
que sufran loa bultos de carga que no lle?en estam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envaae y falta de precinta en los 
mismos. 
I n. S2 ISo 
t l N E A S DB L A S A N T I L L A S 
"y G-OLFO DB MEXICO-
M i l replara y las i s i l ss . 
De HAMBÜBGO el 6 de cada mes. parala Habaa 
con escala eu P U E R T O - R I C O , 
L a Empresa admite igualmente earga para Matan 
zas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
quiet otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que baya la carga eufioient© para 
ameritar la escala. 
También serecibe carga CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los principíiles 
n>if»Ttos de Europa entre otros de Amsterdam, Am-
beres, Birmingnam, Bordeaux, Bromen, Cberbourg, 
Copenbagen, Géuova, Grimsby, Manchester, Lon-
dres, Ñipóles, Soathampton, Rotterdam y Plymontb, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía ea dichos pantos para má» pormenore». 
Para H A V R E y HAMBOSGO, coa ©SO&IJU *-
Ysníaales en H A I T I . SANTO DOMINGO T 8T. 
THOMA8, S A L D R A 
di vapor oorrso i l e s á a , de 
capi tán 
Admíse carga para ios el'.üáoi puertos y íaaibWa 
{ransDordoe con conocimientos diractoo para ungraa 
atunero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
80R. A8U , A F R I C A y A U S T R A L I A , •ogén 
saeaorgs qi? ¿se facilitan en la casa consiguRíaria. 
K OTA.—La carga ásstin&da á puertos oa doods 
BO teea &í rapor, eerá trasbordada en Hambtugeó 
ea ei Harre, 6 cenTeaiencáa de IA Ecaprasa, 
Sst» Tsspor, basta nueva ardes, a» &d3jH«pa»' 
tersa 
L a carga se recibe por el maelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe por is Adminl*' 
tractón de Correoi. . 
A D V E R T E N C I A I M P O E T A N T B , 
Sata Empresa pone á 1» disposiema d«» ios gefioro 
cargadores sua vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la isla de 
Cuba, siempre qus la carga qne ee ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga oe ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro pnato, con trasbordo en Havre 6 
Hamburgo á conveniencia de la empresa. 
Para máa pormenores dirtrirse á BSA coníignata^ 
rica: E N R I Q U E H E I L B U T Y COMP., San Igna-
cio n, 54, Habana, 
C 1354 1&3-1SN 
a n d C u b a 
m m 
L í n e a d e W a r d 
Servicio regular de vapores correos americanos en-













Saliüaa de Nueva York para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á las tres de la tarde y para la 
Habana y puertos de Mésico, todos los sábados á la 
una de la tardo. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos IOÍ 
jueves y sábado», á las cuatro de la tarde, como si-
gue: 
Y U C A T A N Febreo 4 
SARATOGA — 6 
S E N E C A - 11 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . - 13 
V I G I L A N C I A - 18 
S E G U R A N Z A - 20 
D R I Z A B A — 25 
YUMÜRI - 27 
Salidas dé la Habana para puertos de México to-
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
ainonte, los lunes al medio día, como sigue: 
S E N E C A Febrero 1 
S E 6 U R A N C A — 4 
V I G I L A N C I A - 8 
Y U M U f U . , . - 11 
OR1ZABA - 15 
Y U C A T A N . , . , . . „ . , , . , - 18 
S A K A T GA — 22 
S E N E C A - 25 
C I T Y O F W A S H I N G T O N , . . . Mano 1 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad do sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a eorrespondencia se 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el día antes de la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo. Bremen. 
Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes, Bucuor 
Aires, Montevideo, Santos y Río'Janeiro con conocí 
miento? directos. 
F L E T E S . — E l tíete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame 
rioann ó su equivalente. 
x s 
gTSe avisa é. los seDores pasajeros que para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado do aclimatación del Dr, Burgoso, en O-
bispo n 21 (altos). 
Los vapores de la línea de los Sres. James E . 
Ward &• Co., Saldrán para Nueva York los jueves y 
sábados, á las cuatro en punto la tarde, debiendo 
estar los pasajeros á bordo antea de esa hora. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hi-
dalgo y Comp., Cuba númeroé 76 y ÍS, 
I 8 E 
¡ m 
V A P O B KSPaKOLr 
A R Í A H E R R E R A 
capitán D. F E D E R I C O V E N T O l i A 
Saldrá de cote puerto t i día 21)do Febrero a ív,* 
i i» la tarde paia Ies do 
Q i b a r a , 
Santo Domingo 




Lsa pOUí&s para la carga de travesía sale ea adaiS* 
tan hasta el día anterior da la salida, 
üecibo oarga hasta laaS da la Utda del íiltinK» 
dia de salida. 
üONSiQNATARíüS . 
Kuovlt&s: Sreo, Vlconto Rodrigues f O?» 
Gibara: 8;. D. Manuel da Silva. 
Baracoa* Sres. Moués y C? 
Cuba: Sres. Gilleeo Mesa T C? 
eauio Domingo. ,J. Mu:beleua. 
San Pedro de Macorís: Sres. Eblers ÜYleübeím Cí 
Ponce: Sres. Fritze Lundt y O? 
Mayagiiez: Sres. Scbulze y C? 
Aguadilla: Sres Valle, Koppiacík y <Jf 
Puerto Rico: S. D, Ludvnz Duplacs, 
8a despacha por BUS Armadores. 8, Podra % 9 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán ü . J. MARIA VACA. 
Saldrá de este puerto ei día ü5 de Febrero á U'j 
4 de la tarde para los de 
Nnevitas 
F - a e r t o P&draw 
J a v a r í . 
Recibe vt-ig^ busui las dos de la tarde del ü» du 
salida. 
CONSIGNATARIOS, 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y C? 
Puerto Padre: 8r, D Francisco Flá y PioaVIfi, 
Gibara: Sr. D, Manuel da Silva 
Mavart: 6T. D, Juan Gran. 
Baracoa: Sres Monés y C? 
Guantánamo: Sr. D, José ¿e leí S f M 
Santiago do Cuba- Sres Gallego. Mes» f Cp 
So deaiaeba por sus armadores San Pearo 8. 
127 
Itinerario de les dos Tríajss sema-
Ies que efectuarán dos vapores de 
esta Empresa, entre los puertos 
de Cárdenas, Sagua y Caibarién. 
E L V A P O B 
O S M E D E H I E R E 
capiláu D, J O S E SANSON 
V I A J E D E I D A 
Este vapor que saldrá del mueile de Luz todos ío 
martes á las 6 de la tarde, llegará á Cárdenas al a -
rnanocer del miércoles, seguirá viaje á Sagua á don -
de llegará el mismo dia, saliendo para Caibarién á 
donde llegará al amanecer del jueves, 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los viernes por la mañana 
yendo á pernoctar á Sagua; saliendo en la mañaua 
del sábado paro Cárdenas, de cuyo puerto saldrá á 
las 6 do la tarde llegando á la Habana al amane c e í 
del Domingo. 
Recibe carga y pasaje para los tres puerto*, 
Vapor Bspañ©i 
capitán N. G O N Z A L E Z . 
V I A J E D E IDA, 
Este vapor qne saldrá del muelle de Luz todos lo» 
iiábadt,s á las tí de la tarde, llegará á Cárdenas el 
domingo al amauecer, seguirá viaje á Sagua de don-
de saldrá el mismo dia, llegando á Caibariéo a) a-
manecer del lunes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién todos loo martes por la roa-
B a n a j t n d o á perntdurá Sagna, saliendo de este 
puerto en la maíiana del úlécftples, llegará á Cár-
denas por la tarde de dontíó saldrá á las 6 d é l a 
misma para llegar ála Habana al amauecer del jue-
ves. 
Recibe pasajeros para los tres puertos, y carg* 
tiara Sagria 7 Ct.1 barián solamente, 
NOTA: Tanto el precio dol transporte de la car-
ga de Isabela á Sagua, como el del lancbage en los 
puertos de Cárdenas y Caibarién, será de cuenta 
de estB Empresa. 
T A R I F A D B P A S A J E S , 
Do Habana ¿ Cárdenas $ 5.30 ea primer^ 
De Habana á Cárdena»,.v.. „ 8.00 en tercera. 
De E&bana á Sagua „ 8,50 en prime?». 
De Habana á Sagua.. „ 4.25 ea tercera. 
De Habana á Caibarién.. . . „ 18,00 en primorfe 
Do Habana á Caibarién.. . , „ 6,50 en torcer». 
CONSIGNATARIOS. 
En Cárdanaa: Maribona, Párez y Comp, 
Bn Sagua: Miguel González Sarmioato. 
En Caibarién: 'Sebrinos da Herrera-
Se desageha por sus armadores, S,Podro n. 6. 
I 6 512-1B 
9 rfMt^r w 
Ssqulna á Amargura. 
pacUtt&& carta» da crédito y giraa 
X©íra» & corta y larga visia 
tobro Nueva loífi., Wuu/a Orieans, Verauran, á l j 
co, San Juan de Puerto Rico,, Loaiiras, Paría, Bar-
áeoí, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roaa, Nápolej 
íiilán. GónoTa, Marsíjila, Havro, Lüle, Naatou, Súa 
(juintín, Dieppe, Touiuosa, Voneoia, Floraucia, P»-
itrmo, Tarín. Mesiua, 4t, aiíoomo sobra todaa lai a»-
i itale» y pobíaoionee de 
(bPÁNA M I S L A S C A N A B 2 A 0 
2B O B I S P O , a . 
üiattaaiiaa & Marca ¿sres 
EACBN PASOS ? m m* Q k m % 
F a c i l i t a s oartsa da o r á i i t a 
« &irzn i s traa á esrta f l ar^a v h t i 
* tso ÍO i^AVV-1 C/íli»., i>*-/.Ji.OA, UtllO^'cíO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, MEJICO, 
bAN JUAN D E PUERTO RICO, LONÜREB, PA-
RiS i iUKUEOS, LYON, BAYONA, HAMüütl -
OO B R E M E N , BERLIN, V I E N A , AMSÍfiR-
DA^S, BRUSELAS, ROMA, NAPOLSS, MILAN, 
GENOVA, ETC., ETC, aaí como lobre íoduíUi 
CAPITALEST PÜHBL08J» 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N C O -
Kii í lON, RENTAS ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
E INGLESAS, BONOS D E LOS ESTADOS 
ÜNIDOSY CDALQÜIEHA OTRA CLAafl! Diá 
VáLO&M PÜBLICOa. 
D I A R I O Í Í E L A rnhmnk. 9 
de 
í; ¿ A L 
La guerra y la crisis son la causa del malestar general que se siente, liara es la persona 
que no sufra moralmente más ó menos. Ese sufrimiento del espíritu Miga el sistema nervioso y 
Concluye por producir verdaderas eafermedades, sino se sabe acudir con tiempo a aiajar el mal. 
La COCA es el verdadero estimulante de \ m nervios; los indios de la America del bWt poí.nan 
f p D Q l t l & grandes fatigas, alimentándose poco; pero á costa de chupar de continuo las liojas de 
í h c a . Con el extracto de la Coca recibido directamente del Perú, prepara el Dr. González su 
oue tan excelentes resultados ha dado, recetado por los principales Médicos., en todos los esta-
éos que reconocen por eaasa el 
A G O T A M I E M T O M E f l Y l C I S O , 
Cuando las fuerzas decaen, el ó^rebro se debilita; hay insomnio producido por anemia cerebral-
$e pierde el apetito y hay torpeaa para los trabajos intelectuales, no h^y medicina como el VINO 
DE COCA DEL DE. GONZALEZ, para levantar el ánimo, restaurar las feSrsas y devolver 
al cerebro su potencia áe producción. 
En Francia se le llama el Vino de ios Literatos, por el mucho uso que de él hacen los 
hombres de letras, y en Italia se le llama el Vino de los Cantantes, porque se ha notado que CT 
Tino de Coca tiene entre otras, la propiedad de aclarar la voz. Varios respetables predicado-
tes de la Habana emplean con éxito el Y U S O DE COCA del doctor González que se prepara y 
Vende en la 
COMPDESTO 
d e Ü L l l í C I 
(QUIMICO) 
(Es el aiime&to nías 
completo &if j«rebro y 
nervios.) 
E»tc V'IXO«s un wr-iadero C 9 K 0 I A L , el V K J O R Í Z A N -
TE rciás potroso, SE 0 O N á T I T l I í £ NT £ más rápido y el T O -
NICO 'nis éáét&B&jjM oneTpo htunáuo y de! carelfro. 
Siempre hace bloQ. Paesdc toraarae con toda ooufianza. Si. 
cfef.to fortilioante es iDTwediato. 
¿T* ^ 1 0 4 14 t>EBlhlDA.D NERVIOSA en todas ata 
%J ¡4J ÉMf i » manifostaciouas: MelaBCoUa, tristeía, depTa-
• sión física y mental, pédida de la memori-i, decaimiento, mea. 
twücidad para eítadioa v negocior pérdida de la energía del vigor 
Sexual, pérdidas eeminalos. flujot ¿rónicos (ílares blancas),, pa rá -
' lisis, vaaidos, asma nervioía, palpitación del corazón, neural-
gias, falta de sangre, trastornos en la menstruación por debili-
dad general v espermatorrea. Preserva de la tisis y catarros, t; 727 " • alt 12-2 J l 
I Q| 
Í5 g í 
La Magnesia Aereada y Arstiblliosa J U A N JOSE MAR-
QUEZ, inrentada en 1830 y perfeceionada en 1840, siendo ea 
único propietario desde el año de 1856 el Sr. D. SÍ IQIÍEL 
J . MÁRQUEZ, tini9a conoc ía por el público por MAGNESIA 
D E MARQUSíi (padre), por no haber ningiuia otra rsgistrada 
(como esta) en dominios españoles y extranjeros con esto nom-
bre T tiniTemlmeiíte conociát por sus propiedades, aeaba de 
recibir un nncro premio, por sus indiscutUilee méritos, en la 
Expoíielón de Chicago, coav? lo acreditan la M E D A L L A D E 
OSO, D I P L O M A é INSIGNIA que acaba de m i b i r y con 
^ í f ^ J P í " ; :" •' •->. Jot qae en dicho Certamen le han premiado. 
, 't^- , A los que dudaban, ó propalaban sin dndsrlo, qnc CE la Ex-
^ ^ ^ í ^ K ^ S ^ ' ^ t ^ i - á r a ^ posición de Chicago se le Subiera otorgado M E D A L L A DE 
^ ^ ^ ^ ^ ^ t í ^ f ^ ^ j ^ ^ É ' . j - ' ..Í"..^i^. ORO, como en h-vs Exposicitsses de París, Lóndte», Marsi-lia, 
•>k-'C''''z*;:1:' ' ^3 ; • - ' Vi-.-nr-i. B n i u l i . i . 'Irr-r?, Ar^íi , Gt'-nova y en euautoa so ha ex-
' yiZM'i* A « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ hibido, tenemos el honor de invitarlos para que se cercioren por 
1^^gBaBS^&^hi.^t^3íBSSSwsSt^i^í- ê  migH)ftH examinando los títulos y medallas que están expues-
tas en el mismo kiosko en que se expuso la MAGNESIA en la Exposición ds Chicago y que en la actuali-
dad se cneneníra ew la F A B R I C A , SAN IGNACIO N . 29. „ •- 1:,̂  „ 
La MAGNESIA A E R E A D A ANT1 BILIOSA de J U A N JOSE MARQUEZ 
dos siempre bv.cnos en tod 
Acedías del estómago, Ja^ 
en todas Iss cji.'ermedadcG A. 
riv^l en el mando. Ccnürman sn márrto el sin nftmero a.e falsi 
desde 1S80, eu que ÍKÓ igTcfliadá, sin que haya sido posible re> 
dieamcnU». De venia eu todas las boticas dei raundo. Depo 
Iré), cuyos resnlta-
s de que h i sido objeto 
na otra magnesia ó me-
S í i n í m m i ñ o n . 2 9 , Kabíina,' Teléfono 7SO„ 
V m s r m : Márquez. Pídase MAGNESIA DE M I 
C"579 
^ilíartado 287. 
' "TEZ ip&ñv,- ' 
26-1 Jft 
S E V E N D E E N 
0 - R E I L L Y 83, 
[ E M E 
Tcta i 4: decenas de pióse», por sol^ 
XJJST C E N T E N , siendo este cubierta 
de metal blanco inalterable. 
un cargamento de copas finas para 
vino, agua y licores; asimismo pla-
tos de porcelana y losa, pedernal^ 
llanos y hondos, fuentes, soperE.3, 
tasas, botellas para agua y vino é in-
finidad de juegos y adornos para to-
cador, centros para mesa, etc. etc. á 
precios muy baratos, como de anti-
™ao tiene acreditado 
n * 5 U M U I I A 1 A M N L ™ . 
N O T A . — N o confundir e l Vino £ e C©ca dei Doctor G o n z á l e z con otros inferiores en cal idad y de precio m á s subido. 






s i i f n i mmm. fmnmm m m üm. 
| M i É i ie C l i a r i i j físsita m 
OQE S O S M A l i O A S Á M E X A B 
L a H e a r a c i e z , E i N e g r o Emm y E l F é m b . 
BBSM SS BIS 
S e h a . p r o p u e s t o r e a l i z a r BIÍS g r p í M o s é s i m i e -
i 1.1 M 1 1 1 1 1 1 á p r e c i o s d e y e r d a d e r a y p o s i t i v a g a n g a . 
B E E S T E M O D O l a c a s a B o r b o l l a t e n d r á e l 
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* i * I M I ^ I k i l l l U S A Ú M M M m " 
Los mejores cigarrillos, los qne por B U ^roma, fortaleza y baea gusto o h i i m m de todos loe mercados dél 
innado la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ©xportacióa d© íésti» fáiídca, soa 
las magníficas PANETELAS, los sabrosos ELEGANTES y BOEJQUBTS, los solicitados ESPECIALES, en&AKTas y » • 
s>io GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarriiloa de los «males, ea las siguientes clases de papelea PEOT-O-
^ALJ ABROZ, TEIGO, MAIZ, PULPA, BERSO, BBBA, ALGODÓN, O&OñÚB f PASTA DE TABACO, ímy SOBStantemea l̂ 
ym esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES HÍDALQ-ÜIA, oonoddoa Amblan por S U -
IBINIS, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los diasp debido á ios buenos j puros materiales que m -
sarao en su elaboración, 
T&nto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granlilada, SOR elaborados exclusivamente á máqii-
^s. E l sistema BOl^SAOK para los cigarrillos de hebra, es sumamenta limpio, excelente y superior 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, ppoeeáentes de lí̂ s mejores yegsbs 
Suelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona Inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, Yldiieras y estableeüaisntos da esta ospS-
%sA f del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos iamediat&meat® cosí prontitud y esmero. 
Domicilio da la fábrica: Paseo d© Taeón "Oárlos U I » liB.—€sbk y Telégrafo? E A B 1 L L . Teíéfeao 
'̂ .pfert&do de Correos, 11T. Habana, 
C 738 2(5-1 J l 
preparado por XJXJKICI, químico. 
Sj. . ®» el V í ^ 0 R ! Z ^ ^ T f . r ^ S POI>ESOSO d R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el TONICO V I T A L I Z A D O S mía enémeo del cuerpo Irarsano 
$ o m ^ ™ S ! ñ Í ^ VINO es un rerdadero C O R D I A L Su sabor M agradable. Puede tomarse con toda confian." S l e m f í r hace bleí? Suefeotf 
i r i T T R A \ l ? o # n T F ^ / ^ 0 S T B A C ! 0 ^ N E R V I O S A , producida por insomnio, excesos de trabajo, intelectuales y sufrimientos morales. 
m y í ^ C ^ í AVWMT i i ' • de;secs constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatitra ñsica y moral 
^IJUJUJA éorafóD 081S, ,?'^!e038 7 rebeldes. Ataques do nervios. Menstruación dificil y dolorosa. Flores blancas. Palpitación deli 
é C U R A i t o t t t b t e í e i J í ^ l ^ ^ ^ ^ 7 fl0gedad eD la8 PÍCrna9- E ^ ™ ™ ^ < > W * ™ - Falta de apetito p o | atonía debilidad del estómago, dispepsia y diarrea crónicas no~odo8mavS&̂^ la S A Ü S r t - ríVist"a'd r̂es56nfííicay mentai. Pérdida de mamoria. Incapacidad par» estudios j l 
dadílli<''íld í8Xaal é impoteilcl& Por abns08 á6 la inventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y conTalecencias deeeui-
B t i n ^ ^ o Í f ^ ^ I ^ i f f i ? ñ e t l í l í ¿ S i t ó f o S í t a ^ ^ ™ ^ ^ V™ ™*1 ^ 7 ^ al ̂ * á| 
Precio: 90 ceutevos el frtisc©. Se resde pot Sar rá , Lobé, JohBson, ROYÜ-ÍÍ J Botica San Cárlos, San Mígnel n . 108, HABANA. 
A 
( f r e í / » 
i 
Palisandro de $ 20 á 550 
„ _ _ c í e 
JM ogal de 
Fresno de 
Meple de 




16 á 510 
15 á 450 
U á 306 
70 á 190 
10 á 100 
20 á 




42 á 136 
15 á 102 
10 á 40 
á 
42 á 150 
mmiE Y PMÁD0B1S DE 







26 á 222 






Lavabos con palangana inglesa, de 24 á 136$. De Palisan-
dro, Nogal, Fresno, Meple, Herable, Caoba, y Cedro baratísi-
mos. Verdadera ganga para satisfacer todos ios gustos y al al-
cance de todas las fortunas. 
La casa BOEBOLLA tiene el mejor surtido de Brillan-
tes y Joyas de última novedad, que ofrece á sus favorecedores á 
precios reducidísimos. 
Especialidad en Kelojes de repetición, propios para señoras 
y señoritas, grabados, ó Guillauché, desde 80 á 225 pesos. 
Además hay objetes de fantasía, últimas novedades. 
» i la casa B O E B O L U f %M\ s a í i s f B É s . 
5 3 , 5 4 , 5 0 y 6 0 C o m p o s t e l a y O b r a p í a 6 1 . 
'777 r ,•. 
SE EEAMZA^ grandes exis-
tencias de JOYAS oro de ley, 
guamecMus cosí preciosos b r i -
llantes, esmeraldas, perlas, ru -
bíes, etc., etc., todo porla mi -
tad de su valor, por ser proce-
dentes ds présiamos. 
SE COMPRA plata, oro viefo, 
Joyas de uso, BiiíLLAKTES y 
toda clase de piedras ñuas, pa* 
Sando ios i3i<etJores precios da 
biaza. I S Í Í Ú O M S B l a n c o : 
C TgT ait 2-16 
] i l i l i i i S i 
M x m agentes para la Isla de Cubs 
Mayence, Favre S Cié, 
8S, S a e l a d e Orerî .Bateare, F A K I S . 
5 M I S C A L L A S & W O M O | 
3 «n 'as Expotiftiúries Universales de P 
| Boraeos, m m k l l en la Epslclos ds 18 8 2 | 
| « ^ S s i i % ^ i 
3j la V^* * «•as' 
5 Jl
f Burdeos (Fsaaoia) 
^ Se desea pasarlo bien sirva comer cada día «A 
^ CirueJas deliciosas j . F A U ^ 
V INO DE GHASSASI^G 
BI-DiessTlTO 
Prasoi-lpto de&d* 30 año» 
COSTRA LAS AFÍCCIOHES BB ÍA» TUB DiaBS2JYiiB 
P&r'n, 6, A *en us Viatorla. 
m i * 
C O C I N A TOD 
y m S0 28Jü 
vLa " f O S F A T 1 N A f A L J É R E S " es 41 
aumento más agradable y ei mas raconsea* 
dado para los niños desde la edad de seis 4 
siete meses, y parUcularmení-e en el momento 
del destete y durante ei periodo del creci-
miento. 
Facilita mucho la dentición; asegura la 
buena formación de los huesos; previene 
neutralízalos defectos que suden presentaras 
al crecer, é impide la diarrea que es tan fre-
cuento en los niños. 
Parts, g.amas Yietoria y en todM lu famácias. 
Curación por los 
Y«íd»de.-oB 
£?j^J?lJlvenn' Vlctorlo y en toda» iMlirmarins 
P r e p a r a d o c o a e l p r i n c i p i o f e r r u g i n o g o u a l u r a l d e l a s a n g r e , 
55gr6 ea j j uésia Sssgre Bfinil 
C O M O I i l l i ! UM W U l i l i , 
| Indispensable ea la comleeeiicia de las fiebres palúdicas 
¡pebre tifoidea.- m 





A SU A ele Tocador.. n» i 
POMADA d« 
ACEITE para s í Psto á> 
P0L VGS tie A r r o i . . d» 
COSMÉTICO de i 
ViHÁQBE do i 
ST; BOULRVARD DE STRA.SBO 
